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Miklós Fogarasi, una vita e cinquant'anni 
di attivi.tá scientifica per l'italianisti-
ca ungherese 
I settant'anni di Miklós Fogarasi, giovanissimo nel 
fisico e nello spirito, diventano credibili soltanto in 
considerazione della vastitá della sua opera. Tra i suoi 
libri, saggi ed articoli che spaziano su tutti i campi 
della linguistica romanza, spicca la grandiosa Grammati-  
ca italian del Novecento, usata anche in numerose uni- 
versitá straniere e consiglia.ta da un'autoritá come Tul- 
lio De Mauro a tutti coloro che desiderano approfondire 
le loro nozioini sulle strutture dell'italiano d'oggi. Per 
gli studenti e per gli studiosi dei secoli dell'flidioma 
gentile" invece si rivela fonte altrettanto indispensa- 
bile il suo Nuovo manuale della storia della lingua ita-  
liana, nuovo non solo nel titolo é per la data di edizio-
ne, ma anche nei contenuti e nei metodi. 
Assiduo e consapevole assertore, in tutti i suoi la- 
vori, del legame reciproco e dialettico che unisce parole 
e cultura, egli ha saputo collegare anche nel corso di un 
poliedrico e fruttuoso professorato le parole e le cultu-
re di nazioni diverse, in particolare quelle•dell'Ungheria 
e dell'Italia. 
2 
Dalla native Alta Ungheria Miklós Fogarasi é giunto 
nella calda citté meridionale di Szeged (dove ha dato 
nuovo vigore ails Cattedra d'Italiano) attraverso le 
importanti tappe universitarie di Budapest e di Padova. 
E stato . il primo ungarologo qualificato ad insegnare la 
nostra lingua in Italia, a piú riprese a partire dagli 
Anni Quaranta, e varrta anche e.ltri primati: é it primo 
ordinario di linguistics. italiana dell'Ungheria e primo 
titolare di cattedra con questa qualifica. In tutti gli 
atenei egli ha avviato, con amorosa cure, numerosi suoi 
allievi alla carriera linguistica, creando, con una 
pacitá non a tutti comune, una sue scuola. 
I1 presente volume vuole essere un'espressione di 
gratitudine, unite ai migliori auguri, da parte degli al-
lievi, d:iretti od indiretti, della scuola di un Maestro 
che é considerato giustamente nestore dell'ita.lianistica 
in Ungheria, non soltanto per Petit, ma anche per l'alta 
prepara.zione ec;ientifica e per la lezione di profonda 
umanitA che ci he dato e che continua a darci. 
(1986)   
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Koltay-Kastner Jenő: Magyar—olasz szótár. Budapest, 
1963. Akadémiai Kiadó. XVI + 1512 p. /Recenzió./ a 
Filológiai Közlőny, X (1964), 3--4. 486-493. p. 
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Az olasz helyesírás és helyes ejtés új szótára. B. Mi-
gliorini---C. Teglievini--P. Fiorelli: Dizionario d'or- 
tografia e di pronunzia. Torino, 1969. ERI - Edizioni 
RAI Radiotelevisione Italiana. CVII + 1343 p. /Recen-
zió./ = Magyar Nyelvőr, XCV (1971), 2. 230---232. p. 
Gáldi László olasz stilisztikája. Ladislao Gáldi: Intro- . 
duzione alla stilistica. italiana. Bologna, 1971. Pát-
ron. XI + 340 p. /Recenzió./ = Filológiai Közlöny, 
XVII (1971) , 3--4. 488-492. p. 
1972 
Az egybevető módszer alkalmazásának lehetőségeihez. = Ma- 
gyartanítás külföldön. Az 1971. szeptember 2-3-i lek-
tori értekezlet anyagából. Budapest, 1972. Művelődésü-
gyi Minisztérium 46 Nemzetközi Előkészítő Intézet. 125-
-128. p. 
I1 libro sullo stile rivissuto in italiano. = Annales 
Universitatis Scientiarum Budapestinensis de Rolando 
Eötvös Nominatae, Sectio Linguistica, Tomus III. Buda-
pest, 1972. 95--101. p. 
Carlo Tagliavini: Le origini delle lingua neolatine. Intro-
duzione alla filologia romanza..Bologna, 1969. Pátron. 
XLII + 681 p. /Recenzió./ = Magyar Nyelv, LXVIII (1972), 
1. 121--123. p. 
Tullio de Mauro: Storia linguistica dell'Italia unita. 
Bari, 1970, Laterza. XV + 573 p. /Recenzió./ = Acta Lin- 
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guistica Academiae Scientiaru,m Hungaricee, XXII (1972) , 
3--4. 441---443. p. 
Un poeta-soldato. I1 sogno di Petőfi. = I1 Gazzettino, 
25 marzo 1973 (anno 86, no. 721, 7.p. 
La stilistica italiana di László Gáldi. Ladislao Gáldi: 
Introduzione a.11a stilistica italiana. Bologna, 1971. 
Pátron. XI + 340 . p. /Recenzió./ = Annales Universitatis 
Scientiarum Budapestinensis de Rolando Eötvös Nominatae, 
Sectio Linguistica, Tomus IV. Budapest, 1973. 181-184.p. 
Giovan Battista. Pellegrini: Gli arabismi nelle lingua neo- 
F 
latine, con speciale riguardo all'Italia. I-II.Brescia, 
1972. Paideia. 761 p. /Recenzió./ = Archivio Glottologico 
Italiano, LVÍII (1973), 183--188.p. 
Carlo Tagliavini: Le origini delle lingue neolatine. Intro- 
• 
	
duzione alla 	romanza. Bologna, 1969 5 . . Pátron. 
XLII + 681 p. /Recenzió./ = Acta. Linguistica Academiae 
Scientiarwn Hungaricae XXIII (1973), 1-2. 258-260. p. 
1974 
Analisi, sintesi e famiglie nell'italiano del Settecento.= 
Atti dell'Istituto Veneto di Scieize, Lettere ed Arti, 
Anno acc. 1973-1974, t. CXXXII. Classe di scienze 
morali, lettere ed arti..Venezia, 1974. 515-539. p. 
A magyaroktatás néhány kérdése az olasz egyetemeken. = 
Magyartanítás külföldön. Az 1973. augusztus 28-29-i 
lektori értekezlet anyagából. IV. Budapest, 1974. Mű- 
velődésügyi Minisztérium és Nemzetközi Előkészítő 
Intézet. 87-89. p. 
Campi e risultati delle ricerche contrastive italiano- 
-ungheresi. = Italiano d'oggi. Lingua non letteraria 
e lingue speciali. Trieste, 1974. LINT. 197--209. p. 
Antonio Gramsci: A gyakorlat filozófiája. Válogatta és 
az Előszót írta: Gáll Ernő. Bukarest, 1974. Kriterion. 
(Egyes fejezetek átvéve az 1965-ös Budapesten kiadott 
válogatásból.) 
Le ricerche linguistiche confrontative ungaro-italiane 
e it loro impiego nell'insegnamento delle lingue. _ 
Atti del Convegno sui problemi dell'insegnamento della 
lingua e letteratura. ungherese in Italia. Padova., 29-
31 ottobre 1973. Padova, 1975. 75-90. p., 
1975 
I1 Petrarca. nella letteratura magiara. Atti del terzo 
convegno sui problemi della traduzione letteraria: 
Traduzione e tradizione europea del Petrarca. (9 giugno 
1974). = Premio cittá di Monselice per una traduzione 
letteraria. Amministrazione Comunale di Monselice, 
1975. 85--86. p. 
Un gruppo di termini delle discussioni linguistiche nel 
second() Settecento. .= Lingua Nostra, XXXVI (1975), 2. 
p. 
I robleml di zolli..rautl'ílta italo-u/1,,s:c•rese nc ll' int ^iltl - 
'LlUTle iTTtE'rro,;71tiVa. = 1 ►nnalc3 jin ? íel,iitat .i 3SciGTi-  
tiaruln :í3udapr:;;t inenais de Ii c: 1_and() ;lon'.iTiatae, 
Sectio Lini;ui3ticr3 , i' ~ :t_. ~ic~ V:t. ■'•udat,on t; , 1975. 9 3 --- 
104. p. 
197 0  
Storia di parole - storia della cultura. Neologismi 
delle discussioni linguistiche e storia culturale 
nel Settecento. Napoli, 1976. Liguori. 109 p. 
/Strumenti linguistici 6./ 
Recenzió: 
Edoardo Sanguineti: Parole e cultura. = Paese Sera, 
16 dicembre 1976. 7. p.  
Szabó Győző = Filológiai Közlöny, XXV (1979); 1-2. 
206-208. p.  
= Acta Romanica, Tomus XII. Szeged, 1988. 
203-211. p. 
Paolo Zolli = Studi Mediolatini e Volgari (Pisa), 
XXV (1977), 298--300. p. 
Luigi Rosiello = Lingua e Stile, XII (1977), 4.  
680-681. p. 
Sárközy Péter = Helikon. Világirodalmi Figyelő, 
XXIII (1977), 4. 501-503. p. 
Luigi Vignali = Lingua Nostra, XXXIX (1978) , 2---3.  
87--89. p.  
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Etimológiai észrevételek. = Az etimológia elmélete és 
módszere. Budapest, 1976. Akadémiai Kiadó. 94--96. 
p. /Nyelvtudományi rtekezések 89./ 
Poeti ungheresi del Novecento. /Fordítás./ Torino, 1976. 
ERI.XII p. 
1977 
Neologismi e storia delle ideologie nell'illuminismo in 
Italia. /Aka .démiai doktori értekezés./ Budapest, 
1977. VI + 477 P. 
Neologismi e storia, delle ideologie nell'Illuminismo in 
Italia. (Nyelvújítás és eszmetörténet az olasz fel- 
világosodásban.) /Akadémiai doktori értekezés tézi-
sei../ Budapest, 1977. 8 p. 
Problemi teorici e pratici della traduzione magiaro- 
italiana. Atti del secondo incontro dei professori 
di ungherese in Italia. Napoli, 5-7 novembre 1975. = 
I1 problema della traduzione e la diffusione della 
letteratura ungherese in Italia. Napoli, 1977. Istituto 
Universitario Orientale di Napoli,Seminario di Studi 
del]:'Europa Orientale. 53--57. p. 
Alcune esperienze dell'insegnamento della lingua italiana 
a stranieri e il ruolo, in esso, delle variétá regionali. 
Atti del convegno di Trieste. 27-29 maggio 1975. = Ita-
liano d'oggi. Lingua nazionale e varietá regionali. 
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.Trieste, 1977. LINT. 135-141. p. 
Magyar huszár — olasz ussaro, ussero. _= Magyar Nyelv, 
LXXIII (1977), 3. 337--341. p. 
1978 
Ungheresu huszár — italiano ússaro o űssero. Atti del 
convegno linguistico italo-ungherese. Padova, 27-29 
ottobre 1976. = Giano Pannonio. Annali italo-unghe-
resi di cultura. Padova, 1 (1978), 157--163. p. 
Irodalmi nyelv és nyelvjárás Antonio Gramsci feljegyzé-
seiben. = Magyar Filozófiai Szemle, XXII (1978), 1. 
124--139. p.. 
I1 Codice di Napoleone e ii lessico giuridico italiano. 
Atti del 9 6 Convegno dell'A.I.S.L.L.I. Palermo. 22 
aprile 1976. = Letteratura e scienza nella storia 
della cultura italiana. Palermo, 1978. Manfredi. 632-
-647. p. 
Recenzió: 
Andrea Dardi = Lingua. Nostra, XLIII (1982), 2--3. 
89. p. 
T quaderni del circolo filologico-linguistico di Padova.= 
Annales Universitatis 3cientiarum Budapestinensis de 
Rolando iötvös Uominatae, Sectio Linguistica, Tomus IX. 
Budapest, 1978. 221--226. p. 
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1979 
Nekotoryje voprosy internacionalizmov v plane ich 
sopostavlenija s drugimi jazykami. = Studia Slavica 
Hung., XXV (1979), 1--4. 123--130. p. 
Ideológia és jelentésfejlődés az olasz SPIRITO törté-
netében. = Filológiai Közlöny, XXV (1979), 1--2. 84-
-89. P.  
A padovai Filológiai-nyelvészeti kör füzetei. = Filoló-
giai Közlöny, XXV (1979), 1---2. 197-200. p. 
Sulla propria "Grammatica italiana dél Novocento. Sis-
temazione descrittiva." Criteri informatori dell'o-
pera.Atti del IX Congresso della Societ'. di Linguis-
tica Italiana. Roma, 1 giugno 1975. = AA.VV. La.  gram-
matica. Aspetti teorici e didattici. SLI 13-I. Roma, 
1979. Bulzoni. 5-10. p. 
I1 movimento neologico illuministico nell'italiano e nel-
•l'ungherese: congruenze e incongruenze. = Atti de1 4 0 
Convegno Interuniversitario dei Docenti di Lingua e 
Letteratura. Ungherese e di Finno-Ugristica in Italia. 
Torino, 15-18 ottobre 1979. 21--28. p. 
Az olaszországi egyetemeken magyar nyelvet és irodalmat, 
valamint finnugor filológiát tanító tanárok III. Kon-
ferenciája Velencében. 1977. november 8-10. = Hunga-
rológiai Értesítő, 1 (1979), 367--369. p. 
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1980 
Nekotoryje teoreticeskije i praktieskije voprosy 
sopostavitel'nogo izucenija internacional'nych Islov 
i morfem. = Internacional'nyje elementy v leksike i 
terminologii. Charkov, 1980. 78--84. p. 
Európai areális nemzetközi szókincs és szóképzés a ma- 
gyar nyelvben. A magyar nyelv grnat•ikája. = A ma-
gyar nyelvészék 3. nemzetközi kongresszusának előa-
dásai. Nyíregyháza, 1977. augusztus 23-27. Budapest, 
1980. Akadémiai Kiadó. 317--323. p. /Nyelvtudományi 
Értekezések 104./ 
Párhuzamok a magyar és az olasz nyelvújításban: egybe-
vágó és nem egybevágó jelenségek. = Filológiai Köz-
löny, XXVI (1980), 3. 347--352. p. 
1981 
Tömörkény és a. velencei nyelvjárás. = Tiszatáj, XXXV 
(1981), 1. 47-48. p. 
Új filozófiai terminológia az olasz felvilágosodásban. 
1. Országos Germanisztikai-Romanisztika.i Szimpozion. 
Szeged, 1980. szeptember 3-5. = Acta Germanica et 
Romanica, Supplementum. Szeged, 1981. 484--499. p. 
Panorama di voci ungheresi in italiano. Atti del convegno 
linguistico interuniversitario. Visegrád, 13-17 no-
vembre 1978. = Giano Pannonio. Annali italo-ungheresi 
di cultura. Budapest, 2 (1981), 135-149. p. 
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A blabla múltjáról. = Magyar Nyelv, LXXVII (1981), 4. 
467-470. p. 
Lessico internazionale dell'ungherese nel contesto di 
fenomeni areali europei. = La. lingua e la culture 
ungherese come feriomeno area.le. Atti del III Convegno 
i.nteruniversitario degli studiosi di lingua e lettera- 
tura ungherese e di filologia unghereSe e di filologia 
ugro-finnica.. Venezia, 8-11 novembre 1977. A cure. di 
Andrea Csillaghy. Venezia, 1977-1981. 125-139. p. 
/Quaderni dell'Istituto di Iranistica, Uralo-altaistica 
Caucasologia dell'Universied degli Studi di Venezia 
14./ - 
Linee di sviluppo e tentativo. di bilancio della magiaristica 
della ugrofinnistica in Italia, dal convegno di Padova 
del 1973 ad oggi. = La lingua.e la cultura. ungherese 
come fenomenfl areale. Atti del III Convegno interuniver- 
sitario degli studiosi di lingua e letteratura ungherese 
di filologia ugro-finnica.. Venezia, 8-11 novembre 1977. 
A cure di Andrea Csillaghy. Venezia, 1977-1981. 387-394. 
p. /Quaderni dell'Istituto di Iranistica., Uralo-a.ltais- 
t i ca. e Caucasologia de ll' Universitá degli Studi di 
Venezia 14./ 
Il movimento neologico illuministico nell'italiano e nel- 
1'ungherese: congruenze e incongruenze. = Atti del IV 
Convegno interuniversitario dei docenti di lingua e 
lettera.tura-ungherese e di finno-ugristica in Italia.. 
Torino, 15-•18 ottobre 1979. l'orino, 1981. 21--28. p. 
L'i£32 
hin;;un e dialetti nel maccherotlico folenghiano. Atti del 
X cQngresso dell'A.I.S.L.L.I. ]3elgrado, 17-21 aprile 
1979. = 11 Rinascimento. Aspetti e problemi attuali. 
Firenze, 1982. Olschki. 393-401. p. 
Contributi alla storia de.l1.'insegnamento dell'italiano 
nell'Universitá di Szeged. = Atti del V Convegno in- 
teruniversitario dei docenti di lingua e letteratura 
ungherese e di filologia ugro-finnica in Italia. Roma, 
10-12 novembre 1981. Roma, 1982. 173-180. p.. 
Nuova terminologia giuridica nell'Illuminismo italiano: 
aspetti storico-linguistici. = Acta Romanica, Tomus VII. 
Szeged, 1982. 119-151. p. 
Ungheria ed ungheresi nelle opere degli illuministi del- 
1'Italia settentrionale. Atti del IV Convegno di Studi 
italo-ungheresi promosso ed organizzato in collaborazione 
dall'Accademia Ungherese delle Scienze, dalla Fondazione 
Giorgio Cini di Venezia, dall'Istituto per le Relazioni 
Culturali di Budapest. Budapest, 23-26 ottobre 1979. = 
Venezia, Italia, Ungheria tra Arcadia e Illuminismo. 
Budapest, 1982. Akadémiai Kiadó. 155-164. p. 
1983 
Parole e cultura giuridica e filosofica. Evoluzione termi- 
nologica e neologismi nel campo del diritto e della fi- 
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losofia durante it Settecento. = Istituto Veneto di 
Scienze, Lettere ed Arti, Classe di scienze morali, 
lettere ed arti. Volume XXXVIII. Fascicolo IV. 
Venezia, 1983. 301 p. 
Recenzió: 
Farkas Mária = Filológiai Közlöyiy, XXX (1984), 4. 
504-506. p. 
Andrea Dardi = Lingua Nostra, XLVI (1985), 4. 
125--127. p. 
(Giampaolo Salvi) Lax Eva. =. Helikon, XXXI (1985), 
2-4 . , 356-358. p. 
= Acta Romanica, Tomus 
XII. Szeged, 1988. 212-219. P. 
Carlo Tagliavini (1903-1982). /Nekrológ./ = Magyar Nyelv, 
LXXIX (1983), 1. 107-109. p. 
Una. pianta cereale nell'area linguistica. europea. = 
Scritti linguistici in onore di Giovan Battista 
Pellegrini. Pisa, 1983. Pacini. 685--698. p. 
1984 
Grammatica italiana del Novecento. Sistemazione descrit- 
tiva. 2. ed. riveduta e aggiornata. Roma, 1984. Bulzoni. 
427 p. 
Recenzió: 
- Tullio de Mauro = L'Espresso, XXXI (2 giugno 1985), 
no. 22. 199. p. 
76 
- Szegedi professzor olasz nye l.,rkbny vc. Szegedi Egyetem  
(ál.ei,ed), XXIIJ (L985. május LO.), 7. 3. p. 
1'.1;3kill.m-ír Lva -- t1 j 'Ci_ikíJr, 	7. 26. p. 
I'ábiin :3uz,sanna = Acta ltomanica, Tomus XII. zeged, 
1988. 220-230. p. 
1985 
Popolo e naz}.brie nel. "Conciliatore". Atti del Convegno-
seminario di studi promosso e organizzato da11a Fon- 
dazione Giorgio Cini e dall'Accademia Ungherese delle 
Scienze. Venezia, 4-6 novembre 1982. = Popolo, nazione 
e storia nella cultiva i.taliana e ungherese dal 1789 
al 1850. Firenze, 1985. Olschki. 53--64. p. 
1986 
Giuseppe Parini: Reggel. /Részlet./ Ljszaka. /Részlet./ 
Baróti Dezső: A rokokó. Budapest, 1986. Gondolat. 
245-249. p. (titvétel Az olasz irodalom kincsesházából.) 
1987 
IduovL marnun:Le d . storia della lingua :Ltaliana. /Egyetemi 
'tankönyv./ )3udapest, 1937. 'í'u.nl:önyvkiadó. 308. p. 
►tecerizi.í: 
Anta1 Lajos—Szabó Győző = Acts Romanic2, Tomus XII. 
Szeged, 1988. 198-202. p. 
SAGGI 




Győző Szabó (Universitá József Attila di.  Szeged) 
I nomi professionali al femminile: 
vent'anni dopo 
Contrariamente alla parafrasi inserita nel titolo, 
in veritá sono passati piú di due decenni de quando ho 
pubblicato un articolo sulle possibilité e maniere di 
esprimere in italiano he professioni esercitate dalle 
donne; 1 e se ora riprendo l'argomento, lo faccio non 
soltanto per aggiornare con ulteriori testimonianze il 
glossario allora raccolto e per verificare, alla luce dei 
fatti linguistici del periodo intercorso, le conlusioni e 
— addirittura =-- le previsioni che avevo a suo tempo az-
zardate, ma anche per rendere omaggio al professor Miklós 
Fogarasi ii quale ha voluto iniziarmi alle ricerche di 
linguistica italian proprio in quell'occasione, stimo- 
landomi ed offrendomi la sue preziosa assistenza scienti- 
fica durante la stesura di quel primo scritto. 2 
Alla "verif ica" delle tendenze che nel 1965 credevo 
di potex rilevare nella derivazione dei nomi professionali 
al femminile, vorrei premettere alcuni dati statistici che, 
da una parte, attestano l'ulteriore aumento del numero del- 
le "donne attive": in Italia due milioni in piú in un de- 
cennio (censimento ISTAT del 1985), d'altra parte invece 
dimostrano quanto il processo di emancipazione delle don-
ne, seppur inarrestabile, non sia ancora privo di ostacoli, 
e non tanto nel campo della legislazione, ma piuttosto nel- 
1'accettazione quotidiana dei nuovi ruoli femminili (come 
risulta da un sondaggio della eerie "Eurobarometro", ri- 
portato dall'Unitá il 3 agósto 1985, p. 5): 3 
"La parit fra i sessi nell'approccio col lavoro non é 
una realtet nemmeno ne ll' „ emancipata« Europa. Un sondag- 
gio della CEE riferito all'83, su un campione di oltre 
10000 adulti, dinrostra che gli uomini piú favorevoli al 
lavoro della propria partner sono i danesi (53 %), seguiti 
dai tedeschi (43 '%) e, ex aequo, da italiani, olandesi e 
greci (43 %). ... Nei fatti per? la situazione é peggiore. 
Solo il 33 `'%o della popolazione femminile europea ha un 
posto di lavoro. Gli autori del sondaggio hanno anche . 
chiesto agli intervistati se per lo svolgimento di certe 
attivitá (guida di un treno, chirurgia, rappresentanza 
parlamentare 	ecc.) avrebbero pari fiducia nei due sessi. 
Il 61 % delle risposte considera quella del parlamentare 
un'attivitá che puó essere svolta indifferentemente da 
entrambi i sessi. Segue l'avvocatura (59 %), la chirurgia 
(57 %) e da ultimo l'ostetricia (ma in questo caso 1'inaf- 
fidabilitá é rivolta agli uomini). Fra gli italiani, peró, 
solo il 45 % vede di buon occhio la donna-conducente, it 
49 % la donna chirurgo o avvocatessa e cosi via. Medie 
largamente inferiori a quelle europee, insomma. Perfino le 
donne deputate alle camere sono accettate solo dal 52 % 
degli italiani: e questo é » il mestiere<< pill accettato 
di tutti. Un ulttimo dato: in generale, meno del 40 % degli 
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uomini europei si dichiara contento che la propria partner 
abbia uná vita professionale autonoma."  
I1 brano citato contiene sintomaticamente quattro  
tipiche soluzioni riscontrabili nella terminologia rife-  
rentesi a profegnioni e carriere solo recentemente conqui-  
state dells donn®:donna- conducente donna chiru.r;o. donne 
deputate,  avvocatessa. In tre espressioni su quattro  
ricorre, a mo' di prefissoide, la parola donna, primo ele-  
mento di sintagmi nominali in cui uno dei sostantivi funge 
da 	attributo ( é noto quarto questa forma di giustap- 
posizione a preposizione zero si sia. diffusa recEntemente  
nell'italiano, anche au influenza anglosassone). Accanto a 
questo elemento comune, le tre espressioni presentano anche 
differenze caratteristiche: i termini donna e conducente 
sono collegati da una lineetta, che invece viene omessa.in  
donna chirurgo; in donne de u~ teste it genére femminile  
segnato con evidenza anche sul secondo elemento. Neanche  
la quarta espressione, avvocatessa, derivata col suffisso 
-essa di antica tradizione, pub essere considerata come 
l'unica forma possibile: in altri testi prevalgono le 
terminazioni al maschile: "ho chiamato il mio legale, l'av-
.vocato Tina Lagostena Bassi" (U, 7/12/1985, p. 15); "l'av- 
vocato Paola Pampana... cioé assessore all'ambiente del  
Comune" (U, 12/1/1986, p. 18); "ura,_ avvcacato di Palermo,  
Claudia Pedrotti" (U, 10/11/1985, p. 7); "Bianca Dallari 
Colombini, avvocato" (U, 24/11/1985, p. 8)a 
L'oscillazione grafica e morfologica non significa 
peró la totale assenza delle norme. Per la coppia av- 
vocatessa-avvocato (semanticamente femminile) sembra che 
la regola venga stabilita dal contesto: si preferisce 
cioé la forma al maschile (avvocato ) quando si ha un 
riferimento chiaro ed immediato al sesso della persona 
che esercita la professione in questione (nei nostri 
esempi ii riferimento consiste nei nomi femminili Tina, 
Claudia, Bianca). 
Vediamo se questo tipo di correlazione sussiste 
anche nel caso di altri nomi professionali: 
amministratore 	Marisa Bellisario, l'intraprendente 
(deleba.to)' 	amministratore de legato dell'Italtel, 
ha raccontato in un libro la storia 
della sua carriera..., timida neo- 
laureata in economia e commercio... 
nel 1959, oggi ... a capo del maggior 
impero elettronico e telematico italia- 
no, amministratore delegato all'Italtel. 
(l'Espresso, 15/2/87, p. 8) 
assessore 
	Si dimette l'assessore PLI Paola Pampana 
(U, 23/10/1986, p. 18); Patrizia 
Guidbtti, assessore alla sanité (U, 20/ 
11/1985, p. 6) 
avvocato 	(vedi sopra) 
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commissario 	Potré.regolarmente prendere parte 
alle prove per diventere commissaxio  
nella Polizia di Stato Silvia Curti, 
la giovane bresciana ... (U, 27/8/ 
1985,  p. 5) 
consigliere 	Paola. Cigarini, consigliere indipendente 
a1 comuna di Modena (U, 24/11/1985,p.8); 
Rosa Filippini, consigliere comunale 
della Lista verde (U, 12/1/86, p. 18); 
Paola Manzini, consigliere provinciale 
(U, 20/11/1985, p. 6) 
critico d'arte 	Francesca Alinovi: it critico d'arte  
uccisa nel 1983 reloquente mancanza del-
1'accordo tra it genere del seggetto e 
del suo attributoj(U, 27/11/1986, p.5) 
direttore 	Mariella Gramaglia (Direttore di "Noi 
(di giorna .li) 	Donne") Rina Gagliardi (Direttore del 
"Manifesto") (U, 7/10/1986, p. 4), ma 
anche: Mariella Gramaglia, (direttrice  
di "Noi donne"); Rina Gagliardi, (Diret-
trice del "Manifesto") 
(nello stesso numero dell'Unitá., a pag.l) 
direttore 	... dal direttore d'orchestra Anna 
(d'orchestra) 	Wilhelm (U, 8/3/1987, p. 14); ma: L'Ope- 
ra di Roma per la prima volta ospita sul 
podio una direttrice: é Eve Queler, 
newyorkese (U, 19/10/1986, p. 14) 







Vania Traxler, distributore (U, 28/ 
12/1985, p. 14) 
it giudice Giulia - De-Marco (U, 10/11/ 
1985, p. 7); it giudice istruttore, 
Carmela Cavallo (U, 13/8/1986, p. 5) 
Eva Celotti, pretore di Firenze ... 
magistrato da otto anni... (U, 9/2/. 
1986, p. 10); Valeria Fazio, magistrato  
del lavoro (U, 24/11/1985, p. 8) 
Marina Rossanda, donna, medico e parla-
mentare comunista (U, 11/9/1985, p. 3) 
it ministro della Pubblica Istrűzione, 
Franca Falcucci (U, 10/11/1985, p. 5); 
...denunciando it ministro (Falcucci) 
al pretore del lavoro, Chiarina Sala 
(U, 15/11/1985, p. 8); Ma Lei, signor  
ministro Lalla Falcucci] (U, 13/11/1985, 
p. 3) ; Alva M rrdal ...era stata ministro  
nel governo svedese (U, 3/2/1987, p. 3) 
Cory it presidente C Cory Aquino] 
(U, 26/2/1986, p. 1); I1 presidente del-
la corte, lady Moorea. Black (U, 21/3/87, 
p. 14); Passiamo alla Camera, dove it 
presidente, Nilde Jotti... (U, 7/3/1987, 
p. 7); ma anche al femminile: Smentendo 
le prime impressioni la presidente della 
Camera. incoraggia le trattative - I1 
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colpo di scene della Jotti - .., la 
presidente della Camera doveva confe- 
riere. e . con la delegazione democristia- 
na... (Corriere della Sera, 1/4/87, p.1; 
nello stesso articolo troviamo ancora 
due volte la presidente della Camera, 
'in opposizione a il presidente, rife- 
rito a Cossiga: Le fonti del Quirinale 
dicono che tutto é ancora aperto,' che 
l'iniziativa del presidente non é af- 
fatto definitiva) 
pretore 	vedi magistrate e ministro  
primo ministro 	Lo scambio di vedute tra il primo  
ministro Margaret Thatcher] e il dis- 
sidente recuperato é diventato cosi un 
episodio emblematico, un bilancio ef- 
ficace della visita di "Maggie" in ter-
ra sovietica (Corriere della. Sera, 1/4/ 
87, p. 1) 
ragioniere 	E anche col ragioniere* --che poi era 
una signora—non c'é stato molto 
bisogno di parlare (U, 20/3/87, p. 12) 
segretario Ughetta Galli, segretario provinciale 
(U, 24/11/85, P. 8.); Margaret Webster 
é stata segretario generale del Mow (U, 
21/3/1987, p. 4) 
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sindaco (vicesitidaco) Valeria Galliano, sindaco; Carla 
`Jurrini, vicesindaco (U, 24/11/ 
(35, p. 8); la ;rofessoressa Elda . 
Pucci, ex sindaco di Palermo (U, 
20/11/85, p. 6); Donne elette 
sindaco in Brasile (U, 19/11/1985, 
p. 8) 
L'elenco di sopra riportato, naturalmente, non é 
completo, tuttavia credo sia sufficientemente nutrito per 
illustrare una delle tendenze riscontrabili nell'uso dei 
nomi professionali riferiti a donne. Si tratta di tendenze, 
non di norme, perché, come si é visto, non mancano le ec- 
cezioni, anché se statisticamente prevalgono le forme al 
ma.schile. Alle eccezioni giá. riportate potremmo aggiungere 
le seguenti: "Secondo 1'avvoca.tessa Tina.Lagostena Bassi" 
(U, 21/3/87, p. 17; cfr. l'avvocato Tina Lagostena Bassi, 
es. cit. sopra); "Cara assessora Paola Pampana" (U, 10/8/ 
1985, p. 15; cfr. l'assessore Paola Pampana, es. cit. copra.); 
"il 14 marzo di 4 anni fa veniva. assassinata Marianela Garcia 
Villas, presidentessa della Ccmmissione dei diritti umani 
nel Salvador" (U, 14/3/1987, p. 4). Per quanto riguarda 
l'opposizione assessore-assepsora, anticipando in parte le 
conclusioni finali, direi che la forma al femminile é moti- 
vata dall'enfasi espressa dall'aggettivo-appellativo cara, 
mentre la forma al maschile serve a sottolineare la serietá 
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e la dignitá del lavoro dell'assessore, indipendentemente 
dal sesso di chi lo svolge.. 
Sono particolarmente istruttivi i testi'in cui le 
soluzioni al maschile si alternano a. quelle al femminile: 
1/ "Gli esquimesi Csicg eleggono presidente una donna..,, 
Una donna é state eletta ieri per la prima volta presidente  
dell'organizzazione che raggruppa gli esóhimesi de]. Canada, 
dell'Alaska e della Groenlandia... La: nuova presidentessa 
ha aggiunto che..." (U, 5/8/1986, p. 7); 2/ "La giunta di 
Taurinova si autoaffonda per difendere il boss á2acrí, fratel-
lo potente della »sindachessa a ...La giunta comunale, con 
alla testa i l sindaco Olga Maori, na.turalmente sorella di 
Don Ciccio...," (U, 6/10/1986, p. 2) 
Nel primo esempio presidente é retto dal verbo eleg-  
gere, quindi é piú che comprensibile che venga usata la 
forma. neutra o "unisex", si ha. invece pres3,dentessa, quando 
nel contesto immediato viene e. mancare la precisazione don-
na. ma si vuole ugua.lmente•marcare l'appartenenza al sesso 
femminile della persona eletta.. (Una prima marcatezza, a 
dir la veritá., é giá. insita nell'aggettivo nuova.) Nel se- 
condo esempio la forma al femminile e le virgolette tra cui 
8 collocata, conferiscono al termine connotazioni scherzose 
e spregiative, assolutamenta assenti nella forma al . maschile 
(altrove le virgolette non sono'che segno della no  vitá del 
suo "significante": "Es.stwood ' aveva di fronte una » sindaches- 
saa uscente, la sessantunenne Charlotte Townsend..." (U, 10/ 
4/1986, p. 11). 
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Di questa particolare carica semantica del suffisso 
-essa si é giá parlato eznpiamente in altre sedi. Stavolta 
vorrei soltanto riportare altre due testimonianze sulla 
problematicit á delle desinenze femminili (anche in altre 
lingue: le parole di Evtushenko sono state probabilmente 
tradotte dal russo): 1/ "Poetessa [cfr. Tfo3recca]6 uha brut- 
ta parola — ha sostenuto Evtushenko rispondendo ad una do- 
manda — fa pensare piú alla moglie del poeta. La donna che 
scrive e vive la poesia, é incinta due volte. Se é difficile 
essere donna, é ancora piú difficile essere poetessa, perché 
la vita femminile é molto piú appiattita di quella maschile" 
(U, 31/1/1986, p. 6); 2/ "Ho accuratamente, fin qui, evitato 
di . usare la parola scrittrice, perché ... Elsa Norante] non 
perdonava queéti tipi di femminilizzazione: meno che mai 
gra .diva esser chiamata »poetessaa. »Che cosa diresti tu« 
mi disse un paio di volte ».se ti chiamassero poetesso?¢ " 
(U, 26/11/1985, p. 11) 
Un'altra autrice invece, Biancamaria Frabotta, fog- .. 
gia fieramente la sua femminilitá: "É vero. Non come te 
poeta io sono / io sono poetessa e intera non appartengo 
a nessuno. / Insegnante, póeta e soprattutto donna." (U, 
. 15/3/87, p. 5) 
Non é quindi di obbligo. la. sfumatura . spregiativa o 
scherzosa che spesso si accompagna ai nomi professionali 
derivati con -essa; non ne troviamo traccia soprattutto 
in termini come studentessa, professoressa, presidentessa 
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(vedi. anche: "le donne nei Cda. 9 Rresidentesse, dirigenti 
del personale, ecc." (U 9 4/3/1987, P. 8). Non fa ridere 
neanche vigi:Lessa: "Non piú limiti di altezza per is vim 
gilesse (e per i vigili)" (U, 18/3/86, p. 7) o Nello stes- 
so articolo leggiamo anche questog po...chiedono le nove 
aspiranti vigili", senza il suffisso -essa 9 probabilmente 
perché, trattandosi ancora di "aspiran+i° ➢ fl si vuole sotd 
tolineare che la carriera del vigili é soltanto ambita e 
non ancora conquistata da queste donne. 
I1 suffisso -essa veicola addirittura carica enfa-
tica positiva in una dichiarazione del ministro della di- 
fesa Spadolini:. °B. o o sono convinto che le solda,teese sareb.- 
bero ottimi combattenti" /Approvato il disegno di legge - 
Donne soldato; ma non in guerraa/(ü, 25/10/86, p. 5), ed 
anche negli esempi che seguono: "ciclista neocampionessa 
toscana esclusa dai campionati nazionali" (U, 21/8/86, p. 
5); "donne che hanno svolto ruoli importanti nella chiesa. 
(missionarie, profetesse, apostole) o che hanno esercitato 
vero e proprio potere: diaconesse, canonichesse, badesse..." 
(Rinascita, 42/1985/2/p. 4); CIn Inghilterra] "sono arri- 
• vate le diaconesse - salvo la consacrazione dell'ostia, 
possono celebrare matrimoni, battesimi, funerali - Solo 
nel 1992 diventeranno forse .preti a. tutti gli effetti... 
anche tra le donne della Chiesa si é fatta sentire la spinta 
verso l'emancipazione che si faceva strada in tutta la so- 
cietá" (U 9 21/3/87, p. 4); "non vogliamo cadere nella trap- 
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pola degli stereotipi su come sará una sacerdotessa e 
come deve essere un sacerdote" (U, 21/3/1987, p.4). Si 
preferisce comunque la forma al maschile sacerdote nei 
costrutti retti dal verbo diventare (come nel caso di 
eleggere visto sopra): "...permetteranno alle donne 
--per la prima volta in Inghilterra — di diventare sa-  
cerdote entro il 1992. ... In dieci annimille donne 
sono diventate sacerdote"(U, 21/3/1987, p. 4). 
Anche se il problema di un'eventuale sfumatura 
spregiativa o scherzosa prodotta dalla desinenza fem- 
minile é praticamente trascurabile nei casi in cui la 
terminazione -o cambia in -a o -tore cambia in -trice, 
questo tipo di pa.ssaggio non é sempre possibile, o 
almeno non é documentabile. Cosi per il momento é rimasto 
soltanto un "gioco provocatorio", e non convalidato dal- 
1'uso, la.richiesta di adozione di parole come "la prefet-
ta", "la sindaca", "la questora", "la ministra", "la me- 
dica", "la poeta" o "la prete" al posto dei loro omologhi 
maschili, fatta nel 1986 dalla.Commissione neziona.le per 
la realizzazione della paritá tra uomo e donna (istituita 
presso la Presidenza. del Consiglio nel 1984 e presieduta 
dalla senatrice Elena Marinucci). (Cfr. 1'Espresso, 8/3/ 
87, p. 42) 
Tuttavia nell'ambito limitato ai nostri esempi si 
riscontra una regolare rispondenza.-ologo,-ologa: Paola 
De Rosa ha. 35 anni ed.é geolo.ga (U, 9/12/1986, p. 9); "La 
virologa Maria L. Profeta" (U, 4/2/86, p. 4); 
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"la semiologa... Susan 	Sontag " (U, 10/9/85, p. 11); 
"le antropologhe, le sociologhe" (U, 7/3/1987, p. 7). Nei 
brani da cui abbiamo tratto gli ultimi esempi, troviamo 
anche due filosofe e delle storiche (e perfino un'astro-
fisica, Margherita Hack), ma.-- si é visto anche nel caso 
del critico d'arte uccisa — anche questo tipo di "femmi- 
nilizzazione" é soltanto una delle tendenze e delle pos- 
sibilitá. 
Per la coesistenza delle varie tendenze é indicativo 
1'elenco apparso nell'inserto "Speciale Moda" dell'Unitá 
di domenica 8 marzo 1987 (p. 12) che riporta il nome, il 
cognome e la. professione di 21 donne intervistate.. Sul 
rispettivi 21 nomi professionali 10 hanno desinenze squisi- 
tamente femminili (attrice [3], ca .salinga, direttrice, im- 
piegata, libraia, scrittrice [2], studentessa), sono 4 le 
forme al maschile (assessore, direttore [2], parlamentare  
europeo), 7 . invece appartengono aha categoria. "unisex", 
morfologicamente cioé neutri (Cdf Italtel, dirigente gior-  
nalista [3], pianista, titolare d'azienda). I due direttori 
lavorano nel campo dell'editoria (Ludina Barzini, direttore 
di "Selezione dal Reader's Digest" e Mimma .Guastoni, diret- 
tore generale Edizioni Ricordi), la direttrice de "Gli Altri" 
é Rosanna Benzi; quindi he loro attivitá.non sono differenti. 
Un serio esame statistico dovrebbe essere condotto natural- 
mente su un corpus molto pia esteso e costituito da brani di 
diverse provenienza settoriale: in testi non giornalistici o 
almeno pia vicini ai livelli del parlato la proporzione 
cambierebbe notevolmente a favore delle 
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desinenze femminili, come risulta anche da questo paaso 
di un articolo di Vittorio De Sica (citato da Francesco 
Bolzoni in "Quando De Sica era mister Brown", ERI, 1984, 
p. 77): "Questa schiera di bimbi e bimbe, ho sentito in 
me l'assoluto bisogno di metterla a contatto con le vecchie. 
Con la professoressa di geograf ia in Maddalena, con la 
custode e la presidentessa dell'orfanotrofio in Teresa 
Venerdí, con le tre donne che chiudono la vicenda di 
Garibaldino al convento, con la serva Agnese nei Bambini  
ci 4uardano ed infine con la vecchia governante nella 
Porta del cielo." 
Per spiegare lo scarto tra l'uso del linguaggio 
giornalistico e tra quelli piú vicin al parlato non é 
sufficiente richiamarsi a1 fatto che it giornalismo, 
sempre alle calcagna delle novitá ed alla ricerca di no- 
tizie che "fanno colpo", sia il primo a registrare le 
coniazioni piú recenti: la'differenza prende origine piut- 
tosto dalle scelte di registro (nel caso del giornalismo 
del registro amministrativo-tecnologico); tanto é vero 
che anche il parlato reagisce alle novitá, ma con soluzioni 
diverse, tendenti alla.brevitá e, diremmo, piú conformi al- 
le tradizioni (vedi po es. pastora nel significato di 'don-
na pastore calvinista'). 
Inoltre, i risultati di questa indagine sarebbero 
certamente diversi se gli esempi non fossero stati tolti 
prevalentemente dal quotidiano 1'Unitú. D'altro canto vedo 
confortata questa mia scelta — oltre che dalla piú facile 
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e regolare reperibilitá. in Ungheria del detto organo 
di stampa — dal fatto che l'Unitá, anche per la sua 
impostazione politica, é il giornale che piú si interes- 
sa ai problemi dell'emancipazione femminile. Di questo 
interesse danno prova gli stralci che seguono e che 
contengono altri nomi professionali degni d'attenzione: 
"Álla RAI come sempre escluse le donne dalla 
direzione - 28 nuovi dirigenti, 28 uomini" (15/3/1987, 
p. 6); "... a livello Cee, su 44 direttori generali uno 
solo é donna, su 306 capi di division appena 5 sono di 
sesso femminile" (9/3/1987, P. 1); "... sul finire degli 
anni 70 alcune ,analisi denunciarono lo stato di debolez-
za delle donne ne ll' université,; donne collocate per lo 
piú nelle fasce piú basse... Sono passati circa dieci 
enni, la... situazione non é molto cambiata. Certo le 
donne allora erano inserite nel cosiddetto "precariato", 
oggi invece hanno raggiunto, con provvedimenti urgenti e 
' la 382, un posto stabile e sicuro nella fascia dei 
ricercatori: sono ancora poc .he peró le associate, rare 
le ordinarie" (20/3/1987, p. 11); "...tutte donnee -gli 
ultimi commendatori, »grand'ufficialiA e »cava.lieric del- 
la Repubblica italiana: nel corso di una cerimonia, svoltasi 
a palazzo Chigi, 78 donne sOno state infatti premiate per 
il loro impegno professionale e sociale: imprenditrici, 
giornaliste, scrittrici e dirigenti d'azienda" (13/3/1987, 
p. 6). 
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I termini come associate, ordinarie, imprenditrici  
ci ricordano di dover citare ancora altri esempi di 
"recente femminilizzazione": 
Serie -o-a. 
accademica 	...Ada Negri (quando era a Roma in 
qualit. di Accademica d'Italia) (U, 
12/1/1986, p. 19) 
ausiliaria 	Antonietta Rescaldani, ausiliaria 
all'ospedale di Garbagnate (U, 24/1/ 
1986, p. 8) 
candidata 	A conclusione della stressante 
(alla presidenza) campagna elettorale, la candidata 
Gerry Ferraro, prima donna ad aspirare 
alla "Casa Bianca", ha fatto un 
bilancio pia che positivo (I1 Nove-
cento, settimanale di cultura varia, 
novembre 1984, n. 22-23, p. 1) 
capitana 	Lei, .... é una bells. "capitana 
(d'industria) 	d'industria" (U, 21/10/1986, p. 12) 
deputata 	Dalle deputate appello per la vita di 
Paula Cooper (U, 13/3/1987, P. 6) 
poliziotta. 	Ci provano in 61 per diventare Miss 
Italia, anche una poliziotta (U, 31/ 
8/1985, p. 5); Finch é arrivata l'al-
lieva. Sinibaldi - che vuol fare la 
poliziotta motociclista (U, 2/3/1987, 
inserto "Tango") 
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Quando finalmente mi chiamano  
inge~nera, capisco che ce l'ho fat- 
ta... (U, 9/12/1986, p. 9)  
Serie -tore-trice  
    
operatrice 	In particolare due sono state le 
scoperte delle operatrici fiorentine  
sceneggiatrice  
senatrice  
(U, 17/3/1987, p. 13 ) 
I1 primo 	é .Sotto chiave, del- 
la tedesca Heidi Ulmke,.nato dalla  
reale esperienza di carcere della  
sceneggiatrice Geraldine Blecker (U, 
17/3/1987, p. 13) 
Orion é proprio recente, ma domina 
incontrastata tutti i contesti:] la. 
senatrice Falcucci (11, 2/3/1986, p. 9); 
la senatrice Lrsilia. Salvato (U, 10/ 
11/1985, p. 7); Speriam o che alrneno 
su questo punto la sen. Palcucci abbia  
ragione (U, 2/3/1986, p. 9); Comunque 
senatrici o deputate, "deputa.tesse 
devo chiamarvi?" ha chiesto una giovane 
studentessa, sanno che la solidarieta.  
importante (U, 7/3/1987, p. 7) 
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La femminilizzazione dei nomi professionali in -ista 
continua ad essere la.meno problematica (basta cambiare 
l'articolo: "Quanto alla nuova fatica della regista 
ungherese Marta Meszaros [sic!) ...la stessa cineasta. 
rievoca con straziati, dolorosi accenti, le inenarrabili 
traversie..." (U, 3/3/1987, p. 13); la psicoanalista. 
Simona Argentieri (U, 7/3/1987, p. 7). Agli esempi di 
sopra vanno aggiunti i nomi professionali al femminile 
raccolti da Mario Medici in Nuovi mestieri e nuove profes-
sioni: 4 addetta taglio negativi, add.etta alle relazioni  
pubbliche, addetta alle relazioni umane, agente del corpo  
di polizia femminile, annunciatrice, assistente di polizia 
femminile, assistente di volo, assistente sociale, assis-  
tente turistiea., commessa vetrinista, cosmetista, dimostra - 
trice, discotecaria, economa dietista., fotomodella, indos-  
satrice, intervistatrice, ispettrice di polizia, massag-  
gia.trice estetica, perfora .trice, programmatrice; puericultri- 
ce, segretaria (di azienda ., di edizione, di produzione, di  
redazione), segretaria linguistics internazionale, steno-
dattilolinguista, stilista 'esperta di mods femminile', 
traduttrice simultanea.. 	. 
Tuttavia la formula piú produttiva. — almeno nel linguag-
gio giornalistico — é it sintagma'nomina.le it cui primo o 
secondo elemento é donna .: "Judith Resnik, donna astronauta" 
(U, 29/1/1986, p. 1); "i deputati donne del Pci, Psi, Dc 
e Pr..." (U, 13/3/1987, p. 6); "Ecco le foto del primo 
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matrimonio anglicano celebrato da un diacono donna" 
(U, 21/3/1987, p. 4); "una donna generale" (U,. 4/10/ 
1986, p. 1); "In America le prime donne-prete vennero 
ordinate nel 1976" (U, 21/3/1987, p. 4); "...ria.ffermare 
it suo "no" alla donna prete. E ció in contrasto non 
solo con i protestanti, i quali giá. annoverano nelle 
loro chiese le donne pastori..." (U, 26/3/1987, p. 22); 
"a ordinare la prima donna sacerdote nel 1992" (U, 26/ 
3/1987, p. 22); "Troppi fattori congiuravano infatti 
contro la donna-scienziato..", e in particolare le donne  
scienziato" (U, 14/10/1986, p. 11); "Maria Molinaro... é 
it primo sindaco donna della provincia di Catanzaro" (U, 
14/2/1986, p. 6); "Donne soldato? Un'idea strumentale" 
(U, 16/10/1986, p. 6); Donne-soldato anche da not (U, 4/ 
10/1986, p. 1) . 
Le lineette che ogni tanto — diremmo, a casaccio —
collegano i due elementi del'sintagma stanno a testimo-
niare che it termine donna funge quasi da formante, da . 
prefissoide (o suffissoide) femminilizzante. Altrove é 
solo elemento rafforzativo, visto che nel contests vi 
sono anche altri indici di femminilitá: giovani cineaste  
donne (U, 17/3/1987, p. 13); donne deputate (U, 13/3/ 
1987, p. 6); una volitiva•donna industriale svedese (U, 
22/3/1987, p. 15); donne-re&iste (U, 13/4/1986, p. 17); 
una. regista-donna (U, 17/3/1987, p. 13); registe donne  
(U, 8/3/1986, p. 14); donna tragncttatrice fluviale (U, 
13/3/1987, p. 13). 
Ha questa duplice funzione anche con i forestierismi: 
"...il tailieur lo porta solo se le va, e non perché é la 
. divisa della donna. manager (1'Espresso, 15/2/1987, p. 6); 
"Vanier Pro í; ti Praxler é la bionda. donna. manager" (U, 23/ 
12/1985, p. 14) ; "Cecil.i.a !. kstroem, bionda, piacente ( e 
benestante) signora trentenu.c... ha deciso di allestire 
una monoposto e di entrare nulla Formula 1, prima team ma-
nager donna nella storia del »Grande Circo< " (U, 23/2/ 
1986, p. 18). 
Manageré usatissimo anche senza it termine donna, 
ma evidentemente . con l'articolo al*femminile: "il doppio 
ruolo della manager e dell'attricetta" (U, 17/3/1987, p. 
3); "vita dura per la manager delle coop" (U, 5/3/1987, 
p. 9); o in compagnia di altri forestierismi: "Silvana 
Regonini, marketing manager • surgela.ti dell'Itagel S.p.A." 
(1'Espresso, 1987/1, inserto Market Espresso); "Giorgina 
Gallo, group product manager della Gamier Saipo S.p.A." 
(ibidem); "Susanna Liagnani, product manager della linea 
formaggi freschi_ e Optimus della Polenghi Lombardo S.p.A." 
(ibidem). 
011 altri angliami pia frequenti sono leader e pre-
mier: "Una leader Indiana, la signora Fatima Mea, una dei 
leader della c(2munitc" (U, 10/8/1985, p. 1); "L'operazione 
Buon doiniiul. :'1:'.2:: :z.fuciata dello .'edercasalinghe e illust.rnta 
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° dalla sua leader, Federica. Gasparini Rossi" (U, 3/3/1987, 
p. 2); "la premier inglese a Mosca oltre a Gorbaciov ha . 
incontrato anohe il leader dei dissidenti" (Corriere della 
Sera., 1/4/1987, p. 1); ma fanno capolino anche anchorwomen 
e ,-junior capo prodotto (U, 27/10/1986, p. 13 e, rispet- 
tivamente, l'Espresso, 1987/1, inserto Market). 
+ + + 
E stato quasi impossibile porre fine alla raccolta 
degli esempi che la stampa italiana continua a fornire 
ininterrottamente. E siccome questi esempi sono spesso 
contraddittori, é altrettanto difficile trarne delle 
conclusioni. Coal la signora Tina Lagostena Bassi che 
nel numero gié. citato dell'Unitá. era _ata.ta definite av- 
. vocato, un anno dopo ria.ppare come avvocatessa (U, 27/9/ 
1986, p. 6) ed in contesti simili a quelli in cui avevamo 
trovato quasi sempre ha. forma presidente, spunta anche 
presidentessa: "il 14 marzo di 4 anni fa veniva aasa.s- 
sinata. Marianela. Garcia Villas, presidentessa della Com- 
missione dei diritti umani nel Salvador" (U, 14/3/1987, 
P. 4).  
Ma proprio questa contraddittoriet., questa varieté. 
delle soluzioni che ci impongono• tanta. cautela nella 
definizione delle tendenze (per non dire norme), sono gli 
indici pia illuminanti per l'analisi della questione. La 
tenace coesistenza, anche negli ultimi vent'anni, di clop- ,  
pioni, di espressioni bi- o•triformi (avvocato-avvocates- 
sa, deputatu-deputatessa-deputata, direttore-direttrice,  
manager-donna manager, sindaco -"sindaca" - "sindaches-
sa") Á spesso spiegabile con motivazioni stilistiche, 
con le diversita dei livelli della lingua italian che 
da Wandruszka é stata giustamente definita polisistema. 5 
Peró dobbiamo tener conto anche di una certa estrositá, 
di un'oscillazione apparentemente irrazionale dell'uso 
che, da una parte, é componente inalienabile del lato 
parole, della lingua, dall'altra. parte invece é indice di 
novitQ, di cambiamenti in atto. E la femminilizzazione 
delle professioni non si é ancora conclusa (anche se ne 
mancano ormai poche da conquistare: gli uomini hanno an- 
cora. "il privilegio esclusivo di poter fare'i pompieri, 
le guardie fo~estali, gli . idraulici, i pugili, i magistra- 
ti militari, gli arbitri, i carpentieri, i ciclisti pro- 
fessionisti"; L'Espreesb, 8/3/1987, p. 41; nello stesso  
tempo per?), in molti campi le donne stanno facendo "il 
sorpasso": "nelle societá industriali avanzate.., sulla 
fabbrica e sulla produzione prevalgono i servizi e il 
mercato. E in questi campi la donna é destinata a trionfa- 
re... sta invadendo l'insegnamento universitario e il 
giornalismo..."; ibidem p. 46). 
Non sono bastati quindi neanche questi ultizni cinque 
lustri per arrivare ad una "regolaritá" univoca.; il pro- 
cesso reale e linguistico preso in esame 6 ancora in atto.  
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Cosi "le profezie" pronunciate nel 1965 sulle "tendenze" 
per il momento possono essere verificate solo parzial- 
mente: molti nomi professionali si rivelano ancora refrat- 
tari 	alla femminilizzazione, soprattutto nell'uso 
giornalistico ed amministrativo. Sono ancora popolari 
le forme al maschile con il prefissoide o suffissoide 
donna, per evidenziare e sottolineare la novitá the giá 
per sé é piacevole: donna é ( sempre ) be llo. 
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Note 
1 Cfr. Szabó Győző: Női foglalkozásnevek a mai 
olasz nyelvben. [I nomi professionali al 
femminile) Filológiai Közlöny, XI (1965), 
2. 209--216. p. 
2 Mi ritengo particolarmente onorato per la cita- 
zione del mio articolo sia da parte di 
Miklós Fogarasi nella Grammatica italiana 
del Novecento (Roma, 1984. Bulzoni), sia 
da parte di Gyula Herczeg nell'Olasz leíró 
nyelvtan (Budapest, 1970. Terra). (VV. para- 
grafi relativi alla formazione del femminile 
e bibliografia) 
3 In seguito gli esempi tratti dal quotidiano 
1'Unitá.saranno contrassegnati dalla sola . 
lettera U. 
4 Mario Medici: Nuovi mestieri e nuove professioni. 
Roma, 1967. Armando Armando E ditore. 
5 Cfr. Italian() d'oggi. Trieste, 1974. LINT. 
6 Su questo slogan delle.femministe vedi Mario Me-
dici: Donna é bello. Lingua Nostra, XL (1979), 
1. 2. p. 
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Nándor Benedek (Univereité József Attila di Szeged)  
Gli aggettivi e gli avverbi composti della  
lingua italian contemporanea  
Riguardo alla composizione abbiamo gié espoato le 
nostre considerazioni generali analizzando i soatantivi  
compostil , tuttavia riteniamo utile riaasumere in breve  
le tesi principali precisandole in primo luogo dal punto 
di vista degli aggettivi e avverbi composti.  
1/ Secondo la nostra concezione la composizione  
consiste nel mettere insieme parole autonome. P.e. RriRio  
perla ai considera uixa parola composta perché i due ele- 
menti componenti sono parole autonome che possono usarai  
anche di'per se atesae, e tutt'e due entrano nella cate-  
goria corrispondente delle parti del discorso (~risio:  
aggettivo, perla: sostantivo). N!a televisivo, idrodinamico  
e aimili non si conaiderano parole composte perché una  
delle parti compor.,Anti non é parole autonoma, non puó  
usarsi di per se stessa e non entra in alcuna categoria  
delle parti del discorso (tele-, idro-). Tali parole  
si consideranó parole derivate mediante "prefissoidi" e  
non composte 2 . 
2/ Si conaidera composizione it procedimento, in  
cui l'unione di due parole autonome porta alla creazione  
di un'unitl lessicale nuova. A questo riguardo non imports  
la divisione graf ice dei componenti, cioé fra i composti 
ce ne nono parecchi che si scrivono staccati, ma sono  
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composti veri e propri a dispetto della gra3ia. Ad esempio: 
giallo sporco esprime una qualitá nuova riguardo a "giallo" 
e a "sporco". 0 nel composto di fronte la fronte non é piú 
la parte del corpo umano, ma .il significato nuovo dell'uni- 
tá nuova é di carattere locale: dinanzi. 
Non sono, invece, composti quelle unioni puramente 
gra.fiche in cui le due parole conservano i loro significati 
originari, p.e. in dimmi si trovano scrit'ti in una parola 
l'imperativo singolare del verbo dire e la forma atona del 
pronome personale di prima persona singolare in funzione 
dative. Nei loro significati originari non é avvenuto alcun 
cambiamento , e non stato oreato un terso signifioato 
nuovo. 
3/ Anche . il latino conosceva la composizione come uno 
dei procedimenti della formazione delle parole. Ma la com- 
posizione nel latino non era tanto frequente, quanto lo é 
nelle lingue romanze moderne. I1 latino cla.ssico ci presenta 
pochi tipi di composti. 
I1 tipo piú frequente della composizione é quello in 
cui le due parti sono unite per mezzo della vocale "i": 
AGRICOLA, SIGNIFER, OMNIPOTENS, PARTICEPS ecc. Piú rani 
sono i casi diversi: QUADRUPES, MAGNANIMUS ecc. 
Ma, in tutti i tipi di composti latini la parte deter- 
minante ( d'ora in poi: DE) occupa. il primo posto, mentre la 
parte determinate (d'ora in poi: DO) il secondo. 
Nell'italiano, invece, la vocale di collegamento "i" 
non appare nei composti popolari, ricorre soltanto in 
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quelli dotti mutuati dal latino (p.e. fruttifero) e in 
neologismi le.tineggianti, quale il dannunziano velivolo. 
La parte determinante occupa per lo piú il second() posto 
(nero fumo, verde chiaro), mentre si trova al primo posto 
nelle formazioni modellate sugli esempi antichi (codimozzo).  
4/ I1 legame logico dei componenti di una parola 
composta pa essere sintatticamente esplicato, dunque 
facilmente riconoscibile: terremoto, capodopera, ma nel 
caso degli aggettivi composti questo nesso interno rimane 
sempre celato: nudo bruco (nudo come un bruco), verosimile  
( simile al vero), fededegno (degno di fede ) ecc.  
I . 
Aggettivi composti  
A/ Aggettivi qua.lificativi  
a./ Aggettivo + sostantivo  
Gli aggettivi composti di un aggettivo e di un sostan- 
tivo si dividono in tre gruppi: 
1, I1 valore dell'aggettivo viene intensificato me-. 
diente un'immagine in forma di un sostantivo, col quale é 
stabilito un rapporto di similitudine. I1 sostantivo funge 
da complemento di paragone ed é il determinate dell'agget- 
tivo. L'ordine DO-DE: nudo bruco, nero fumo, biondo oro, 
grigio perla. 	 . 	~ 
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I1 sostantivo realizza la reggenzy dell'aggettivo: 
fededegno (degno di fede) . I1. rapporto logico dei oompo- 
nenti non.viene segnalato in nessun modo, in conseguenza 
non é sempre facilmente riconoscibile. L'ordine lineare 
in questo caso sara DE-DO: verosimile, biancovestito ecc. 
Se l'aggettivo deriva. dal participio presente di un 
verbo transitivo, ii sostantivo é in funzione di oggetto 
diretto: nullatenente, casaportante (chiocciola). 
Un tipo particolare di questi composti sono le 
formazioni come codimozzo, occhiazzurro, occhinero, alidorato  
ecc. L'aggettivo viene determinato dal sostant;vo che funge 
da complemento di limitazione. Come l'ordine DE-D0, cosi 
anche la presenza dell'i di col.legamento attesta 1'origine 
antica, latineggiante di questo tipo. Pettirosso e capinera  
sono gia sostantivati. 
b/ Aggettivo + aggettivo  
Questo tipo si divide in due gruppi a seconda dei 
rapporti sintattici che si effettuano tra i due agget- 
tivi. 
I. Aggettivi composti coordinati  
1, I due aggettivi indicano la, contemporanea presenza 
di due qualitá.: sordomuto, grigioverde,' anglosassone. In 
luogo degli aggettivi si possono usare anche participi 
tanto presenti quanto passati: (a.pparecchio) trasmittente- 
. 
-ricevente  , ( metallo) pressofuso. 
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2, Una speciale categoria di aggettivi composti é 
quella formata di due o pia aggettivi riuniti fra loro 
col semplice accostamento. Tale accostamento é contras- 
segnato dalle lineette e il primo degli aggettivi puó 
presentarsi in forma pia o meno alterata. La flessione 
colpisce sempre e soltanto l'ultima parola del gruppo: 
(la guerra ) russo-giapponese, (1'alleanz4) anglo-russo-  
-americana, (il vocabolario) italo-ungherese. 
II. Aggettivi composti subordinati  
I1 secondo aggettivo intensifica il significato 
del primo mediante un rapporto di similitudine (come nel 
caso degli aggettivi composti con sostantivi del tipo 
nero fumo) . L'ordine DO-DE: stanco morto, ubriaco fradicio. 
I1 second() aggettivo esprime una sfumatura della 
qualitá indicata dal primo aggettivo. L'ordine DO-DE: 
verde chiaro, grigio cupo, rosso scuro, giallo sporco. 
A questa categoria appartengono quei composti in 
cui uno degli aggettivi é un aggettivo quantitativo (nu- 
merale) e quinquennale, triangolare, multilaterale ecc. 
Come la forma latineggiante delle singole parole, cosi. 
anche l'ordine DE-DO e la presenza dell'i di collegamento 
dimostrano che tali composti sono i prodotti della lingua 
dotta. 
c/ Avverbio e aggettivo  
Appartengono a questo gruppo degli aggettivi composti 
sempreverde, malsano  ecc. e per lo pia quells che pro- 
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vengono da participi: sopraccitato, sopraddetto, cosif-
fatto, benvenuto, maleducato e le formazioni dotte: 
altisonante, lungimirante (con i collegante !). Questi 
sono veramente aggettivi, perché tali verbi "cosiffare", 
"sopraccitare" ecc. non esistono. L'altoparlante é gié, 
sostantivato. 
Secondo la struttura appartengono a•questa categoria 
anche le forms anali t iche della comparazione de ll' agge t- 
tivo: piú bello, molto (assai, troppo )bello. Ma, in 
questi casi vengono espresse solo categorie gramma.ticali  
(i gradi dell'aggettivo) e non nasce un significato nuovo, 
un'unité lessicale =ova registrabile nel vocabolario. 
Perció, second() la nostra concezione, quest formazioni 
non sono compósti veri e propri, soltanto forme perifrastiohe 
di certe categorie grammaticali. 
d/ Altai tipi ' di aggettivi composti  
Aggettivi composti possono formarsi anche- 
mediante la combinazione delle preposizioni di o 
da con un sostantivo: di quanta, di classe, di lusso, da 
uomo, da donna ecc. P.e. macchina di lusso, sarto da uomo, 
vipera dagli occhialii ,Figaro é un barbiere di gúalitá.. 
mediante la composizione di avverbi e preposizioni: 
dabbene, perbene, dappoco, ammodo ecc. P.e. un ragazzo dab- , 
bene. 	 - 
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mediante la giustapposizione di due nomi propri 
geografici: ( il .ra.pido) Roma-Milano, ( l'aerolinea) Roma-
-Budapest ecc. 
mediante la.giustapposizione di due nomi comuni: ' 
(missile) terra-aria. 
mediante la ripetizione di un nome comune: (una' 
persona) terra terra. 	. 
mediante locuzioni avverbiali.usate in qualitá di 
aggettivo: in gamba., oltremare, oltrecortina, dopobarba. 
I tre ultimi si possono usars anche sostantivamente. 
mediante la combinazione di pronome e verbo: tut- 
tof are (una domestics tuttofare) . ' 
Anche nel campo degli aggettivi si possono tro- 
vare i cosiddetti "composti storici", cioé la composizione 
in questi casi si é giá. realizzata nel latino e l'italiano 
ha ereditato questi composti con minime modificazioni fo-
netiche: maledico, magnifico, benevolo ecc. Dal punto di 
vista storico essi sono composti, ma non lo sono dal punto 
di vista dell'italiano moderno, perché una delle parti 
costituenti (-dico, -fico, -volo )non é parola autonoma 
del lessico italiano. 
B/ Aggettivi numerali3 • 
Gli aggettivi numerali sono per la maggior parte 
composti. 	. 
Sono semplici soltanto: uno, due, tre, quattro, 
cinque, sei, sette, otto, nove, dieci, venti, trenta, 
quaranta, cinquanta, sessanta, settanta, ottanta, novanta, 
cento, mine: tutti gli altri sia cardinali, sia ordinali, 
sono composti: venticinque,, venticiquesimo écc. 
Sono composti tutte le frazioni: un terzo, due terzi  
ecc. 
C/ Aggettivi dimostrativi  
Tra gli aggettivi dimostrativi sono semplici soltanto 
tale ed altro. Tutti gli altri appartengono alla categoria 
dei "composti storici": 
ueato 	= 	ECCU 	+ 	ISTiJ 
	
quello - ECCU + 	ILLU 
codesto = ECCU + 	TIBI + ISTU 
stesso - ISTE 	+ 	IPSU 
medesimo = MET 	+ 	IPSIMUS 
Ma queste forme oggi si considerano giá come semplici. 
D/ Aggettivi indefiniti  
Gli aggettivi indefiniti ci presentano giá veri 
composti italiani. 
ognuno = ogni + , uno 
qualche = quale + che 
qualsisia 	
= quale + si + sia 
qualsiasi 
qualsivoglia = quale + si + voglia 
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(I1 pronome si in questi composti serve ails.  
generalizzazione del verbo, cfr. Dante: "Per me si va  
ne la. cittá dolente ") . 
Ma, anche qui ci sono alcuni "composti storici": 
nessuno = NE + IPSE + UNUS, ciascuno = QUISQUE + UNUS, 
niuno =.NE + UNUS ecc, 
. 	 II. 
Avverbi composti  
Gli avverbi, secondo la grammatica tradizionale, 
sono divisi in semplici, composti, e locuzioni avverbiali. 
a/ Gli avverbi veramente semplici sono pochi: bene, 
ieri, sempre, li ecc. Tra quelli che oggi sono categoriz-
zati, dal punto di vista storico, molti sono composti. 
L'origine di questi "composti storici" risale al latino 
tardo: 	. 
ancora = AD HANC HORAM 
ognora = OMNI HORA 
adesso = AD + IPSUM 
dopo 	= DE + POST 
dentro = DE + INTRO . 
dietro = DE + RETRO 
avanti = AB + ANTE 
Dal punto di vista storico sono.composti tutti 
quelli formati con it suffisso -mente, che é is 
continuazione del sostantivo Latino MEN -S t -NTIS, Boccaccio, 
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Decameron IX. 19: "Se con sana mente sari riguardato 
l'ordine delle cose, assai leggermente si conoscerá.". 
b/ Gli avverbi composti si possono dividere in 
tre gruppi: 1, avverbi composti giustapposti, 2, av-
verbi composti coordinati e 3, avverbi composti sub- 
ordinati. 
Ne l caso della giustapposizione tra i componen-
ti non é riscontrabile alcun rapporto sintattico: 
nondimeno, neppure, sottovoce, dappertutto, appena, di  
piú in qua ecc. 
Mediante  coordinazione sono collegate fra loro 
parole della stessa categoria: oggid3, oggigiorno, sot- 
tosopra, lassú, laggiú ecc. 
A questo'gruppo appartiene la reduplicazione della 
stessa parola: appena appena, man mano, quasi quasi ecc. 
Gli avverbi composti subordinati dimostrano per 
lo piú rapporti attributivi o appositivi. 
Attributivi: stamattina, stasera,  il giorno dopo  
Appositivi: ieri 1'a.ltro, domani 1' ~.ltro  
c/ Hanno lo stesso valore dell'avverbio le numerose 
locuzioni avverbiali. Bench' scritte in due o piű parole, 
ease formano una stretta uniti: i vocaboli che le 
compongono sono disposti in .ordine fisso, ed il tutto 
equivale ad un unico avverbio, ad esempio: 
in modo assoluto = assolutamente 
con dignitá  





Tali sono: a che oral in che modo? da qual parte?  
per quarto tempo? a qual fine? a destra, a sinistra, 
l'anno scorso, da oggi in poi, a poco a poco, ad un . 
tra .tto, per iscritto, a matita, a penna, in nessun modo, 
in nessun luogo, in qualche luogo, per qualche tempo ecc. 
Un tipo particolare di locuzioni avverbiali é formato 
dalla combinazione della preposizione a con un composto 
del tipo. verbo + sostantivo (portá.cenere) 4 : a squarciagola, 
a crepapelle, a rompicollo ecc. 
In sostanza, si tratta di una composizione doppia: 
2a comp. 
a 	buarci o1á 
Ma quest& doppia.composizione é stata. sincronica, 
"squarciagola" come sostantivo autonomo non esiste! 
Dal punto di vista del legame logico dei components 
le locuzioni avverbiali si possono dividere in tre tipi. 
1, Appartengono al primo tipo le cui parti costituenti 
sono semplicemente giusta.pposte: per iscritto, a matita, 
a penna, da oggi in poi, con dignitá ecc. 
Al secondo tipo appartengono quelle locuzioni in 
cui sono riscontrabili rapporti attributivi: l'anno scorso, 
il giorno dopo ecc. 
Ma la maggioranza delle locuzioni avverbiali 
appartiene al "tipo misto", cioé la preposizione e il . 
sostantivo sono giustapposti, mentre l'aggettivo é 
. la comp. 
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concordato col sostantivo (subordinazione):  
giustapposizione  
I 	 1 
in 	nessun 	modo 
~ 	 I 
subordinazione  
in nessun luogo, per quarto tempo, in modo assoluto ecc.  
Dal punto di vista strutturale costituiscono  
composti anche le forme analitiche della gradazione del-
l'avverbio: piú bellamente, il piú bellamente. Ma anche  
in questo caso la nostra posizione é identica a quella  
che abbiamo giá esposto riguardo alle forme analitiche  
della.gradazione dell'aggettivo.  
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1 Nándor Benedek: Sostantivi'composti nell'italiano contem- 
poraneo. Lingua Nostra, XXXIX (1978), 4. 117--121. p. 
2 Riguardo ai prefissoidi v. Bruno Migliorini: Saggi sulla 
lingua del >vecento, Firenze, 1963. cap. 1 ° ; 
Bruno Migliorini: I1 tipo "radiodiffusione" nel-
l'italiano contemporaneo, Archivio Glottologico 
Italiano, 27 (1933), 16. p.; Josip Jernej: Ble-
menti di lessicologia a semantica, Zagreb, 1965. 
42-44. p.; Pavao Tekavcié: Grammatica storica del-
l'italiano, Bologna, 1972. Il Mulino, vol. 3 ° , 220-
-224. p. 
3 Riguardo alla terminologia v. Miklós Fogarasi: Grammatica 
italiana del Novecento. Roma, 1983. Bulzoni, 224. p. 
4 Quanto a questo tipo v. Gerhard Rohlfs; Grammatica sto- 
rica della lingua italiana e dei suoi dialetti, Torino, 
1969. Einaudi, vol. 3 0 ; Nándor Benedek: op. cit. 120. p. 
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István Vig (Universitá Eötvös Loránd di Budapest)  
Appunti sulla trascrizione dei nomi  
propri russi nel linguaggio della stampa . 
italian. 
0. Gor'kij, Gorkij, Gorki, Gorky, Gork'kij,  
Gorikij l per robKxú (Gor'kij), Chrusaw, Chruscev  
~~ .. 
Krúscev, Krusciov2 per Xpy~ueB- (Chruscev), Michail,  
Mikhail, Mikail, Micail 3 per iu'IUUCaYLTl. (Michail),  
Majakovskij, Maiakovski, Majakowskij 4 per MatHcOBCKirft  
(Majakovskij ), Solzenicyn, Solzenitzyn, Solzenitsin,  
Solzhenicyn, Solgenitsin, Solgenitzin, Solgenizin 5 per 
Co.nxteHM4NH (Solzenicyn), Sciolochov, Sholokov 6 per 
WO.TiOXOB ( Solochov ). Gli esempi ora citati gia. di per •  
sé sono sufficienti a spiegare la. stesura del presente  
articolo:.se ne puó infatti arguire una prassi quoti-
diana non del tutto coerente e rigorosa da una parte, 
mentre da.11'altra risúltano evidenti le difficoltá che 
si presentano nella trascrizione dei nomi propri di una  
lingua scritta con un alfabeto non latino, nel nostro  
caso di quella russa; tale problema puó riguardare tut-  
te le lingue con alfabeto non latino, con cui la cultu-  
ra italiana.ha un rapporto piú o meno permanente. La  
scelta del russo quale simbolo di tali problemi si spie-  
ga con l'influsso e la. notorietá duraturi di alcuni  
aspetti della cultura russa nel passato e nel presente,  
Vedi note. 
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e con il ruolo politico continuo e decisivo dell'U.R.R.S. 
in questo secolo. 
Ci siamo quindi prefissi di esaminare, sulla base 
di un campionario selezionato, come viene affrontato il 
problema della trascrizione nel linguaggio della stampa 
italiana .  Abbiamo omesso volutamente i nomi comuni rus- 
si occasionalmente e sporadicamente.citati per le esi- 
genze stilistiche del colore locale, concentrandoci sui 
nomi propri (di persona, titoli, toponimi) di cui non 
pochi hanno una frequenza álquanto alta, e quindi ab- 
biamo cercato di stabilire, se ci sono, delle teridenze 
nella trascrizione. 
Nello scegliere i l corpus siamo stati guidati dai 
seguenti motivi: 
la stampa nel trascrivere i nomi russi per motivi 
tecnici e culturali deve discostarsi da.11a consue- 
tudine dei libri e delle riviste specializzate, 
destinate ad un pubblico altrettanto specializ- 
zato; 
la stessa stampa é un prodotto scritto facilmente 
accessibile, con proprietá. di un uso linguistico 
tali da costituire un registro che bulge da mezzo 
di tramite tra 1'italiano colto e quello parlato, 
essendo nel contempo la.riflessione - dell'italiano 
medio o standard in costituzione. 7 Lo studio quindi 
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di alcuni aspetti del linguaggio giorna.listico 
puó esserne una spia utile. Non va inoltre sot- 
t ova .lut at o neanche l' inf lus s o. che i gi orna .li 
possono esercitare su tale costituzione; 
lá necessitá di comunicare rapidamente inf or- 
mazioni8 deve imporre una qualche consuetudine 
da seguire anche . nella.trascrizione di nomi scrit- 
ti con a .ltri alfa .beti; 
la va .stitá degli orizzonti della stampa consente 
di poter raccogliere un ma .teriale abbondante nei 
campi piu disparati. 
La. nostra . ana.lisi é stata condotta su settimana- 
li politico-culturali (l'Espresso,'Panorama )e su 
quotidiani (Avanti, 1'Unitá.). Piú che da ragioni poli- - 
tico-ideologiche, la. loro scelta é stata determinata 
da motivi di accessibilitá., oltre, beninteso, al loro 
indiscusso valore professionale. Poiché non ci siamo 
préfissi che di fissare delle tendenze, la. selezione 
del corpus doveva risultare a.déguata allo scopo sta.bi- 
lito, La base dei dati é costituita dallo spoglio del- 
le annate dell'Espresso fra iY 1980-1986, dalle anna.te 
1982, 1986 dell'Unitá., e da quella. 1986 dell'Avanti e 
del Panorama. 
Nel trattare il ma.teriale passiamo in rassegna le 
realizza.zioni grafiche di alcuni fonemi russi che, 
benché esistano anche in italiano, hanno un'articola- 
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zione, e soprattutto una distribuzione diverse, e per-
tanto delle difficoltá di trascrizione. Esse sono 
seguite da grafemi (e fonemi) the all'italiano sono  
completamente sconosciuti. Per la traslitterazione dei  
nomi russi ci siamo serviti,de 11'elenco pubblicato da  
Hadrovics--Zoltán. 9 
1.1. 3 	(z). In russo il fonema. /z/ si trova 	in tut- 
te le posizioni possibili: iniziale davanti a vocale/ 
/consonante, intervocalica, come primo/ultimo elemento 
di un gruppo consonantico mediano, fina .le. 10  In italiano 
/z/ si trova in posizione iniziale davanti a consonante  
Sonora, in posizione'intervocalica,. e come primo elemen-
to di un gruppo consonantico mediano. 11 
1.1.1. Posizione iniziale.  
1.1.1.1. Davanti a vocale: z.  
Zacharov ( 3aXapOB ) 	( Zacharov) ; 12 Zagladin 
( 3amajlral ) 	( Zagladin); 13. Zoscenko ( 30WeHKO )  
( Zoscenko ) ;14 Zemtzov ( 3eMüoB ) 	( Zemcov ); ~5 Zinoviev  
( 314HOBbeB ) 	(Zinov'ev).
16 
1.1.1.2. Davanti a consonante: z.  
Znamja ( 3Hatal) 	(Znamja); 17 /Krasnaja/ Zvezda  
/gi orn. /( j{paCHaH 3Be 3Aa ) ( Zve zda ) .18  
1.1.2. Posizione intervocalica: z,s. 
Kazan ( Ka3aKb  ) 	(Kazan' ) ; 19 Kutuzov ( KyTy3oB  
(Kutuzov) ; 2° Kutuzovski ( KyTy3oBCKEO ) 	(Kutu-  
zovskij ); 21  Bezukov ( Be 3 yXOB ) 	(Bezuchov) ;22 
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/Literaturnaja/ Gazeta. /giorn./ (I'a3eTa) 	(Gazeta); 
Talyzin ( Ta.r1N3YiH ) (Talyzin) ;? 4 Kutusov ; ?5 
Kutusovski /prospekt /; 26 Rosovski (Po3oBCxxA)  
(Rozovski j ) ; 2 ? Talysin2$ 
1.1.3. G_ ruppo consonant ico mediano.  
1.1.3.1. Davanti, a consonante: z, s. 
Grozdova ( rp03A0Ba ) 	(Grozdova) ; ~9 Izvest4a( YI3BeCTNSi ) 
(Izvestija); 30 Obraztsova.( 06pa340Ba) 	(Obra.zcova); 31  
Kuzmic ( I:y3D/Dru ) (Kuzmic); 32. Noznesensky ( 13v3riLCLfiC1aTr )  
(Voznesenskt9; 33  
Isvestia ;34 Obra.stzova; 35  Kusnetzov; 36 Nosdriov ( H03Ap6B )  
(Nozdr6v)3 7 .H03JI  
1.1.4. Posizione finale: z. 	 . 
Sojuz 0CoE03 ) 	(Sojuz). 38 
1.2.  W( A ). 	In russo il fonema /S/ si trova in 
posizione i:niziale seguita da vocale/consonante, in-  
tervocalica, come primo/ultimo elemento di un gruppo 
consonantico mediano, finale, 39 In italiano é in po- 
sizione iniziale, intervocalica, dopo n, e finale. 4O 
1.2.1. Posizione iniziale.  
. 1.2.1.1. Davanti a voca .le i s, sci/sc, sh. 
Selest (WimecT ) (elest); 41  
Sciolokov ( WUJIOXOB ) 	(  So.lochov); 42 Sciostakovic  
(I11oCTaKOBIdn ) Sostakovic ; 43  Sciugurov  (Wyi'ypoB ) (Su- 
gurov) ;44 Sciolkov (LIJBJIKUB ) (Sélkov); 45  
Scélest ; 46 	 Sceremetévo  
(WepervieTeBe ) 	(6eremetevo); 47  
2 3 
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Shatrov (WaTpOB) (Sa.trov); 48 Sholokov; 49 
Shostakovic; 50 Shurbanov ( Wyp6aHOB) 	(Surbanov); 51 
Sheremetevo ; 52 Sci linskaja ( WidaIYIHCKaR)  
(Silinskaja), 53 
1.2.1.2. Davanti a consonants: s.  
Sklovski j (WKJIOBCKId ) 	( Sklovski j ) . 54  
1.2.2. Posizione intervocalica: á, sci/sc, sh, 
sch, ch. 
Alésa (Lipka) 	(A16sa); 55 I1juga (MdIbM1IIa) ( I1' ju9a); 56 
 
Duscia 6l[yllta) 	(Dusa); 57  Nata,acia. (HaTama)  
(Na .tasa); S8 
Evtuscenko(EBTy[lleHIto) 	( Jevtusenko) ; 59 Kuibyscev  
(KytóumeB) (Kujby6ev,4 60 Katuscev (KaTyuieB) (Katusev)
;61 . 
Griscin ( TpHWitIi ) (Grisin); 62  Iliuscin ( HJIb1aiIIHIi )  
(I1' jugin); 63 Ra.tuscinskaja (PaTyWHHCKaR )  
( Ra.tusinskaj a ) ; 64  
Lopushanski j(110IIyWaR CKei ) 	(Lopusanski j); 65 Masha 
OdgWa) (Maa);66 Evtushenko  ;67 Kuibishev; 68 Vashenko  
(BaWe HK0 ) 	( Vasenko ) ; 69 Ratushinskaya; 7° 
 
Kuleschova (K)neWOBa ) 	(Kuleáova . ); 71  
Sacha (Carta) (Sasa). 72  
1.2.3. Gruppo consonantico mediano. 
1.2.3.1. Da .vant i a c ons.onante : g, s, sc , sh. 
14~yskin (M1;tU]K1dH ) (My skin); 73 
Puskin ajytUKHI3) (Puskin); 74 Visnevskaja (B7dltIHeBCKaR)  
(Visnevskaja);75  
_ 73 _ 
Pusckin; 76 
Pushkin; 77 Vishnevska.j a . 78  
v 
1 . 2.3.2. Dopo consonante: s, sci. 
Marlak (MapWax) (Margak); 79 
Bolecioi (BUJIbWOP) 	(Bol'áoj); 80 Mensciov(Me HbWUB) 
~ 
(Men'aov). 81  
1.2.3.3. E lc mento centra .le in un zruppo consonan-  
tico trimembre:-si sch. 
Gorskov (ropWKOB ) ( Gorákov ); 82 Mande lstam (MaRtte.rIbWTaM  ) 
(Mandel'gtam); 83 	. 
Gorschkov. 84 . 	. 
1.2.4, Posizione finale: sh. 
Nash /Sovremennik/ /giorn./ (Ham) 	(IJag). 85 
1.3. Lj 	(C). In russo il fonema /ts/ si trove. in 
posizione iniziale.seguita da vocale/consonante, inter- 
vocalica, come prime/ultimo elemento di un gruppo con- 
sonantico mediano, finale. 86  In italiano ricorre in 
posizione iniziale seguita da vocale, intervocalica 
(geminate) davanti alla seiniconsonante j, secondo ele- 
mento di un gruppo consonantico mediano. 87  
1.3.1. Posizione iniziale.  
1.3.1.1. Davanti a vocale: z, ts, tz. 
Zerkov 	(I_0.)KuB) 	(Cerkov); 88 
`i'sarenko (4apeHKu) 	(Carenko); 89 	`l'sinev (1.),Y~HdB) 
(Cinev); 9U 
'1'zentralnija /staz./ 	( úeHTpa»7HaR ) 	(Cen- 
tral'na ja ).91 
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1.3.1.2. Davanti a consonante: ts, tz. 
Tsvigov ( L(Byu'uII ) 	(Cvigov ) ;  92  
Tzvetaeva (LjBeTaeBa ) (Cvetaeva). 93  
1.3.2. Posizione intervocalica: c, z, ts, tz. 
Kuznecov (Ky3He uoB) 	(Kuznecov); 94 	Solinicyn  
(COJIHHYIuHH ) 	( 5olinicyn ) ; 9 5 
Kuznezov; 96 Nazional /albergo./ ( HauxoHaJEb ) 
(Nacional'); 97 
Kapitsa ( Ka1INua) 	(Kapica); 98 	Solzenitsin  
( COxicexmublH ) 	(Solzenicyn); 99 
Kuznetzov; lOU  Solgenitzin, 101 
1.3.3. Gruppo consonantico mediano. 
1.3.3.1. Davanti a consonante: c, z, ts, tz. 
Pjatnickij (IISiTHmuK1dft) 	(Pjatnickij ) ;
102 
Makovicki j 	(MaxoBmult0) 	(Makovickij); 103 Troc- 
 	(Tpoux0) 	(Trockij )
;104 
Scerbizkij (u0pBmuxxP ) 	(Scerbickij ); ~05 
Scerbitski ;06 	Vysotski (BuCOuKMA ) 	(Vysockij ) ;107 
Trotski ;108 
Scerbitzkij; 109  Trotzkij; 110  Vysotzkij.
111 
1.3.3.2. Dopo consonante: z, ts, tz. 
Kalzo (Kanbuo) 	(Kal' co );112 
	Solomencev ( CoJioMBHueB)  
(Solomencev) ; 113  




116  Obrastzova; 117 
Spesivtzev 	(ClIecmBueB ) 	(Spesivicev),
118 0 
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1.3.4. Posizione finale: c, z, tz. 
Terc (Tepü)  (`Perc) 
;119 
Cernogorez ( liepHoropeu ) 	 (Cernogorec); 120 
/Moskovskij/ 	Kőms omole t z /giorn. /( KOMCOMOJIeu ) - 
(Komsomolec). 121  
1.4. 11 (6). In russo il fonema /t5/ ha una di-
stribuzione piú completa di quella dell'ita.liano: si  
trova in poaizione inizia.le•seguita da vooale /consonan- 
te , interv.ocalica., come primo/secondo elemento di un 
gruppo consonantico mediano, finale. 122 In italiano e 
in posizione iniziale davanti a. vocale, intervocalica,  
e come secondo elemento di un gruppo consonantico 
mediano. 123  
1.4.1. Posizione iniziale.  
1.4.1.1. Davanti a vocale: c, ci/c, ch. 
Cechov ( ti[eXOB ) 	( Ce chov ) • 124 ~ 
Ciaikovskij ( tIattKOBCK➢Ig ) 	( Ca j kovski j ) ;125  Ciapaiev  
( vianaeB ) 	(6apa .e v) ;
12 6 
Cebrikov ( liedpHKoB ) 
	
(Cebrikov); 127 Cechov128 
Cernaiev ( IlepHaeB ) 
	
(Cernaev); 129 Cernobyl  
( llepxodxaB )  (6ernoby1' ); 130 
cfr. la forma ipercorretta Ciornoby1; 131 Cicicov  
( lhoINXUB ) (6icichov);
132 
Cheliag ( Ileasir ) 	( Ce l j ag ) ; 133 Chernoby 1134 Cher- 
vechenko ( lIepBemexxo ) 	(Cervecenko);135  
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1.4.2. Posizione intervocalica: c , ci/c, ch, tch, tsh.  
Lunacarski j ( JIyHaMapcxEP ) 	(L" unacarski j ) ; 136 
~ .. 
Pugacjova 	(IIyra4~Ba) 	(1.'ugaceva); 137  per is trascri- 
zione di ti (c ) davanti a 6 [o] v.1.11. 
Lunaciarskij; 138  
Vjaceslav (BsíLieCnaB) 	(Vjaceslav); 139 Klucevskij  
(K1l,ytieBCKmA) 	(Klucevskij ); 140 Vecernaja /Moskva/ 
/giorn./ (Bénepxasi) 	(Vecernaja); 14 1 
Patolicev (IIaTo.nxmeB) (Patolicev); ~42 Tomacinski 
(ToManxiicxxA) 	( Toma.cinski j ) ; 143 Oci /Ciornie/ /tit./  
~ 
( Ogg ) (0ci); 144 Cicicov ( ~HZmxOB ) 	(Cicichov); 145 
Pechora  ( Ile Mopa ) (Pe cora ) ; 14 6 Chervechenko ( liepBeReHKO )  
(Cervecenko); 147 
Viatcheslav; 148 
Semitshashny /sic!/ ( CeMxL1aCTHHN ) 	(Semicastnyj ),149  
1.4.3. Gruppo consonantico mediano.  
1.4.3.1. Davanti a consonante: c , ch, tch.  
Netocka 	(HeTovuta) 	(Netocka);
150  
Grechko 	(I'pexiKO) 	(Grecko); 151 
 
Gretchko. 152  
1.4.3.2. Dopo consonante: ci /c, ch, tch. 
~  
Koncialovskij (KoHManOBCKx#) 	(Koncalovskij); 153  
Bondarciuk (boNAapMyK) 	(Bondarcuk); 154  Fedorciuk  
(~eAOpnyK) 	(Fedorcuk);
155  Rodcenko (PoAtieHKO) 
(Rodcenko); 156  Dancenko (,11,aHtieHKO ) 	(Dancenko);
157 
/teatro/ Vagoncik (Ba.POHuK ) 	(Vagoncik); 158  
160 Konchalovsky; 159 Rodchenko;  
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Sofrontchuk; (Co4p0HnyK) 	(Sofroncuk). 161 
1.4.3.3. Lleme.nto centrale.di un gruppo mediano  
trimembre: c. 
Korcno j (KopjaioY[ ) 	(Korcno j )  .  162 
1.4.4. Posizione finale: c, ch, tch.  
Andreevic 	(AxRpeeBn) 	(Andreevic) ; 163  
Denisovic x~ ) 	(Denisovic  ); 164 
I 1' i c ( j/jJlb gg ) ( I 1' i ) ;165  Makar e v i c ( MSKape B1dti )  
(Makarevi. c ) ; 166  Vladimirovic ( B.~aAxnnxp oBx~ ) 
(Vla.dimirovic);167 	, 
Andreevicli; 168  Denisovich; 169  Ilich,• 170 Makare vich; 171  
Illitch; 172 Vladimiroyitch. 173 
1.5. M (j). In russo il fonema /j/ reso con AI 
si trova in posizione intervocalica, come primo ele- 
mento di un gruppo consonantico mediano, e finale. ~74  
La fonematicitá. di /j/ in italiano non é indiscussa.. 175  
Accettandolo come fonema, esso si trova in posizione  
inizia.le seguita da vocale o preceduta da consonante,  
ed in posizione intervocalica.. Nell'ortograf ia é scrit- 
to con i. 
1.5.1. Gruppo consonantico mediano.  
1.5.1.1. Davanti a consonante: j, i, y, 0. 
Da,jkal /top. /(  batixaJt ) 	• (Dajkal); 176 Ciajkovskij  
( tIaifKOBCKidt ) 	( Ca j kovski. j); 177 Micha j lovic  
Micha. lovic ) • 17S Zajkov ( 3'd~KOB ) ( Mvrxa~.noBx~ ) 	( 	j 	~ 
(Za.jkov) ; 179  Kujbyshev ( Kyih6tirneB ) 	(Kujbysev);
180 
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Mejerchol'd ( MetepxoJióA ) 	(Mejerchol'd); 181 
Baikal;  182  Ciaikovski; 183  Micha.ilovic; 184  Lai-
kov; 185 Ivloiseevic (MoRCeeBin ) 	(Mojseevic ) ;186  
Kuibishev; 187 Lomeiko ( JIOMettKO ) 	(Lomejko); 188 
Meyerchold; 189  
Ussurisk (YccypOCK ) (Ussurijsk). 190  
1.5.2. Posizione finale: j, i, y, 0. 
Niko la j aiHKOJiak ) 	( Niko la  j);191  /Ná./ Krá,sno  
/Presnej/ /teatro/ (KpaCHOfft ) 	(Kra.snoj ) ; 192  
`i'olstoj 	('roJICTOtt ) (Tolstoj );193 Urengoj /top./  
(Ypexro~t ) 	(Urengoj ) ; 194 Aleksej 	(A,~exce )  
(Aleksej) ; 195  Andrej ( AHApe#) (Andrej) ; 196 
/Dom/ IVModelej /magazzino/ QfteJle0) 	(Mode- 
le j ) ; ~97 Muzej /Narodn. 'T'vor6estva/ /museo/ ( My3e$! ) 
(I:~luzej ) ; 198 Sergej (Wpre# ) 	(Serpej );199 Ana .tolij  
( AHaTOJiv4 ) 	(Ana.toli j ) ; 
200 
Ciaikovskij (LIagKOBCKO) 	(Cajkovskij);  
• 
Dmitri j ( iaMyprpHtt ) ( Dmitrij );  202 	Dostoevskij  
(AoCTOeBCKY[Yt ) 	(Dostoevski j 
);203  Evghenij (EBreH1d )  
( Je vge ni j ) ; 204 Gorkij 	(I'opóKRO ) 	( Gor' ki j ) ;  205 
Juri j;  206  Yurij 	( IOpHk ) 	( Juri j) ;
207 
Majakovskij ( MaAxoBCxxk ) 	(Majakovskij) ;
208 
209 
Musorgskij 	 ( MycoprCKH~i ) . 	 (Musor ski g 	j ) ~ 
Trotzkij ( TpouKyp ) 	(`i'rockij ) ; 210  Voznesenskij  
( Bo3He CeHCKHti ) 	(Voznesenskij ) ;
211 
Ilovy j /Mir/ /riv./ ( HoBO ) (Novy j) ;
212  Semiciastnyj  
( Ce MkIviaCTHO ) 	( Semicastny j ) 
 ;213  
201 
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Podgornij 	( IIOArOpmdi ) 	(I.'odgor ny j ) ; 214 
Nikolaj; 215  13ere1ovoi ( EeperoBO# ) 	(Béregovoj );216 
Bolsc ioi ( bo.TlbWo# ) 	(I3ól'soj )4217-  
Tolstoi. 21S Urengoi; 219 	r Aleksei
,220  Andrei ~ 221 ~ 	 ~  ~ 	 ~ 
~ 
Sergei; 222 Dimitrii; ~ 	Georgii (heoprid ) 	(Geor- 
gij); ~~4 Novyi /Mir/225  /Port/ 226 /top./ (HoBbi# )• 
(Novyj) Nikolay; 227 Bere ovo  228 Alekse  229 Andre 230 
	
g 	y ~ 	yi 	 ~ ~ 
Anatoli; 231 Ciaikovski; 232 Dimitri; 233  Dostoevski; 234 
Evgheni; ~ 35 Juri;236 , Yuri; 237  Maiakovski; 238 
Mussorgski; 239  Trotski; 240 Novj /Mir/; 241 Podgorni; 242 
Anatoly; 243 Ciaikovsky; 244  Gorky; ~45 Mussorgsky; 246 
Voznesensky; 247  Novy /Mir/; 248 Podgorny; 249  
Semitshasny. 250 
1.6.  X 	(). E it grafema del fonema /3 /, frica- 
tive palato-alveolare, sonora. 251  
1.6.1. Posizione iniziale. 
1.6.1.1. Davanti a vocale: z, zh. 
Zukov ( 1KyKOB ) 	( Lukov ) ;252  Zivago (}ff1dBaI'0 ) . 	('Livago ) ;  253  
Zhukov; 254 Zhi{z ~~ Li ( 1H ~nry.nH ) 	(Ziguli ), 255  
1.6.2. DavanUi a consonante: z , zh. 
Zdanov ( AAaHOB ) 	( Zdanov );  256 
 
Zhdanov. 257 
1.6.2. Posizione intervocal:ica: gi.  
Serjo_ia ( Cepexca ) . 	(Ser6za)..258 
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1.6.3. Gruppo consGnantico mediano.  
1.6.3.1. Davanti  a consonante: z, zh.  
Ryzkov ( pHXKpB) 	(Ryzko-,r); 259 Breznev (FpeEHeB )  
(Breznev) ; 260  Niznij /Novgorod/ /top. /HH}KHO  
(Niznij); 261 
Ry zllkov; 262 .Sre zhnev. 263 
1.6.3.2. Dopo consonante: g, z, zh. 
264Sol enitzin ( COUeN H ) 	(Solzenicyn);  
Solzenitsin; 265 Dovzenko (ROB?ReHKO ) 	(Dovzenko );  266 
Dzerzinski ( AsepxtraHcKdi ) 	(Dzerzinski j ) ; 267 
Solzhenicyn; 268  Dzerzhinskij. 269  
1.6.4. Posizione finale: z i zh. 
Manez /mused/ ( MaHexi) (Manez); 270 
Malomuzh ( ManoMyx ) (Ma .lomuz); 271 Voronezh (BopoHeHI)  
(Voronez). 272 
1.7.  W(56). E il grafema del fonéma. /,(' /, fri- 
cativa palato-alveolare, ( velarizza .ta ) sorda. 273  
1.7.1. Posizione iniziale.  
1.7.1.1. Davanti a vocale: sci/sc, shch. 
Sciaransky ( lI(apaHCK0 ) 	( Scaranski j ); 274 
Scerbitski ( ll.(epBZUKYiP) 	(Scerbickij ); 275  
Shcherbitski. 276 
 
1.7.2. Posizione intervocalica: sci/sc, she. 
/Staraya/ Plosciad ( HJ10üja,I(b) 	 (Plo scad' ); 277 
Zoscenko ( 3c~u~eHKO ) 	(Zoscenko); 278 Roscin 
pouyui 	(Roscin ); 279 Chrusc .6 v ( Xp yweB )  
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VV-  (Chruscev); 80 e ancora Kruscev; 281  Krusciov; 282 
Tishcenko ( TmUjeHKO ) 	( TACenkO ). 283 
1.7.3. Gruppo consonantico mediano. 
1.7.3.1. Dopo consoriante: c. 
vv . Kovancina ( XOBaHuaIHa ) 	( Chovanscina). 284  
1.8.  X (ch). L il grafema del fonema /x/, frica-
tiva velare, sorda. 285  
1. 8.1. Í'osizione iniziale. 
1.8.1.1. Davanti a vocale: ch, k, kh. 
Charkov /top./ ( XapKOB) 	(Charkov) ;286 
Karkov; 287 Kolodny ( X0.1I0AHbft ) 	( Cholodny j )  ;288 
Kovancina ( XOBaHUjNHa ) 	(Chovanina); 289  
Kharkov. 290 	' 
1.8.1. 2. • Davant i a consonante: ch, . k, kh. 
Chlebnikov ( XJ1e6HNKOB ) 	(Chlebnikov); 291  Chmatov 
( XMaTOB 	 ( Chmat ov ) ; 292  Chrennikov (XpeH HláKOB 
(Chrennikov); 293 Chruscev ( Xp ymeB) 	(Chrusc6v) ; 294 
Klebanov ( X.Tie6aHoB) 	(Chlebanov); 295 Kruscev; 296  
Khrennikov. 297 	 . 
1.8.2. losizione intervoca.lica .: ch, c, k, kh. 
Michail ( MNXaN.1I) 	(Michail); 298 Micha,jlovic 	 . 
( MHxaPJIOBIfiI ) 	( Michajlovic); 299 Micha .lkov (151 - 
XBJIKOB ) 	• (Michalkov);
300  Sacharov (CaXapOB) 
(Sacharov) ; 301  `.Cichonov (TIŰOHOB) 	. (Tichonov) ;302  
Cechov ( MeXOB ) 	( 6echov); 303 Sciolochov  (WOJ10X0B v 
(So1ochov) ; 304 Lopachin (11oIIaXim ) 	(Lopachin); 3
0 5 
306 Zioail;  
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Mikai1; 307 Mikailovic; 308 
~ 
Tikonov; 	Sciolokov; 31~ 
chov);3  13 
Mikhai1; 314 Mikhalkov; 315 
Tikhonov . 318 
PJLikalkov; 3 09 Sakarov; 310 
Bezukov (Fe3yXOB ) (Bezu- 
Plekhanov; 316  Sakharov ; 317 
1.8.3. Gruppo consonantico mediano.  
1.8.3.1. Davanti a consonante: ch, kh.  
Achmadulina. ( AXMaIjyJiNHa ) 	(Achmadulina) ;319 
Raohmeninov (P8XM8HHH0B) (Rachmaninov) ;320  Vachtangov  
( BaxTaxroB ) 	(Vachtangov); 321 
Akhromeev ( AXpoMeeB ) 	(Achromeev). 322 
1.8.3.2. Dopo consonante: ch, kh.  
Meyerchold ( MelepxOJibA ) 	(Mejerchol'd); 323 Vercho-  
venskij ( BepxoBeHCKHÁ ) 	(Verchovenskij) ; 3 ~4 
Archipov ( ApxmoB ) 	(Archipov); 325 
Alkhimov ( AJIJC1mv1OB ) 	(Alchimov); 326 Arkhipov. 327 
1.8.4. Posizione finale: kh.  
Bessmertnykh ( rBCCMepTHbúC ) 	(Bessmertnych); 3?8  
Dolgikh ( AOJII'1mX ) 	(Dolgich). 329 
1.9. b ('). E il segno della palatalizzazione del-  
le oonsonenti nell'ortogrefie ruses. 
1.9.1. Posizione mediana: ' ; 0.  
Astaf'ev (AcTatbeB ) 	(Astaf'ev); 33° Gor'ki 7 
( jbpbKRA ) 	(Gor'kij); 331  I1'ic ( &b;fii ) 	(I1'ic);332  
Raskol 'nikov (PaCKOJibHyIKOB ) 	(Raskol'nikov);333  
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Grin'ko ( rpxxbKO ) 	( Grin' ko); 334 
Mc ; 335  Gorkij .; 336  Mensciov• ( Mexb(nOB ) . 
sov); 337  Raskolnikov. 338 
1.9.2. Posizione finale:  ' 	0. 
Gogol' ( rorozb ) 	( Gogol' ) ; 339 
/Staraya/ Plosciad ( ILnOiqAMP ) (Plos cad' ) ; 340 Kazan 
/top./ ( Ka3aHb ). (Kazan' ) ; 341. Chernobyl, ( BepHOÓi0b ) 
(Cernobyl'); 342 
Gogo1. 343 
1.9.3. Costituiscono una categoria a sé i caai 
in cui it segno della palatalizzazione é trascritto 
con i/ij /j/y davanti ad e/6. Al principio della traslit- 
terazione si é sostituito quello della pronuncia: 
Leontiev ( ,AeOHTbeB ) 	(Leont'ev); 344  Iliic; 345  
Soloviev ; 346 Soloviov ; 347 Solovjbv; 348 Solovy ov ; 349 
(COJI0Bb8B ) 	(Solov' év); Vassiliev; 350  Vassili,  iev 
( BaCldJtbe B ) 	(Vasi1' ev) i 51 
Stavropolj (CTaBpOIIO.nb ) 	(Stavropol' ). 352  
1.10. a (ja). E il simbolo gra3ico dei fonemi 
/j/ + /a/ in posizione iniziale, dopo consonanti non 
palatalizzate e palatalizzate distinte da b, e dópo 
vocali. Negli altri casi é il grafema di /a/, preceduto 
da una consonante palatalizzata, indicandone appunto la 
palatalizzazione. 353 
(Men' - 
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1.10.1. Posizione iniziale: ja, ya. 
Jagoda ( RroAa ) 	( Jagoda) ; 354 Jakovlev .  POBJIeB )  
(Jakovlev) ; 355  Jalta ( ARM) 	(Jalta) ; 356 Jankovskij  
( HHKOBCKH# ) 	(Jankovski j) ; 357 
Yakutsk ( HKyTCK ) 	(Jakutek) ; 358  Yalta. 359  
1.10.2. Posizione interne: ja, ia, ya. 
Majakovskij ( MaRaKOBCKAR ) 	(Majakovakij ); 360 
Krasnojarsk ( KpaCHoHpCK ) 	(Kra.snojarsk) ; 361 
Pjatnickijj ( IISiTHffijKmk ) 	(Pjatnickij ) ;362  Vjaceslav 
( Bsine cJIaB ) 	( V j ac e s 1av ); 3 6 3 Zam j at in ( SaMííT IE ) 
(Zamjatin); 364 Sinjavskij ( C1diiRBCKH2 ) 	(Sinjav- 
skij );365 Poljanskij ( IIOJIRHCKa ) 	(Poljanski j ); 366 
Skrjabin ( CKpRdxH ) 	(Skrjabin); 367  Tatjana 
( TaTbíBia ) 	(Tat ' j ana); 368 
Maiakovski ( MaRKOBCKHÁ ) 	(Majakovskij ); 369 Troia- 
no~ (TpORHOBCKR# ) 	(Trojanovskij); 37° Lubianka 
/palazzo/ ( J1y6Rma ) (Lubjenka); 371 Viaceslav ; 372 
Zamiatin ; 37 3  Siniavski ; 374  Polianski ; 375  Skriabin ; 376 
Tatiana ; 377 
Zamyatin ; 378 Tatyana. 379 
1.10.3. Posizione finale: jai ia, ya, )0.  
Izvesti s g3BeCTNA ) 	(Izvestija); 
 380  Literaturna- 
~ /Gazeta/ /giorn./ ( J11dTépaTypHaR ) 	(Literatur-  
naja) ; 381  Sovietskaja /Kultura/ /giorn./ ( COBeTCKaii ) 
(Sovetskaja); 382  Advotja ( jABOTbR •) 	(Advot'ja);383 
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I1' j e ( H,Tlbíi ) (11' j a) ; 384 Vanja ( BaxR ) 
(Vanja . ); 385 Znam;ta /rivista/ ( 3ii$MR ) (Znamja); 386 
Literaturnaia /Gazeta/; 387  Sovietskaia /Rossija/ 
/giorn./; 388  Ilia; 389  Vremia /te legiornale/ ( BpeMR ) 
(Vremja); 3g0 
Kremlyovskaya Stolovaya /ne gozio/ ( KpeMtl6BaKaíi ) 
( CT0JI0BaR ) (Kremlgvskaja Stolovaja) ; 391 - Sovietskaza 
Rossiya; 392  Staraya /Plosciad/ /top./ ( CTapaR ) 
(Staraja); 393  Galya (MAR ) (Galja); 394 
Isvestia ; 395  /Sovietskaia/ Rossie.. 396  
1.11. É (5). E il simbolo grafico dei fonemi /j/ + /o/ 
se si trova in posizione iniziale, e dopo vocale. Negli 
altri casi é il grafema di /o/ indicando che la consonante 
precedente é pala.talizza.ta. 397 
1.11.1. Posizione interna: g, e 	yo, ie.  
Fgdor ( 4KAop ) 	(Fgdor) ; 398 Aksgnov (AICCeHOB ) . ( Ak- 
sénov); 399 Gorbacév ( I'0p6aR9B ) 	(Gorbacgv) ;
400 
Ala ( A.Aema ) (Ala  
(Chruscév) ; 402  Potémkin ( IIOT9MICHH) 	(Potémkin); 403 
Fedor; 404 Gorbacev; 405 Gorbatchev; 406  Kruscev; 407  
Potemkin; 408  Solovev ( Conoávb ) 	(Solov'gv) ;409 
 
Pi= ( IIöTp ) (Pgtr); 41Ö Fiodór;411 Aksionov;
412 
Gorbaciov; 413  Ponomariov (.IIoHOMapQB ) 	 (Ponoma- 
. 
	.. 
rev); 414 Krusciov; 415  Soloviov; 416 
 
Budjonnyj (ByAÖHxO) 	(Budgnnyj ) ; 417 Pletnjova 
( IIJleTH6Ba ) 	(Pletngva) ; • 18  Pugac j ova  (IIyratl9Ba ) 
( Puga'a;va) ; 4 19 
); 4Ö1 Chruscev (XpyIldB ) 
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Fyodor ; 420  Oryol /top./ ( Opd,n ) (Or.41); 421  Kremlyov-  
skaya /Stolovaya/ /negozio/ (KpeMABBCXaű )  
(Kremlgvskaja); 422 Solovyov ; 423 
Soloviev. 424 
1.12. JO ( ju). E il simbolo grafico dei fonemi  
/j/ + /u/ in posizione iniziale, dopo consonanti pa-  
latalizzate distinte da L e dopo vocals. Dopo le  
consonanti non contraesegnate da L é il grafema del 
fonema /u/ e indica nel contempo che la consonante  
precedente é palatalizzata. 425 '  
1.12.1. Posizione iniziale: ju, yu.  
Juri .* 426 Jurij ; 427  ( I0p0 ) 	(Jurij); 
Yuri;  428 Yuri,i ~ 29 Yurcenko ( XIpleHKO ) 	(Jurcenk4. 43O 
1.12.2. Posizione interna: ju) iu, yu.  
Sojuz ( Coma) 	(Sojuz); 431 Luba ( Jbo6a ) 	(Ljuba);432 
 
I ljusa ( N,nmoma ) 	(I1' juéa); 433 
Tioumen /top./ ( TNMBHb) 	(Tjumen'); 434  Biriukova 
( Bxp0xoBa ) 	(Birjukova) ;
435 
Ryumin ( pfoMyH ) 	(Rjumi,n); 436  Salyut ( Ca AéoT ) 
(Saljut). 437  
1.13. E (e/je). E il simbolo grafico dei fonemi  
/j/ + /e/ all'inizio di parola, dopo consonanti pa-  
latalizzate e non, e dopo vocale. Negli altri casi,  
preceduto da consonante non distinta da b , é il gra- 
fema del . fonema /e/, indicando nel contempo che la  
consonante precedente é palatalizzata.438  
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1.13.1. Posizione inizia.le: jO, ye. e,  
Jegor, ( Erop ) 	(Jegor) ;439 
Yelena ( EJIeHa ) 	(Jelena); 44o 
Egor; 441 Ekaterina ( ExBTepldHa ) 	(Jekaterina); 442  
Esenin ( ECexHH ) (Jesenizi) ; 443  Evgheni Evtuscenko  
( EBre 	EBTy[IIe IMO ) 	(Jevgenij Jevtuáenko )  .444 
1.13.2. Posizione interne.: e, ie, 3e, ye ;  
Isaev (HCaeB ) . (Isaev) ;445  Kataev ( KETSOB ) (Kata-
ev); 446 Nikolaev ( HHxo.naeB ) (Nikolaev) ;447  Tzvetaeva  
( IjBe Tae Ba ) 	(Cvetaeva) ;448 Dostoevskij ( A0CTO8BCKH2 )  
(Dostoevskij ) ;449  Alekseev ( AJieKCeeB ) (Alekseev) ; 450 
Andreevich (. ANApeeBRn ) 	(Andreevic) ; 451 Sergheevic  
( CepreeBSfii ) 	(Sergeevic) ; 452  Belinskij ( EeJiisCKa )  
lep in); 453  /teatro/ Mossovet ( MOCCOB@T ) (Mossovet) ; 454 
	
(Belinskij ), 	Scielepin ( llb J~eII$Ei ) 	(ge- , 452 	 v 
Vasilevskaja ( B8CNJibeBCKaü ) 	. (Vasil'evskaja); 455  
Ciapaiev ( Ran88B ) (6apaev) ;456  Issaev; 457  Nikolaie- 
vic (HraROJiaeBxSt ) 	(Nikolaevic ) ;458 Amvroievic  
( AMBpoeBHti ) 	(Amvroevic ) ; 459 Dostoievskij ( AOCTOeBCKH2 )  
(Dostoevski j  );460 Andreiev ( Awe eB ) 	(Andreev) ; 461 
Dimitreievna /sic 1/ ( AxMxTpzaeBNa ) (Dimitrievna); 462 
Bielorussia ( EeliOpyCCNx ) 	(Belorussija); 463  Serghig-  
vic; 464 Sovietskaia /Rossie ./. /giorn./ ( CoBeTCKÁíI )  
(Sovetskaja); 465  Sceliepin ;466 Zinoviev ( aHFIOBbeB )  
(Zinov'ev); 467  Vasiliev ( BaCR.11beB ) 	(Vasil'ev) ;468 
 
Leontiev ( ,IIeOHTbeB ) 	(Leont'ev) ;469  
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Nikolajev (HxKOJIaeB)(Nikolaev); 470 Nicolajivich; 471  
Serghiejevic; 472  Mossovet ; 473  Grigorjeva ( j'pgropbeBa ) 
. 	(Grigor'eva); 474  Vaesilijev; 475 
Nikolayevsky ( Hzico.naeBCKidt ) (Nikolaevski j ) ; 476  Struyev  
( CTpyeB ) (Struev) ; 477  Nureyev ( HypeeB ) (Nureev) ;478  
Saneyev ( Cax@eB ) (Saneev). 479  
1.13.3. Posizione finale: e. ffe , ye.  
Archangelskoe /top. / ( ApxaHreJlbcKOe ) (Archangel'skoe ) ;480 
Sahdunovskie ( CagAyxoBCK$e ) (Sandunovskie); 481  Novie 
/Vremiena - sic!/ /giorn./ ( HoBNe ) (Novye);482 
Izvestije ( N3BecTNx ) (Izvestija); 483  
Leninskoye /top./ ( JIeHffiiCKOe ) (Leninskoe). 484  
1.14. (y). F it grafema dell'allofono [13 del 
fonema /i/. Tale fono econosciuto all'italiano ricorre 
all'interno di parola ed in posizione finale. 485 
1.14.1. .Posizione mediana:  
Cernobyl ( lepHOÓNJIb ) (Cernobyl' );486 Gromyko  
( 1'pOMNKO ) (Gromyko); 487  Chernyshevskij ( RepHN- 
weBCKH# 	(Cernygevski j );488 Kosyghin ( KocNrHi} ) 
(Kosygin ) ; 489 Ry zkov ( PNiKKOB ) (Ry zkov ) ; 490 Zalygin  
( 3a1IHrmii ) ( Zalyg in ); 491 Bud j onny j( SyA6HgNA ) 
(Budiinnyj); 492 Novy j /Mir/ ( HoBNA ) (Novyj); 493 
Novyi /Port/ /top./ ;494 	 ,  
Gromiko; 495  Kossighin;496  Rizhkov; 497 /Oci/ Ciornie  
/titolo/ ( RtipHNe ) (Crnye); 498 Groznij ( I'po3HN$ ) 
(Groznyj); 499  Novij /Mir/; 500.  Pod$ornij ( IloAropHNft ) 
(Podgornyj). 501 
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1.14.2. Posizione finale: y. Essa si trova nei 
genitivi e nei plurali dei sostantivi russi, nonché  
rielle trascrizioni in cui la A (j) finale non é 
segnata. 
/Park/ Kultury /Gorki j / ( Ky.n10rypH ) (Kul'tury );  502 
/Dom/ Mody ( MoAH ) (Mody); 5o3 /Kolymskie/ Rasskazy 
/titolo/ ( PaCCKa3H ) (Rasskazy) ;504 , 
Kolodny ( XOJIOAH0 ) 	(Cholodny j ); 505 Neizvestny  
( H8H8H8CTHHR ) 	(Neizvestny j  )
;506 Neporozny ( B6- 
ll0pozmtffi ) 	(Neporozny j ) ; 507 Novy /Mir/ ( HOHH~i ) 
(Novyj). 508 
Tay. 1.  










c, 	c .i/c, 
ch 
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• z s ts, 	tz ~ z, zh 
 z, 	s 

























z, zh _ ch, kh 
V 
s, 	sci z, 	ts, 
tz 




c ch, kh 
s, sch c 








~ '; 0 
II, z sc, sh /fin. / 
ts c 	• i zh she kh 
III. 
1 
z s c c 	• j
. 
z sc ch , 
Spiegazione: I. = corpus, II. = Manuale, III. = DOP. 1. = posizione iniziale, a. = davanti a vocale, 
b. = davanti a consonants, 2. = posizione intervocalica., 3. = gruppo consonantico 
mediano, a. = primo elemento del gruppo, b. = ultimo elemento del gruppo, c. = ele- 




ja, ya . ju, yu je, ye, 	e 
ja, 	ia~ ju e, 	ie, 	je 
ye 
ja, ia 
3 •' 	ya 
e, io 









4 	ja; ia, . 
ya, 0 . 
e, 	je, 	ye 
II. ia io iu, ju e, 	ie y 
III. ja é ju . 	e y 
Spiegazione: I. corpus, II. Manuale, III. DOP, l .  iniziale, 2. dopo vocale, 3. dopo 
consonante, 4. finale, x intervocalica 
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2 1 1. Confrontando i grafemi riportati nelle tavo- 
le 1 e 2, si nota che la trascrizione de] .le lettere 
russe e ben lungi 3ia dally traslitterazione di tipo 
scientifico del DOP, 509 sia da quella piú pratica propo- 
sta dal TJ'ianuale. 510 La caratteristica piú saliente é la 
proliferazione dei segni grafici e delle loro combina- 
zioni. La gamma delie variazioni é molto yasta: nessuna 
lettera cirillica ha una sola corrispondente latina in 
trascrizione; hanno 
2 segni grafici 	3 (z), . H (y) 
3 	" 	It 	 ID (ju) 
4 	" 	." u (c), 	# . (i), 	z (Z) 
X (ch), 	il( (ác), 	A (ja), 
e (e/je), 
6 	" 	 R . (a), 	s (i), 
7 	It m 	s fl 	 ( v ) . 
2.2.La maggior parte delle lettere russe ha quat- 
tro tipi di traacrizione. La correlazione tra la 
distribuzione di una letterer in ogni posizione ed il 
numero delle sue varianti di trascrizione solo in parte 
é linerae / m - s/. I1 numero delle varianti della 
altre lettere é di 4-6, rispettivamente /1.1- c/, /s -  
/X - ch/, e Pi- c/; al contrario abbiamo 6 varianti per 
una sola posizione /é/. 
2.3. Non c'é corrispondenza assoluta neanche tra 
il numero delle varianti e la mancanza della lettera 
/é del foriema./ in italiano. Delle quattro lettere W  (AC), 
93 
é( ~ ), q( c ), III (é), le ultime due sono i grafemi di  
fonemi esistenti anche in italiano. 'Pra i grafemi dei  
v 
fónemi.del tutto estranei ail'italiano ffi (z), X (x),  
e l'allofono M [i] hanno un numero di varianti rela-  
tivamente basso.  
2.4. Nella tra.scrizione delle singole léttere rus-  
se a volte si puó stabilire un uso pia circoscritto e 
distribaito di alcune varianti:  
: di z e s quest'ultima si trova solo in posizione 
2., 3.a., in conformitá al suo valore fonico [z]  
in italiano. Z si trova in 1.a., b., 2., 3.a., 4;  
ID 	: delle varianti di trascrizione solo l'uso di ch  
(in 2.) . , di sch (in 2.,3.c.) é pia limitato;  
: . di z, ts, tz, c quest'ultima é solo in 2., 3.a.,  
4.; 
: solo tsh (in 2.) é limitato nelle ricorrenze ad  
una posizione;  
si usa solo in 2.; 	 . 
: i l gi é limitato a 2.;  
: shch ( in 1. a. ) e she ( 2.) ; c (3. b. ) hanno una  
	
ricorrenza pia limitata ,; 	. 
X : dei quattro simboli can 2.) ha un uso limitato;  
R : solo il segno 0 si trova in una posizione (4);  
AD 	: dei tre segni l'uso di iu é limitato a 3.; 
: dei simboli di trascrizione ie é l'unico che si  
trovi in due posizioni (2., 3.).  
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Da quanto esposto sopra risulta chiaramente che 
la distribuzione dei segni grafici di tra.scrizione 
non e che sporadicamente complementare, con una cer-
ta distribuzione stabile. 
2.5.1. Considerando il.rapporto tra simbolo gra-
fico dell'alfabeto italiano e grafema russo, solo i/j, 
e gi/g appartengono ad un solo grafema russo: gli al- 
tri sono usati per la trascrizione di 2-3 grafemi rus- . 
si tra loro (e anche fonematicamente) a volte ben di-
versi: 
i/j : A  
gi/g:  
Z 	: 3, u, x 
s 	: 	3, III 
sci/sc: m, W 
ci /c : ü, R, BI 
ch 	: III, TI, X 
2.5.2. Dei 23 simboli grafici consonantici solo 
9, neanche la metá., appartengono all'alfabeto űsua .le 
dell'italiano: z, s, sci/sc, c/ci, ch, i/j, contro s, 
sh, sch, ts, tz, c, tsh, tch,zh, shc, shch, k, kh, y. 
2.6. Quarto all'origine dei simboli usati nella 
stampa, essi sono il risultato del confluire di vari 
criteri come quello: 
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a. della trascrizione fonetica che si avvicina alfa 
fonazione originale: io, jo, yo, per g; ie per e; 
' b. de lla. traslitterazione scientifica: z, 6, c, c, 
j, ja, g, ju, e/je, y, ch, e con l'omissione dei 
segni diacritici: s, c, e, z; 
delle consuetudini ortografiche de 11'italiano: 
s (per / z/), sci/sc, ci/c, z (per /t,s/) , j, i , c; 
de ll' ort ogra.f ia e trascrizione di altre lingue : 
sh, sh, ch; ts, tz; tsH, tch, eh; y; ya; yo; yu; 
ye; zh; xhc, shch; ch, k, kh. 
E da questi criteri e da varianti di tra.scrizioni 
che si formata la trascrizione adottata dai giornali 
e settimanali analizzati, trascrizione ben lungi dal- 
l'essere omogenea ed univoca. Certamente l'ideale sa- 
rebbe quello di assegnare a cia.scuna lettera cirillica 
russa un grafema latino. Questo potrebbe anche aiutare 
ed orientare notEvolmen.te ut'eventuale pronuncia di 
tali segni, alla quale non osiamo accennare neanche 
mi,nimamente . 
2.7. Con questo articolo non abbiamo voluto pre- 
figgerci l'obiettivo di suggerire delle soluzioni, da- 
to che questo spetterebbe solo ai linguisti ed agli 
utenti della lingua scritta O ,Abbiamo voluto solo richia- 
mare l'attenzione su un aspetto non trascurabile del-
l'ortografia italiana, tramite alcuni cenni rapidi, non 
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rinunciando peróall'intento di ritornare ancora sul- 
l'argomento con maggiore ampiezza. 
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Note 
Abbiamo preso in considerazione solo nomi propri 
russi (di persona, toponimi, titoli), facendo conces-
sione solo raramente a. nomi propri non russi,-- belo-
russi o ucraini, p. es, Gromyko, Cernobyl', ecc. — ma . 
sempre slavi e scritti con cirillico. Ringrazio in 
quests sede it prof., András Zoltán e la dottoressa 
Krisztina Ónodi per i loro preziosi consigli nella. 
ricostruzione di nomi non molto consueti, e di control-
lo non facile. 
(Nei riferimenti bibliografici ii numero del gior-
nale é seguito da quello dall'annata, e per ultimo si 
ha it numero della pagina.) 
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Zsuzsanna Fábián (Université József Attila di Széged)  
Una nuova moda del linguaggio giornalistico:  
unit fisse modificate  
Negli ultimi tempi su alcuni (tipi di) giornali e  
riviste si diffonde sempre ai pill un nuovo uso per 
quanto concerne la formulazione dei titoli degli articoli  
o degli slogan pubblicitari. Ci riferiamo ai casi in cui  
un modo di dire, un proverbio, o una citezione di un'opera  
(libro, film ecc.) subiscono una modificezione e vengono  
impiegati in una nuova forma opportunamente alterata come  
titolo o come slogan pubbliciterio:  
Chi vivrá godré 	(Panorama, 6-6-1983)  
Se son Florio, agpagáiranno (L'Espresso 29-12-1985) 
-------a a as s a  
Dacci il' giatto quotidiano 	(Europeo, 5-9-1983)  
A carnevale ogni dolce vale (Gioielli, febbraio 1985) 
~~--- 
Trattandosi di un fenomeno di uso sempre piZt largo che  
~-- d'eltrondé m si riscontra anche in altre lingua  
(analisi a proposito aono state effettu=te in base ad  
esempi tedeschi l ), ci sembra opportuno di tentare un'analisi  
e di trecciare une modesta tipologia delle modificazioni  
possibili in base,ad esempi italiani, anche perché -- per  
quanto ci consta — un lavoro di questo genera su materia-
ls italiano'non é steto ancora condotto.  
Dagli esempi introduttivi risulta che nel caso di 
quests nuova "moda giornalistica" ci troviamo di fronte  
ells modificazione di qualche unité fisse, stereotipata  
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(a prescindere dal fatto che questa unitá sia un nesso 
fraseologico, una citazione o un semplice titolo di un'o-
pera). Le unit fisse, specialmente quelle che contengono  
un elemento semanticamente molto legato a11'unitá 2 (ci 
riferiamo, ad esempio, ad un element°, che, al di fuori  
della detta unitá non appare in nessun altro ambito della  
lingua, come la parola torna che si presenta soltanto in 
promettere Roma e tome), hanno la caratteristica di es-  
sere rievocate nella mente degli interlocutori anche se 
1'unitá in questione appare soltanto in certe sue parti. 3 
Appunto a cause di questa loro caratteristica, certi ele-  
menti delle unité stereotipate possono essere modificati:  
sostituíti da altri lessemi, tralasciati o ampliati, rievo-  
cando peró anche nella loro nuova forma alterata il detto  
originale. Da qui derive l'effetto stilistico principale  
di tali modificazioni, effetto che -- molto generalizzato  --~ 
puö essere riassunto nello strano, nell'insolito, o molto  . 
spesso nell'ambiguo e nel gioco linguistico.  
I titoli, nei giornali e nelle riviste, hanno la  
funzione di richiamare l'attenzione del lettore sull'ar-
ticolo stesso; se 1'unit á fissa modificata viene usata  
come titolo, l'effetto dello stimolo sera moltiplicato.  
Oltre agli effetti stilistici menzionati le unit1 modifi-  
cate sono in grado di condensare inforinazioni in una forma  
compatta, e, appunto per questo, risultano particolarmente  
idonee ad adempiere al ruolo principale del "buon titolo":  
catalizzano 1'attenzione in forma succinta, comunicando  
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nello stesso tempo tutta una serie di informazioni. Sic- 
come le uniti stereotipate alterate sono portatrici di 
valori stilistici assa.i rnarcati, non sono impiegabili 
in tutti gli stili, e , anche nell'ambito del linguaggio 
giornalistico, sono suscettibili di un ampio uso solo in 
alcuni tipi di giornali o di riviste. 4 
a/ Passando in rassegna i tipi pill cara.tterietici. 
delle modificazioni, in primo luogo occore menzionare il 
caso in cui il cambiamento avviene tramite sostituzione 
lessicale; 5 in questa situazione un elemento de11'unitá 
fissa viene sostituito da un altro element() lessicale: 
Non c'é fuino senza pesce (Europeo, 11-1-1986) 
Fiat voij.ntae l2ro = 	(L'Espresso, 29-12-1985) 
Come me non c'é nessuno (Panorama, 9-6-1985) 
Galeotto fu it computer (Panorama, 2-6-1985) 
I1 nostro amico a Panama (I1 Messaggero, 15-1-1985) . 
Apri, t i cie 12 	( Panorama, 6-6-1983) 
Indagine su uno scienziato al di sopra di ogni  
sospetto 	(Europeo, 5-9-1983) 
Chi ricerca, trova 	(L'Espresso, 21-6-1987) 
Critico,  dunque sono 	(Panorama, 7-7-1985) 
Dopo di me, il disastro (Panorama, 16-5-1983) 
Ma come parli bene bella PimPe. (Panorama, 9-5-1983) 
Chi ricerca,  trova 	(Europeo, 6-6-1987) 
Parigi val bane una mostra (Europeo, 13©6-1987) _____ 
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Non abbiamo giudicato necessario indicare le unitá 
fisse originali, data la loro notorietá. (Le modificazioni  
sono state segnate con la doppia sottolineatura.)  
In base alla lista degli esempi riportati possiamo  
dedurre che la modificazione puó concernere diversi tipi  
di unith fisse: modi di dire, proverbi, titoli di libri 
o di film, citati (perfino in latino), brani di poesie o 
di canzoni ecc. Trattandosi di una citazione molto nota, 
essa puó essere modificata e usata come titolo perfino al-  
lorquando non sia in lingua italiana, p • es:  
To see or not to gee (Panorama, 21-11-1983)  
CTo be or not to be] 
Cherchez la Prance 	.(L'Espresso, 14-6-1987)  
LCherchez la.femme~ 
Unité. fisse molto conosciute ritornano piú volte come 
titoli nei giornali, e la modificazione concerne di 
solito la stessa parte dell'unitá. originale:  
Ba11a che ti passa 	(Panorama, 21-11-1983)  
Digi_uo che ti passa (Panorama, 9-5-1983) 
• tCanta che ti passa]  
Ed é subito risaa 	(Panorama, 9-5-1983)  
Ed é.subito vetta 	(Panorama, 7-7-1985) 
~___ ~ 
Ed é subito Legend 	(Panorama, 9-6-1985) 
[Ed é subito sera] 
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Puó per avvenire che un'unitá.fissa, usata. ripetutamente, 
venga modifica.ta diversamente, p.es: 
Indietro c' posto  
Avanti c'é posta 
(Panorama, 2-6-1985) 
(Panorama, 16-5-1983) . 
   
[Avanti c'é posto] 	. 
Rocco e i suoi miliardi (L'Espresso, 21-6-1987) 
Assad e i suoi fratelli (Panorama, 23-5-1983) 
Cocco'ee i suoi fratelli] 
La saldezza delle 	fisse trova una sua. testimo- 
' nianza anche nel fatto che esse possono essere modificate 
in piú di uno dei loro elementi. (In questi casi sarll 
forse utile indicare anchele unitá originali.) 
0 la stretta o la lira. (Panorama, 7-7-1985) 
0 la borsa o la vita] 
Metti un rombo nel cervello (Panorama, 23-6-1985) 
[Metti un tigre nel motore' 
Ristorante che va .i dieta che trovi (Cosmopolitan , 
ottobre 1980) 
[Passe che va .i usanza che trovi) 
Dimmi come ti chiami e ti diró perché (La Reppublica, 
6-2-1987) 
[Dimmi con chi va .i e ti diró chi seij 
Una Roma.cosi val bene u _pareggio (La Repubblica, 
14-1-1985) 
I1 Parlamento val bene una mossa (Europeo, 6-6-1987) 
[Parigi val bene una messa] 
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In questi casi o la struttura marcata (nei nostri esempi: 
parallelismo) o alcuni elementi molto caratteristici 
(come p.es. il val bene dell'ultimo esempio) sone di per 
sé sufficienti a rievocare le unit fisse originali. 6 
Nella maggior parte degli esempi finora citati si 
é trattato di una sostituzione paradigmatica-semantica. 7 
Essa pub essere realizzata tramite sinonimi, tramite 
antonimi (p.es: Indietro c'é posto invece di Avanti 
 sto; Un bel gioco dura molto invece di Un bel gioco dura 
po^,o -- L'Espresso, 14-6-1987 --- ecc. ); tramite iperonimi 
e tramite co-iponimi (p.es: Il nostro amico . a Panama 
invece di I1 nostro a ante all'Avana; Assad e i suoi  
fratelli invece di Giuseppe e i suoi fratelli ecc. ) -- Ab- 
biamo per? anche numerosi esempi per una sostituzione 
paradigmatica ma non semantica: in questi casi si tratta 
di un rapporto paradigmatico del sostituto e del nuovo 
elemento.sostituente, perché entrambi appartengono alla 
stessa parte del discorso (un sostantivo, per esempio, 
viene sostituto da un altro sostantivo ecc.); semantica- 
mente, peró, il rapporto tra sostituto e sostituente non . 
é né di sinonimia, né di antonimia,, né di iponimia e di 
iperoniinia : 8 
Guerra all'ultimo pompelmo (Europeo, 5-9-1983) 
Pane, acgua e fantasia 	(Panorama, 9-6-1985) 
Fingendo s'impara 	. (Panorama, 9-6-1985) _-__  
Tutto fa voto (Panorama, 13-6-1983) 
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Mostro ci cova 	(Cosmopolitan, marzo 1981) 
Nppur si piega! 	. 	(Panorama, 13-6-1983) 
Non si vive di solo metano (Europeo, 5-9-1983) 
Con l'auto alla Bola. 	(Panorama, 23-6-1985) 
-- L'effetto stilistico dello strano, dell'insolito 
colpisce ancora di piú quando nemmeno la. "regola" della 
sostituzione paradigmatica viene rispettata, eda.l posto 
di una parola appartenente ad una certa parte del discorso 
ne viene collocata un'altra, a.ppartenente ad un'altra 
parte del discorso:  
Tanto tuonó che Silvio 	(Panorama, 9-6-1985) 
[panto tuonó che piovve ] 
Di gene in'peggio . 	(Europeo, 5-9-1983) 
[Di male in peggio] 	. 
Non se ne spot Qiú 	(Panorama, 5-7-1987) 
[Non se ne puó piú] . 
Questi esempi colpiscono prima di tutto con la. loro 
-- quasi -- .a-grammaticalitá.. 	. 
Dobbiamo richiamare 1's.ttenzione del Lettore anche 
su un fenomeno fonetico nell'ambito della modificazione. 
Per la maggior parte delle unit fisse modifica.te é carat-
teristico il mantenimento dell'insieme sonoro dell'orginale: 
anche nelle forme modificate vengono mantenute is caratte- 
ristiche fonetiche dell'originale (p.es: fonemi identici 
che si differenziano solo per quel che riguaarda la. loro 
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sonoritá-soroditá, p-b, t-d ecc; mantenimento di molti
•fonemi della parola originale; cambio dells consonanti 
ma non delle vocali; stessa lunghezza della parola; 
mantenimento dell'inizio della parola ecc.):  
- Ma come parli bene be 11a Pimpa. ( Panorama, 9-5-1983)  
bimba E-- Pimpa 
Tutto fa voto 
	
(Panorama, 13-6-1983).  
brodo 4--- voto  
l'inganno é--- l'ingombro  
Dopo di 	 ~ me, 	 __ 1 disa.stro 	(La Repubblica, 30-1-1987) _____ 
il dilú,vio fr-- il disastro  
mi ssntó,giú di firma 	(Panorama, 5-7-1987) . 
firma 4 forma 
Puó essere considerato.un sottogruppo a.11'interno  
di quello piú g.rande dellá sostituzione quello , . rappré-
sentato per ora da due esempi italiani, 9 in cui is mo- 
dificazione si avverte soltanto leggendo il testo scrit-
to: 
Uno per tutti, tutti per Uno (Panorama, 9-6-1985)  
La storia? ' un giro di Vite (Europeo, 6-6-1987)  
Nel primo caso si parla, ovviamente, della macchina del-
la FIAT; nel secondo, invece, fu "Le vite parallele" di  
Plutarco a fornire l'occasione al giornalista di forma,  
re il titolo scherzoso. I1 metodo menzionato é possibile  
soltanto nei linguaggi settoriali scritti.  
Fatta la legge i trovato 1' ingombEo (La, Repubblica  
30-1-1987) 	• 
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b/ Il secondo metodo che ha un piú largo impiego 
nella modificazione delle unité fisse é l'abbrevazione 
o 1'elliss i: l0 in questo caso una parte dell'unitá 
stereotipata originale viene tralasciata. La parte cancel-
late puó essere segnata graficamente, tramite puntini, ma 
epesso non compare nessun segno nel testo ad indicare 
. 	• 
1'ellissi. E un'ulteriore dimostrazione della ealdezza 
delle unitá fisse il fatto che baata una parte a rievo- 
care l'insieme . (v. note. 2), p. es: 
Impara, l 'arte 	(Panorama . , 6-6-1983) 
g.. e mettila a. parte3 
Fra moglie e marito 	(Panorama, 9-5-1983) 
C.. non mettere il dito] 
Piú lo má.ndi giú ... 	(Panorama, 7-7-1985) . 
C., e piú ti tira  
Dimmi c on chi val ... 	(Panorama.,.21-11-1983) . 
C.., e ti diró chi sail 
Chi non mangia in compagnia ... (Cosmopolitan 
ottobre 1980j 
diavolo se lo porta via] 
Chi tx'oppo in alto sale (Europeo, 13-6-1987) 
• C.. cade sovente precipitevolissimevolmente] 
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Negli esempi citati stata tralasciata la sPconda parte 
dei proverbi e dello slogan pubblicitario sul eaffé  
Lavazza; pub essere tralasciata, sebbene piú raramente,  
anche la prima parte di un'unitá fiasa, p. es: 
Banche dati: nons fidarsi é meglio (Panorama, 23-5-1983)  
Fidarsi é bene ... 
L'effetto stilistico di questo tipo della modificazione  
consiste nel fatto che il lettore, costretto a completare  
lui stesso 1'unitá incompiuta, viene coinvolto attivamente  
nel processo di comunicazione. 
c/ I due metodi trattati finora possono anche combi-  
narsi nel processo della modificazione:. negli esempi se-  
guenti si tratta, appunto, di una presenza contemporanea  
di sostituzione lessicale e di abbreviazione:  
Zampe grosse, cervello fino (Europeo, 11-1-1986) ____ 
[Contadino: scarpe grosse,  
Chi di =ultura ferisce ... 
Chi d'antenna ferisce ... 
------~ 
[Chi di coltel ferisce, di 
ce rve l lo fino] 
(Panorama, 9-6-1985) , 
(Europeo, 5-9-1983) 
coltel perisce] 
d/ Ai tipi possibili della modificazione delle unit:  
fisse appartiene anche 1'es2ansione: 11  in questo caso  
nuovi elementi sono introdotti nell'unitá fissa:  
A ciascuno il suo autore  
ciascuno il suo] 
L'espansione puó essere combinata con la sostituzione: 
Una Roma gooi val bene una messa (La Repubblica ___ ______._ --- . 	 14-1-1987)  
[Parigi val bene una messa]  
(L'Espresso, 14-6-1987) 
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e/ La modificazione puó essere del tipo a.fferma .zione ---* 
negazione; 12 in questi casi, al posto di un'affermazione 
nell'unité fissa originale subentra, nella frase modifi- 
cata, una negazione (o viceversa): 
Pa .oso e Ron chiudo. 	(Panorama, 9-6-1985). 
Per completare questa breve rassegna sulle unitá fis- 
se modificate, usate come titoli, occorre richiamare l'at-
tenzione del Lettore su altre due possibilité della modi- 
ficazione di cui nel materiale italiano raccolto finora 
non abbiamo trovato esempi: 
a./ offre possibilit'et di modificazione lo scambio tra it 
senso traslato ed il senso concreto di un'unitá fissa: 13  
b/ in certe lingue esisté la possibiaitá di modificare le 
unité fisse in modo da formare una parola composta dal 
sostantivo che costituisce la base dell'unitá..1 4 Siccome 
la lingua italiana, per motivi tipologici, fa un use 
molto ristretto di questo processo per l'arricchimento 
del patrimonio lessicale, esso non puó essere usato nem-
meno come metodo per la modificazione. 15  
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Note 
1 Ai diversi tipi della modificazione delle unitá . 
fraseologiche fisse hanno dedicato un interó capitolo 
H. Burger, A. Buhofer e A. Sialm, nel loro Handbuch der 
Phraseologie (Walter De Gruyter, Berlin-..New York, 1982, 
67-104. p.); nuovi problemi allo stesso proposito sono 
stati analizzati, ultimamente,, da Irmhild Barz (Lepzig) 
nell'articolo intitolato Probleme der phraseologischen 
Modifikation (in: Deutsch als Fremdsprache, 23 (1986), 
321-326. p.)  
2 Cfr. it concetto dells. presupposizione: "... esistono 
determinate', parole the richiedono, presuppongono solo . 
altre determinate ... Possiamo chiamare questo fenomeno 
importante col nome di presupposizione ..." (R.Simones 
I1 libro d'italiano, Firenze, 1974. La Nuova Italia.. 171.p.) 
"Der semantische Effekt der Substitution ist in diesen 
Fallen sehr stark, weil innerhalb dieses phraseologischen 
Typs die semantische Bindung des einen Wortes an das . 
andere extrem stark ist." (Burger et alii, op. cit. 71.p.) 
3 " ... schon ein Bestandteil des Phraseologismus das Ganze 
der Wendung ins Bewuptsein zu rufen imstande ist." (Burger 
et alit, op. cit. 77. p.) 
"Das steuernde und regulierende Prinzip ist dabei die 
Erhaltung der phraseologischen Basis bis zu der formalen 
und semantiachen Grenze, die ikre Identifikation gerade 
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noch erlaubt und die sichert, dap der Rezipient den  
Text mit der Modifikation auch versteht." (Bari, op.  
cit. 322. p.) 
4 Abbiamo trovato numerosi esempi in Panorama, L'Espresso, 
 
Europe°, pochi invece nei quotidiani . e in altre 
riviste italiane. Tra le riviste pubblice.te in_Ungheria  
Heti Világgazdaság e Magyarország ci hanno offerto  
esempi in grande numero. Occorre notare che le riviste  
nominate, sia italiane sia ungheresi, sono dello .stesso  
tipo: tutte offrono informazioni di politiea, e di eco-
nomia, e sono lette dagli occupati economico-intellet- . 
tuale. 
5 Ted. "lexikalische Substitution" (Burger et .alit, op.  
cit. 70. p.)  
6 ~die~ "stabilen Phraseologismus-Konstituenten sind gewis-  
serrnapen » Erkennungszeichen« , sie fungieren als  
Signalelemente und machen dem Rezipienten deutlich,  
we iche Basis zugrunde liegt." (Barz, op. cit. 322. p.)  
7 "Stehen sie in paradigmatischer semantischer Beziehung  
zueinander oder bezeichnen sie Denotate aus demselben  
Sachbereich, liegt paradigmatisch bedingte Substitution  
vor." (Barz, op. cit.322. p.)  
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8 "Auperdem gibt es für ... okasionelle Modifikationen 
noch andere Bildungsmöglichkeiten, und zwar den Einsatz 
von lexikalischen Einheiten, die nicht in paradigmatischer 
semantischer Relation zu den ersetzten Phraseologismus-
Konstituenten stehen..." (Barz, op. cit. 323. p.) 
9 Data la relativa raritá del metodo, ci permettiamo di ri-
portare anche un esempio ungherese: Shock, ami sok (ti- 
tolo di un programme televisivo, Rádió és TV-újság, 6/ 
1987) 
10 Ted. "VerkUrzung" (Burger et alii, op. cit. "77. P.) 
11 Ted. "Expansion" (Barz, op. cit.322. p.) 
12 Ted. "Wechesel von Affirmation und Negation" (Barz, op. 
'Cit. 323.p.). 
13 Ted. "Verletzung der semantischen Selektionsbedingungen" 
(Burger et alii, op, cit. 84. p.) 
"Die Ambiguierung der Phraeeologismen durch den Text 
betrifft in erster Linie Wendungen, deren Bedeutung 
duroh Metaphorisierung entstanden ist. Sie werden so 
verwendet, dap gleichzeitig die direkte und die 
metaphorische Bedeutung aktualisiert werden, ihre Struktur 
bleibt unverándert." (Barz, op. cit. 321--322. p.)-- Esempi 
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tedeschi per il fenomeno: 
das Kopierer, der aus einer M,icke einen Elefanten  
macht (citato in Burger et alii, op. cit. 85. p.); 
esempi ungeresi: adják a bankot? [Si t.ratta, nel-
l'articolo che porta questo titolo, della vendita 
di una banca americana'; .áthidaló megoldás Cnell'arti- 
colo si parla di ponti a Budapest].  
14 Ted. "Déterminativkomposition" (Burger et alii, op. 
cit. p, 75) Lo stesso tipo, cióé la possibilitá,per 
la composizione é annoverata tra i diversi tipi del- 
l'espansione dalla studiosa tedescs. Barz (op.cit.324.p.) 
15 Eeempi dal tédesco: mit alien 	bQllwassern gewaschen  
eein; aus Palltionenoten esempi 
dalllurigherebe: a jólét határozza meg a tudato; perzsa. 
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Marie_ Farkas -(Université József .Attila di Szeged) 
. L'intéroambiabilitá delle preposizioni  
locative e.ed it} néll'úso moderno 
Un'analisi .contrastive 
Queeto lavoro di caréttere contraetivo si propone 
lo scopó di esaminare i mezzi - di espressione dei ain- 
'tagmi locativi nell'ungherese e nell'italiano, in rap-
Porto á1,le preposizioni italiane ed alle rispettive de- 
sinenze ungheresi. 
Momento. centrele del mio lavoro é l'identificazione 
dellé affinitá.e delle divergenze tra gli aspetti delle 
due lingue. Un 'problems specialmente delicato é costi- 
tuitó da una giueta scelta delle preposizioni nel caso 
. in cui ésistano piú posáibilits.grammaticalmente.corret- 
te : ció nonoetante nel:significato dei sintágmi possono 
manífeatarsi , differenze di afumatura. . 
Il 
 
nostro metodo contrastivo si basa sulle affinitá 
funzionali de lle . lingua ung$erese e italiana, prendendo 
in considerazione sempre il.significato dei sintagmi esa- 
minati. . 
Sl:rnateriale degli esempi é stato acelto nell'ambi- 
to di diverse stratificazioni.di stile, ma il nostro 
punto di partenza . é costituito soprattutto dal linguag- 
gio della stampa (La Repubelice, L'Unité) e dei testi 
letterari del Novecento. 
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Al fine di poter presentare tutte le possibilitá 
dei mezzi di espressione abbiamo consultato anche di- 
zionari bilingui e mónolingui; tra cui il YQlazzi e lo 
Zingare lli. 
Esaminando l'u•so delle preposizioni.— che é uno 
dei problemi piú delicati -della grammatica italian — 
non abbiama individuato la presenza dell'prt.icolo'de- 
terminativo - soltanto ne 1 casó. in cui ' la, - sua presenza o 
. assenza poteva modificare la scelta della preposizione 
adatta (la - possibi.iitá: dei.i.'aiternailza, di in e a). 
Ne 11'identificare le caratteristiche della lingua 
materria in rapporto alle ' cara:tteristiche della. lingua 
.itáliana..abbiamo tentato . di dedurre carte rególaritá. 
nei confronts •delle due . lingue.'a: livello di sintagmi 
locativi. Di conseguenza ci siamo préfissi essenzialmente 
.mete didattiche, e c.iob, di dare indicázioni utili per 
il discente dell'italiáno. 
La lingua - di partenza b . l'ungherese e lingua d'ar- 
rivo* é 1' italianó. 
Per ció che riguarda la terminologia abbiamo accet-
tato quella proposta da János Balázs (1980): congruenza 
(a.ffinité) e incongruenza (divergenza)..Questa termino- 
logia venne impiegata anche da Stockwell e Martin (1965), 
Krze3zowki (1971). . 
013 
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I1 complemento di luogo  
I1 complemento di lúogo determine le caratteristiche 
spaziali di un'azione, di un'esistenza espressa.da. un 
vexbo come semantema iniziale del sintagma locativo. 
Risponde a. diverse domande a seconda delle sue varianti 
che sono le seguenti: il complemento di stato in luogo 
risponde a11a domanda dove? (hol?) ;•il complemento di 
moto a luogo risponde e.11e•domande verso dove ?, dove ? 
(hová ?); il complemento di moto da luogo risponde aha do-
manda da dove ? (honnan?);   it complemento di moto per 
luogo risponde alla domanda, per dove ? (merre ?). Queste 
quattro varianti sono distinte. nelle grammatiche italia- 
ne (Fogarasi, 1983; Migliorini, 1949; Ghiselli--Ghieri, 
1984; Altieri' Biagi --- Heilmann, 1984; Bonati, 1984). 
Element o determinante del sintagma locativo é sempre 
un verbo, i mezzi di espressione . nell'ungherese sono le. 
desinenze e le posposizioni a cui nell'italiano cor- . 
rispondono.le preposizioni e le preposizioni improprie. 
In ambedué he lingue•possono figurare in questo ruolo 
anche avverbi locativi. • 
' A teconda dello stato del soggetto dell'azione si 
distinguono i complementi di luogo che esprimono un rap- 
porto locativo statico, e quelli che esprimono un rap- <, 
porto locativo dinamico. Per quest'ultimo é caratte- 
ristica. la tridireziona.litá, il moto del soggetto é 
segnalato in base alle direzioni rispondenti alle do- 
mande verso dove ?, dove? e da dove ? , 
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Nella maggioranza delle lingue é un aspetto ca-
ratteristico it fatto the it dove? statico e quello 
dinamico riguardanti i mezzi di espressione nono ugua-
li. Questo fenomeno in lines di massima risulta valido 
anche per l'italiano e per l'ungherese. 
statico 
A téren szép épületek vannak. Ci sono dei begli edi- 
fizi .sulla/in piazza. 
A Risorgimento téren egy 	In piazza Risorgimento 
bronz emlékmű áll. 	c'é un monumento di bronzo. 
(In: Piero Chiara: I1 piat-
to piange) * 
Ismerősei vannak Francia- 	Ha dei conoscenti 
országban. 	Francia.. 
Az autóban várlak. 	Ti aspetto in macchina. 
A tengerben halak vannak. 	Ci sono dei pesci nel mare. 
Ma otthon maradok. 	Oggi resto ina ca.sa. 
Milánóban laknak. Abitano a Milano. 
'
Piero Chiara: Il piatto piange. Mondadori, Milano, 1962. 
(D'ora in avanti: PP) 
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• Péter még az asztalnál  
marad. 
Először azok jöjjenek, a-
kik az asztalnál vannak. 
Pietro si trattiene a tavola. 
(In: Zingarelli: Vocabolario 
della lingua italiana * ) 
Prima vengano quelli the sono 
al tavolo. (PP) 
dinamico 
A téren találkozunk, . 
Ismerősei Franciaor-
szágban utazgatnak: 
Otthon dolgozom. . 
C'incontriamo sulla/in piazza. 
I suoi conoscenti viaggiano in 
Francia. . .  
Lavoro a/in casa.  
Milánóban sokat sétáltunk. A Milano abbiamo passeggiato . 
molto. 
A tengerben úsznak. 	Nuotano nel mare. 
A család nem az asztal- 	La famiglia non mangier atavo- 
nál, hanem állva eszik. 	la, ma in piedi. (PP) 
Összegyűltek a.játékasz- Si sono radunati al tavolo di 
talnál. 	gioco. (PP) 
Dagli esempi citati risulta che.•i mezzi di espres-
sione del dove? statico e del dove? dinamico non divergo-
. no nelle due lingua. Nell'ungherese le desinenze -En, -bAn, 
*Zingare lli: Vocabolario della lingua italiana. 
Zanichelli, Bologna, 1971. (D'ora in avanti: Z) 
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-nÁl esprimono entrambi i rapporti locativi, cosi come 
avviene nell'iteliano ettravereo le riapettive preposizioni 
in ed a. Per questo motivo in seguito differenzieremo i 
sintagmi locativi statici o dinamici soltanto allorché 
manifestino divergenze. 
Come abbiamo giá affermato i sintagmi locativi di- 
namici esprimono tridirezionalitá.: 
hová? 	hol? 	honnan?  
(verso) dove? dove? da dove?  
La tridirezionalitá si realizza nell'ambito dei sintagmi 
locativi che ésprimono un rapporto loca.tivo interno e 
nell'ambito di quelli che esprimono un rapporto locativo 
esterno. In questo lavoro mi occupo soltanto dei sintagmi 
locativi che esprimono un rapporto interno. 	. 
Se l'azione, l'esistenza espressa da un verbo si 
svolge all'interno di qualche cosa, o parte o si dirige 
verso qualche cosa, nell'ungherese si usano in generale 
le cosiddette desinenze di rapporto interno. 





I1 rapporto locativo interno viene espresso nell'unghe-
rese dalle desinenze seguenti: -bA (desinenza illativa):. 
-bAn (desinenza interna) : e -bÓl (desinenza elativa) .  
-bAn 
a legsötétebb sarokban. 
A Marseille-i Nemzeti 









Bement a képviselőházba. 
-bA 
El fog menni Európába. 
-bA 
Rómába megyek.  
a 
Si é recato alla Camera. 
(In: La Repubblica) * 
in .._ 
,Si recherá in Europa. (R) 
Parto ar Roma.. 
-bA 
in 
ne11'angolo piú buio (PP) 
Il Teatro Nazionale di 
Mareiglia si é stabilito 
nel Vecchio Porto. (R) 
a 
eta a letto 
Cémminiamo in punt& di piedi 
per la cases. (In: Paolo Drigo: 
Maria Zef) * 	. 
*ha Repubblica. (D'ora in avanti: R) 
toIn: Paola Drigo: Maria Zef. Milano, 1939, 19822 . Gerzanti. 
(D'ora in avanti: MZ) 	. 
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-bAn 	 entro/dentro  
Egy villában játszódik 	I1 complicato intreccio che 
a bonyolult cselekmény, 	ha per protagonisti due uomini 
melynek két férfi ős két 	e due donne si svolge tutto 






-bÓ1 	 da 
A városból érkezett a hír. La notizia era arrivata dalfa' 
Gitté. (MZ) 
-bÓ1 	 di 
Leszáll a nyeregből. 	Smonta di cella. (Z) 
de. 
-bÓl/ di 
Risulta evidente dai sintagmi elencati che, per la . 
stessa desinenza ungherese esistono piú preposizioni 
italiane, le quali -- nella maggoranza dei casi -- non 
possono essere sostituite l'una con l'altra. Per il 
discente ungherese che studia la lingua  italian  
problems piú difficile sta nella scelta della preposi- 
zione adeguata, perché non é esattamente prevedibile la 
congruenza di certe desinenze ungheresi con certe prepo- 
sizioni italiane. 
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In seguito peró cerceremo di identificare le desi- 
nenze esprimenti rapporto locativo interno e la loro 
preposizioni equivalenti. 
Nel corso della ricerca sono state ansunte diverse 
categorie delle sostanze in cui il ra.pporto locativo 
interno é rélizzabile, e,.in tal modo, tentiamo di de- 
terminare le congruenze é le incongruenze esistenti trfi 
le due lingue. 
Le categorie da. esaminare —in base al contenuto 
lessicale del semantema terminale — possono essere le  
seguenti: 
1/ oggetti piú piccoli, chiusi o limitati da piú lati 
2/ edifici, vana,, case e rispet t.i.ve parti 
3/ istituzionY, organizzazioni 
Le categorie soproelencato costituiscono i1 seman,tema 
términa.le del sir, tagma iucn t-i.vo e sono dist í.nte anche 
dal De Felice (1958) e do.l_ 1.'e te (1965) nei 1.o:ro studi 
sull'uso delle prepos_í.zio»n.i locative. . 
1/ Oggetti piú piccoli chiusi e limitati da piú lati  
hová? 	 dove? 




Betette azokat is a. táskájába. Mise nella borsa anche 
quelli. (MZ) 
Visszatette a gyűrűt a. tás- ' Ripose l'anello nella 
kába. 	 borsa. 
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A pohárba önti a bort. 	Versa il vino nel bic- 
chiere. 
A dobozba könyveket tesz. 	Mette i libri nello sca- 
tolone. 
Tedd a kezed a zsebedbe! 	Mettiti le mari in tasca. 
A pénzt a pénztárcába 	Metto i soldi nel porta- 
teszem. 	monete. 
hol? dove? 
-bAn 	 in 
A gyűrű a táskában van. 	L'anello é nella borsa.. 
A pohárban víz van. 	C'é acque nel bicchiere. 
A dobozban könyvek vannak. 	Ci sono libri nello scatolone. 
Ne tartsd a kbzed a. zsebed- Non tenere le mani in tasca. 
ben! 	 (Z) 	. 
A pénz a pénztárcában van. 	Il denaro é nel portamonete. 
honnan? 	da dove?  
-bÓl da . 
Kiveszi a gyűrűt a táská- 	Prende l'anello dalla borsa. 
ból. 
Vizet önt a pohárból: 	Versa l'acqua dal bicchiere. 
(PP) 
Kiveszem a könyveket a do- 	Prendo i libri dallo scato- 
bozból. 	lone. 
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Vedd ki a kezed a zsebedből! 
Kiveszi a pénzt a pénztár-
cából. 
Leva le mani dalle tasche. 
(Z) 
Prende i soldi dal porta- 
monete. 
Gli esempi ci dimostrano chiaramente che nell'ita- 
liano la, preposizione in ha un ruolo essenziale nel-
l'esprimere ambedue le direzioni: verso dove? e dove?, 
nel caso del rapporto locativo interno. Con la preposi- 
zione in sono congruenti le desinenze ungheresi -bA e 
-bAn. 
I1 complemento di luogo, che risponde alla domanda 
da dove ?, viene espresso dalla preposizione da, mentre 
nell'ungheresb dalla desinenza -bÖl. 
D'Agostino (1982, 82) nel suo articolo afferma che 
l'uso della preposizione esprimente rapporto locativo 
interno non dipende soltanto dal verbo (cioé dal semante-
ma iniziale), ma anche dal contenuto lessicale del se-
mantema terminale. In tal modo la seguente proposizione 
ungherese puó essere tradotta in tre diversi modi in 
italiano: 
Lajos kiveszi a cigarettát 	Luigi prende lu sigaretta 
a dobozból. 	dal pacchetto. 
Luigi prende la sigaretta . 
nel pacchetto. 
Luigi prende la sigaretta 
dentro it pacchetto. 
Nelle ultime due proposizioni viene accentuato meglio 
che l'oggetto (sigaretta) si trova dentro la sostanza, 
cioé viene segnalato lo state dell'oggetto e non l'azio-
ne. 
I1 ruolo determinante del semantema terminale appare 
con maggioreevidenza negli esempi seguenti. 
Mária a szekrényen hagyja 
a könyveket. 
Maria a szekrényben hagy-
ja a könyveket. 
Maria lascia i libri sul- 
1'armadio. 
Maria lascia i libri nel- 
1' arma .dio. 
Entrambe le proposizioni sono corrette benché signi- 
fichino cose diverse: mentre nell'esempio che segue 
l'ultima frase appare privy di senso benché grammati-
calmente corretta. 
Mária a széken hagyja a 	Maria lascia i libri sulla 
könyveket. 	sedia. 
*Mária a székben hagyja a *Maria lascia i libri nella . 
könyveket. 	sedia. 
2/ Edifici, stabili, vani e le loro parti  
hová? 	dove? 
-bA in/in + art. (det.) 
`fedd a kamrába! 	Mettilo nella dispensa! 
Bemegy a fürdőszobába. 	Entra in/nel bagno. 
Belép a házba. 	Entra in/nella casa. 
Menj be rögtön a házba! 	Vai subito in casa! (MZ) 
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Abba a. házba kislánykórában In que lla, ca.sa c' era • ve- 
. jött. 	 nuta da. bambina. .(MZ) 
hol? . 	 dove? 
-bAn iri in + art. ( de t.) 
A hús a kamrábari van. 	. la carne é in/ne.],la dispensa.. 
Apa a fürdőszobában van . 	I1 padre. é in/nel bagno. 




honnan? 	.da dove ?  
.Hozd ki a húst a kamrából! 	Prendi la carne•dalla. dispensa.l 
Kijön a fürdőszobából. 	Esce dal bagno. 
Kimegy a házból. 	Lsce di/da casa.. 
Kiszedte a földből a zöld = 	•Ha tolto la vendura •dalla • 
séget. 	 terra. (MZ) 
Santina a veteményeskert- 	Santina era spuntata dal- 
ből bukkant elő. 	l'orto. (MZ) 
Esaminiamo altri esempi per illustrare la coinci- 
denza. del modo di e sprimere le dire zioni verso dove? e 
dove? . 
(Per indicarela, direzione verso dove? si usa i l verbo 
andare , e per segna .lare la direzione dove? viene impie- . 
gato il verbo stare come semantema inziale del sintagma 
locativo. Ma naturalmente anche altri verbi aventi lo 
stesso contenuto semantico possono essere figurati.) . 






in/in + art. (det.) 
Bemegy a nappaliba, a sza- 	Va in/nel soggiorno, sa.lot- 
lonba, a dolgozószobába, a 	to, studio, bagno, gabinet- 
fürdőszobába . , a WC-be, a ga- 	to, garage. Va in/nella Ga- 
rázsba. Bemegy a szobába, a: 	mera, sala, camera da letto,  
konyhába, a pincébe. 	cucina, cantina.  
hol? • dove? • 
in/in + art. (det)  -bAn 
 
  
A nappaliban, a szalonban, 	Sta in/nel soggiorno, salot- 
a fürdőszobában, a WC-ben, 	to, bagno, gabinetto, garage.  
a garázsban van. A szóbában, 	Sta in/nella camera, sala,  
a tőremben, a, hálószobában, 	camera da letto, cucina,  
a konyhában, a pincében van. 	cantina. 
Dobbiamo osservare che tutti questi sintagmi esprimenti  
la direzione verso dove? prendono la preposizione a con  
articolo se il semantema iniziale é un verbo allativo e 
~ i. 
se il semantema terminale é accompagna .to da qualche at-
tributo. 
hová? 	 dove? 
-bA a + art, det.  
A mellettünk levő szobábe, 	Si dirige /corre/giunge  
a fönti lakásba stb. megy/ 	alla camera accanto, all'ap- 
fut/ér. 	 partamento di sopra ecc.  
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Se la parola camera figura nel senso "képviselőház" puó 
prendere soltanto la preposizione a per esprimere ambedue 
le direzioni: A képviselőházba megy /a képviselőházban van --
Va/sta.alla Camera dei Deputati. Nel senso "szállodai 
szoba" per segnalare le direzioni verso dove? e dove? si 
usa la preposizione a con articolo: 
A tizenhatos szobába. ktild. A tizenhatos szobában van — . 
Manda/sta alla camera n. 16. Costituiscono un gruppo 
speciale he parole ohe esprimono le diverse parti dell'edi-
ficio. In questo caso la nostra lingua presenta una larga 
gamma nella scelta delle desinenze, dove he desinenze 
esprimenti un rapporto'locativo interno.e quelle esprimenti 
un rapporto locativo superficiale si mescolano . , mentre 
nell'ita .liano'le direzioni verso dove? e dove? sono espres-
se dalla preposizione articólata derivante da a. La prepo-
sizione articolata derivante da su accentua it rapporto 
locativo superficiale. 
hová? 
-bA/-hOz/-rA  a+ art. •(det. ), su 
a kapuhoz, a bejárathoz, 'aj- . 
tóhoz, az ablakhoz, az erkély-
re, ablakpárkányhoz megy/siet/ 
Va/si affretta/arriva aha 
porta, all'uscio, all'in- 
gresso, alla finestra, al 
balcone, al davanzale. ér. 
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hol? 	 dove? 
-bAn/-nÁ1/-En a + art. (det.)) su 
A kapuban, a bejáratnál, az 	Sta (a)lla porta, a(11') 
ajtóban, az ablakban, az er- uscio, all'ingresso, ells 
kélyen, az ablakpárkányon 	finestra, al balcone, al 
van. 	 davanzale. 
Le desinenze -En e -rA (erkélyen, erkélyre -- sul balcone; 
ablakpárkányon, a.blakpárkányra. — sul davanzale) segnalano 
piuttosto un rapporto locativo superficiale e non interno. 
A queste desinenze ungheresi corrisponde la preposizione 
articolata derivante da su, che.esprime peró ambedue le 
direzioni. Nell'italiano per indicare dove? puó figurare 
anche la prepOsizione articolata derivante da in, la qua .le 
accentua cosi la sfumatura interna. 
Si deve osservare che la preposizione in puó prende- 
re l'articolo determinativo, in questo caso peró nel 
significato compare qualche differenza di sfumatura. 
A. lids a kamrában van. 	La carne é in dispensa. 
Questa proposizione' italiana puó apparire nel seguente 
contesto: il bambino domanda alla mamma: dov'é la carne? 
La risposta sará la proposizione citata, perché sia il 
parlante sia l'utente conoscono di quale dispensa si trat- 
ti. Cioé la preposizione in senza. 1'articolo determinativo 
si usa.piuttosto in un ambito familiaré, in cui é piú dif- 
fiiso di "La carne é nella diápensa." 
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De Felice (1958) ha compiuto un'analisi molto det- 
tagliata riguardante l'uso dell'articolo determinativo 
in unione con le preposizioni. Afferma che l'uso o 
l'elissi dell'articolo determinativo con preposizione 
dipende in generale da fattori soprasegmentali, cioé 
l'uso é influenzató dai diversi motivi del parlante. 
In questo fenomeno puó svolgere un ruolo•notevole anche 
il semantema terminale che in se stesso puó richiedere 
o escludere l'uso dell'articolo determinativo. Esaminan- 
do questi fattori alla questione dell'intercambiá,litá 
delle preposizioni a ed in che esprimono he direzioni 
verso dove? e dove? 
' In seguito, in base ai risultati di De Felice, 
cerchiamo di ósservare i casi in cui il sintagma italia- 
no corrispondente al sintagma ungherese stia con prepo-
sizione articolata derivante da in o da a. Prendiamo i 
seguenti semantemi termina.li: casa -- ház, bottega 
let, cor,te -- udvar, scuola .— iskola:. 
A seconda del significato, i verbi -- come semantemi 
iniziali -- sono raggruppati in quattro categorie per 
esprimere. 	. 
verso dove?  
verbi di valore generico direttivo 
verbi di azione-movimento 
verbi di valore allativo 
— verbi di valore terminativo 
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Se vogliamo 	elencare i verbi pii importanti di va- 
lore generico direttivo possiamo citare i seguenti: 
andare — megy, correre — fut, fuggire — fut, ri-
fugiarsi — menekül, ripararsi — bemenekül, scappa-
re — szökik, salire — felmegy, risalire —  újra fel-
megy, scendere — lemegy, discendere — lefelé jön, 
tornare, ritornare — visszatér, venire — jön. 
Verbi di azione-movimento: accompagnare --elkísér, chia-
mare — szólít, richiamare — visszahív, condurre — ve-
zet, ricondurre — visszavezet, guidare — vezet, invia-  
re, mandare —küld, rimandare — visszaküld, menare — 
vezet, rimenare — visszavezet, portare — visz, ripor-
tere — visszavisz, trasportare — szállít, recare —
hoz, visz, recarsi -- elmegy, seguire — követ. 
Verbi di valore allativo: avviarsi — elindul, aí fret-
tarsi — siet, appressarsi, avvicinarsi — közlekedik, 
dirigersi -- megy, irányul. 
Verbi di valore terminativo: arrivare — megérkezik, 
piungere — megérkezik, pervenire — odaér. 
Se il semantema iniziale é un verbo di valore alla-
tivo, la preposizione a puó essere sostituita da verso.  
Megy/siet a házhoz,] 	Avviarsi/dirigersi/affret- 
Hazamegy, hazasiet. 	tarsi . a ca.sa/verso Casa. 
Se il semantema iniziale é un verbo di valore generico 
direttivo 1'intercambialitá di a e in o dentro: oppure 
1'intercambiali tá di a e verso assumeanche la distin-
zione del valore illativo e allativo. 
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Andare/tornare /venire a casa. 
con valore illativo 
Hazamegy/hazajön. 	Andare/tornare/venire in/dentro  
[Megy /jön/visszamegy 	casa. 
a  házba.] 
con valore allativo 
Hazamegy /ha.za j ön. 
Megy/jön/visszamegy 
a házhoz/ház felé.] 
Andare/tornare /venire verso 
casa. 
 
Ne l caso'dei verbi di valore terminativo 1'inter- 
cambia -litá. della preposizione a con in esprime il' fat- 
tó che il.moto termina dentro il luogo: mentre 1'inter- 
cambialitá della . preposizione a con vicino (a), e pres-  
so significa che il moto finisce fuori, cioé prima di 
arrivare dentro il luogo. 






il moto finisce dentro il luogo 
Hazaér. 	Arrivare/giungere/pervenire 
Megérkezik/beér a 	in/dentro casa. 
házba.] 
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it mote finisce fuori dal luogo 
Hazaér. 	krrivare/giungere/pervenire 
Megérketik/odaér a ház 	vicino/davanti/presso casa. 
közelébe/a ház elé 
Ca ház mellé] . 
Anche accanto ai verbi di valore generico direttivo 
puá stare in invece di a. quando il parlante é fuori 
e da quel luogo indica il movimento diretto dentro un 
certo luogo. 
. Bementek a házba 	[dice qualcuno davanti 	-- Sono 
alla casa] 
andati in casa. 
Idel caso dei verbi di azione-movimento l'uso del- 
le preposizioni a o in, cióé le possibilitá della loro 
intercambialita, sono riassunte da. De Felice: 
se si tratta di un verbo di valore generico direttivo 
si usa n.; 
- se si tratta di un verbo di valore illativo, ma 
questa sfumatura non é accentuata, si usa a; 
se si vuol sottolineare it valore illativo si usa in. 
Hazakísér/hazahív/hazaküld; Accompagna/chiama/manda a 
Elkísér/behív/küld a házba. casa. 
La preposizione a prende sempre l'articolo determina-
tivo quando la parola casa ha qualche a.ttributo. In 
questo caso si tratta in generale di qualche istituzione: 
cella Casa dello Studente -- Diákotthonba 
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a.11a Casa del J'opolo 	-- 	Népházba 
a.11a Casa dello Sport — 	Sportpalotába 
►'; impor tan te da osservare che le :forme ella casa, a. 
una cusa 	senza ;ittributo — si usano soltanto 
con I. verbi di valo .J:6 generico dire ttivo per espri- 
mere verso dove? Per segnalare lo stato dove? non pos-
sono essere usati: 
nono akla casa, sono a. una casa. A házban vagyok/egy 
házban vagyok. Sono nella casa/sono in una case. 
I1 s.i.ntagma locativo con it semantema terminale casa 
che eoprime lo stato dove? puó prendere o la preposizio-
ne a o la preposizione. in senza modificare sostanzie.l-
mente it significato. 
Otthon van/dolgozik/vacsorázik Stare/lavorare/cenare/ 
marad. 	 restare a/in casa. 
De Felice osserva che, in base alle sue ricerche riguar- 
danti testi antichi, veniva impiegata la preposizione 
in quando si trattava della casa di altri e si usava 
la preposizione a quando si trF3.ttava della casa del par- 
lant e . 
Per illustrare 1'iiztercambialitá della preposizione 
a ed in nel senso "ott hon, haza" vediamo a.lcuni esempi: * 
* Gli esempi sono stati tratti da Claudio Marabini: Malu. 
Milano, 1984. Mondadori. (D'ora in avanti: M)  
'; % i 
hová': 	dove'!  
;gy napo ► i bemehettem Mario 	II,: g_i o.rna potni elarare 
házába, és meglátogathattam 	i.rr uusa di Mario e 
f.requen tarlo. 
Először Mario vitt engem 
házába] 
hozzájuk, hogy bemutasson 
n feleségének. 
Pi_i Mario is prima volts a 
portarm:t 
in casa per • presentarmi 
a.Lis moglie. 
Elmentem hozzájuk `u házukba). Andavo a casa  
i•,ezde tt eljárni hozzánk C a 	C:omi_nc i. ó a venire in case, 
házunkba, és így én is el- 	e cosi io comincia.i ad an- 
kezdtem járni hozzájuk Ca. 	dare a case loro. 
házukba . 
Egy este egy nagy zivatar 
Lucia házába kényszerített. 
Una notte un furioso tempo-- 
rale mi costrinse in case  
di - Lucia. 
Hazatér. 	 Torna a casa. 
Meghívott magához a házába. 	Mi invitó a case sue. 
Hozzátette, hogy úgy fog 	Aggiunse the mi e.vrebbe ac- 
hazakísérni, mint egy régi 	compagnato a casa come un 
barát. 	 vecchio amico. 
Fölmentünk a házba. 	Salimmo in casa. 
Mondtam neki, hogy este 	Gli disci che la sera 
hazamegyek. 
Lucia hazavitt. 
Rohantam haza. egyenesen; 
a magány mardosott engem. 
sare.i tornata a case. 
. Lucia mi portó a case. 
Filavo dz•i tte a case; is 
solitudine mi mordeva. 
hol? 	 dove? 
Délután otthon voltam. 	11 pomeri_gglo stavo in case. 
. Van egy fényképem róla 
otthon.  
Ho una sue foto in case. 
Az egé>z falu megtudta, ho- 	Tútto it paese seppe come 
gyan élünk otthon. 	in casa nostra si v_i_ vesse. 
.Régóta voltunk együtt (igy, 	Era tanto che si stave insiemo 
hogy senki sem vo 1 t képes 	che nessuno si .senti , né in 
megtiltani azt sem nálunk 	casa mia né in‘ casa sua., di. 
[a mi házunkban] , sem náluk 	por.re de.i di.vieti. 
Ea z ő házában] . 
A házamban, ahol rögtön. 	In case mia, dove subito lo 
vendégül láttam őt... 	OVevo oepitato... 
Nálunk Ca házamban] voltunk. Eravamo in casa mia. 
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Otthon terhességi próbát 	Peci la prova della gravi- 
csináltam. 	danza in casa. 
Egyikhétvégén, melyet ott- 	In uno dei week-and che 
hon töltöttem, anyám könnyek- trascorsi a casa, mia madre 
teli szemmel nézett rám. 	mi guards col volto in 
lagrime. 
Elképzeltem magamnak a magá- Me ne figuravo i diversi 
nyosság napjait otthon. 	giorni della solitudine 
in casa. 
Akkor még nem volt otthon 	Non avevo, allora, il tele- 
telefonom. 	fono in casa. 
A szüleim ünnepi ebédet készí- I miei mi fecero festa a 
tettek nekem náluk otthon. 	case loro con un pranzo. 
Questi esempi ci testimoniano molto chiaramente la 
frequenza della preposizione in per esprimere dove?. Per 
indicare verso dove? in viene usata soprattutto nei casi 
in cui si vuole accentuare che it moto termina dentro in 
case. 
A case -- otthon é piú generico, pus significare 
anche a case, ma nel giardino, nel garage ecc. Quest'e -
spressione porta giá anche un certo significato traslato: 
Olaszországban otthon érzem magam -- In Italia mi sento. 
a case. 
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Prima di concludere questo capitolo dobbiamo 
spiegare perché abbiamo trattato soltarnto i modi di 
espressione .delle direzioni verso dove? e dove? 
riguardanti anzitutto la lingua. italiana. La causa 
deve ricércarsi nel fatto che soltanto nell'italiano . 
esiate 1'intercambialitá delle preposizioni a ed in: 
intercambialitá. resa possibile da.11a. presenza. o dal- 
1'assenza. dell'articolo determinative. Cioé soltanto 
nell'italiano 1'assenza o la presénza dell'articolo 
determinative influenza. 1'uso delle Treposizioni. 
Per esprimere da.dove? nell'italiano non esistono 
difficoltá..; quasi in ogni case si usa da + articolo 
(se prescindiamo da alcune reggenze come p.es. uscire  
di ca'sa.). A11.'ita.liano da corrispondono le seguenti 
desinenze üngheresi: -bÓ1 con valore elativo e -t,Ól 
con valore ablative. 
3/ Istituti, organizzazioni, uffici pubblici  
hová? 	dove? 
-bA/-rA a.+(határozott névelő)jin 
A könyvtárba. könyveket visz- Portano dei libri a lla 
nek. . 	. 	biblioteca/in biblioteca. 
A minisztériumba küld. 	Lo manda. al Mínistero. 
A hiva.talba.,indul. 	Va.all'ufficio/in ufficio. 
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A postára megyünk. 
Beiratkozik az egyetemre. 
Az állomásra siet. 
Andiamo alfa Posta/in Posta.  
Si iscrive all'Universitá. 
Si affretta alla stazione. 
    
hol? 	 dove?  
-bAn/En a + (határozott névelő)}in 
A könyvtárban sok könyv van. Ci sono molti libri nella/in 
biblioteca. 
Hivatalnok a minisztériumban. 	impiegato al ministero. (PP) 
Hivatalban dolgozik. . 	Lavora in ufficio. 
A pőstán sok 'ínunka van. 	C'é molto lavoro alla posta/ 
in posta. 
A római egyetemen kétszáz 	Nell'Universitá/all'Universi.tá 
rendes egyetemi tanár dol- 	di Roma lavorano 200 professori 
gozik. 	 ordinari. (Ne' L'Unitá* ) 
Az állomáson ta16lkosunk. 	C'incontriamo alla stazione. 
Az amszterdami állomáson 	C'incontriamo alla stazione 
találkozunk. 	di Amsterdam. 
A kávéházban rögtön körül- • L'hanno subito circondato 
vették. 	al/nel caffé. (pp) 
L•Unitá. (Maggio 1985)(Dfora in avanti: U) 
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A Louvre-ban dolgozik. 	Lavora al Louvre. (U) 
honnan? 	da dove?  
-bÚ1/-rÓl da 
A könyvtárból sok könyvet ' Si prendono molti libri in 
kölcsönöznek. 	prestito dalla biblioteca. 
A levél a minisztériumból 	La lettera.é arrivata dal 
jött. 	 Ministero. 
5 órakor jön el a hivatal- Esce alle cinque dall'uf-
ból. 	 ficio. (PP) 
A postáról 3 órakor indult É uscito alle tré 'dalla  
el. 	 Posta. 
Elmegy az egyetemről. 	Si allontana. dall'Université,. 
A vonatok az állomásról 	I treni partono dalla stazione. 
indulnak. 
Kijön a kávéházból. 	Esce dal ca.ffé. (PP) 
Dopo aver esaminato questi esempi semplici che 
servono ad illustrare il problema linguistico, vediamo 
altri semantemi terminali appartenenti a diverse cate- 
gorie semantiche: 	. 
edifici 
- esercizi pubblici e luoghi di divertimento 
sedi di uffici pubblici e privati 
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sedi di istituzioni sanitarie e assistenziali 
edifici scolastici 
sedi di attivitá industriali e artigianali 
edifici dedicati al culto 
Edifici: palota. — palazzo, kastély -- castello, királyi  
palota --- reggia ecc. 
Esercizi pubblici e luogo di divertimento: szálloda --
albergo, hotel, penzió — pensione, fogadó — locanda; 
vendéglő — ristorante, kisvendéglő -- trattoria, kocsma. --
osteria., kávéház — caffé, eszpresszó —bar, söröző —
birreria, fagylaltozó —gelateria; 
cipőüzlét calzolería, papírbolt — cartoleria, fűszer-
kereskedés +-- drogheria, gyógyszertár -- farmacia, köny-
vesbolt -- libreria; 
mozi cinema, színház — te atro, stadion — stadio, cir-
kusz — circo, állatkert — zoo ecc. 
Sedi di uffici pubblici e privati: községháza -- comune, 
városháza -- municipio, prefektura — prefettura, képvi-
selőház .-- Camera, szenátus — Senato, rendőrség — questura, 
vámhivatal -- dogana, postahivatal — Posta, minisztérium --
Ministero, parlament —parlamento, Nagykövetség —
Amba.sciata., konzulátus — consolato, követség -- legazione, 
bíróság — tribuna.le, törvényszék — Corte d'assise, párt --
partito, szakszervezet — sindacato, bank —banca, tőzsde — 
borsa, állomás -- stazione, kikötő -- scalo, porto, légiki- 
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kötő — aeroporto eoo. 
Sedi diistituzioni sanitarie e assistenziali: kórház ® ._._.~
ospedale, poliklinika--policliriico, klinika -- clinica,  
elsősegélynyújtó hely pronto soccorso, járóbetegren-  
deléa .-. embsletorio; . . 
menhe ly — asl o, öregek . otthona -- ricOVerO, geriatrico eoo . 
Ldifici scola.stici: iekola — sc  uola, intézet -+--istituto,  
kollégium— oollegio, bölcsőde — nido d' infanzia, óvoda --  
as l o, simnázitim --- ginna.sio, lice o, egyetem -- universi,ta.,  
egyetemi kar - facoltá, könyvtár — biblioteca, műegyetem -~ 
politecnico eoo. . 
Sedi .di attivitá industriá.li e artigianali:  Ea„ár — fab- 
brica, -hajógyár -- cantier .e . , tizem — 3 :mpresa, laboratórium c J  
laboratorio' ecc.  
Edifici dedicati al culto: templom -- ch~ iesa, tempio, 
székesegyház -- cattedrale, 'dóm — duomo, bazilika ---b~ 
l cá, kolostor — convento, rendház —monastero ecc. 
Esaminando il semantema iniziale del sintagma loca-
tivo si possono elencare i verbi giá citati nel secondo 
capitolo,  
Per verso dove? possono figurare i verbi seguenti: 
verbi di valore generico direttivo: andare, correre ecc. 
verbi di.valore a.11a.tivo: avviarsi, avvicinarsi,.ecc. 
verbi di azione-movimento: inviare, man~ ecc. 
verbi di valore terminativo: arrivare, giungere ecc. 
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Se ei formano dei eintagmi locativi con i eemantemi 
iniziali e con i semantemi terminali sopra.elencati, si 
constata che fi per esprimere la direzione verso dove? si 
usa la.preposizione a con l'articolo determina .tivo, 
Esistono alcune eccezioni come a scuola, a teatro. (Dob- 
biamo osservare che nel toscano esiste anche la forma 
a1 teatro Q De Felice — 1966, 221 -- osserva, che la forma 
senza articolo determinativo a tea.tro ha un significato 
piú largo, non indica semplicemente un luogo, ma il luogo 
dove si svolgono 1'attivitá., e l'azione.) 
A + articolo determinativo puó essere sostituito 
da in per esprimere verso dove? quasi in ogni ca .so giá. 
menzionato a data la trasf orma .zione in locuzioni. Vale a 
dire: andare 9 recarsi,'arrivare in farmacia,  in libreria fi 
in tipografia I in comune, in municipio, in cantiere, 
in questura, in tribunale, in prefettura, in banca, in 
ospedale, in clinica, in sanatorio, in fabbrica, in 
laboratorio ecc. 
Analizziamo i verbi seguenti come semantemi iniziali 
esprimenti la direzione -- 	- dove?: lakik - abitare, 
megszáll m alloggiare, tartózkodik - dimorare, van - essere, 
stare, marad - fermarsi, rimanere, restare ecca 
Dopo questi verbi 1'intercambiabilitit. della preposizione a 
+ articolo determinativo e in + articolo determinativo 
dipende dalla ffiisura in cui il soggetto parlante vuol accen- 
tuare ii carattere illativo. (In questi casi la. preposizione 
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in funziona nel senao di dentroo) 
La preposizione in aenza 1 9 articolo determinativo 
puó esprimere la direzione dove? ma questo costrutto 
implica piuttosto qualche sfumatura del significato, ma 
nessuná, differenza psicologica o espressivas il coatrutm 
to con in segnala una certa conoscenza. 9 familiarité.e 
abitudine riguardante il luogo. In tal modo si manifesta 
una differenza di sfumatura nei sintagmi seguenti: 
A hivatalba megy: Si avvia in.ufficio (dove lavora) 
Si avvia all°ufficio (per brigare 
qualche cosa) 
A hivatalban van: Stainn ufficioo (dove lavora) 	. 
Sta. nellflufficio. ( in qualsiasi uf4 
ficio ) 
Nel ea.so dei sintagmi in atazione/alla stazione siamo 
di fronte alla stessa differenza® I1 primo sintagma. 
esprime che la atazione é conosciuta sia dal parlante 
che dall'utente, mentre nel sirtagma alia stazione 1a 
stazione non é tanto conosciuta, deve essere resa piú 
determinata da qualche attributo (alla stazione di 
Padova/di Szeged ecc.) 
Le espressioni nell'université/allsuniversitá non possono 
essere intercambiate senza modificare il eignificato0 
Nell'universitá, ha un valore interno (dentro 1°université 9 
nell'edificio). Nel caso del sintagma all°université 9 i1 
semantema terminale esprime universit come unflietituzione 
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avente una certa funzione ufficiale. In questo caso it 
concetto e pia generico, mentre it primo sintagma puó 
avere entrambi i significati. 
Gli esempi citati consentiranno di arrivare a.11a 
conclusione finale: 
L'intercambialitá della preposizione a,+ articolo de - 
terminativo con in senza 1'articolo per esprimere verso 
dove? e dove? si realizza soltanto quando nell'ungherese 
il semantema terminale é determinato, cioé prende 1'arti- 
colo determinativo; e nell'italiano il semantema termi- 
nale non ha attributo.  
Idell'ungherese il sintagma non ha 1'articolo determi® 
nativo, ossia• il significato del semantema terminale é 
generico, nell'italiano si usa in senza 1'articolp, ma 
la preposizione in non puó essere sostituita da a + 
articolo determinativo senza recare mutamenti al signi- 
ficato del sintagma (börtönben, száműzetésben, utazáson 
.van --- é in prigione, in esilio, in viaggio ecc.) 
Per quanto riguarda la lingua ungherese possiamo 
formulare le osservazioni seguenti: 
I1 rapporto locativo interno é spesso espresso dalle 
desinenze esprimenti rapporto locativo esterno: -rA 
, 
sublativo; -rÓ1 delativo per -b01 e -En superessivo per 
bAn; specialmente nel caso dei semantemi terminali 
esprimenti sede pubblica, istituzioni: községházán, vá© 
rosházán, prefektúrán, rendőrségen, nagykövetségen, kon- 
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zulátuson, követségen, bíróságon, törvényszéken, állo-
máson, tőzsdén ecc.; sedi di istituzioni sanitarie: 
poliklinikán, klinikán, elsősegélynyújtó helyen, já-
róbetegrendelésen, menhelyen ecc.; edifici scolastici: 
egyetemen, egyetemi karon ecc. Gli esempi citati prendo-
no desinenze esprimenti rapporto locativo esterno anche 
per segnalare le direzioni verso dove? e,da dove?  
Esprimere la direzione da dove? non presenter difficoltQ 
né in ungherese né in italiano. Quanto ail'ungherese, a 
presciidere dalle eccezioni sopraelencate e da altre di 
tal genere, si usa la desinenza -bál, esprimente rapporto 
interno. Nell'ita.liano si usa, di norma, la preposizione 
•J 
da + l°articolo. Di conseguenza, in questo casi si note 
una congruenzA.tra le due lingue nell'uso della preposi- 
zione ita.liana e della rispettiva desinenza ungherese. 
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Lajos Antal (Université Eötvös Lóránd di Budapest) 
Stilistica contrastive nella pratica: cor- 
rispondenze ungheresí dei pronomi personali 
italiani 
La notevole differenza tra il sistema dei pronomi 
italiani e ungheresi cause spesso difficolté ai tradut- 
tori, agli interpreti ed.a coloro che, semplicemente, 
studiano la lingua. Lo scopó del presente saggio consiste, 
olt.re alle divergenze ben conosciute (i pronomi personali 
italiani nella terza persona si differenziano anche se- 
condo ii genre, la collocazione delle forme pronominali 
personali, in relazioné al verbo, e spesso in contrapposi-
zione), nelló,scoprire anche altre fonti di difficolté. 
Perció si paragonano opere italian di prose con le rela-
tive traduzioni ungheresi, ceroando, nelle interdipendenze 
contestuali, la.risposta alla domanda "quali corrispondenze 
reciproche si presentano". 
I testi italiani prescelti sono i seguenti: 
Buzzati . : Un amore; Moravia: La disubbidienza; Pratolini: 
Metello; Tomasi di Lempedusa: Ii Gattopardo. I loro tra- 
duttori ungheresi"sono: István Telegdi Polgár, Zoltán 
Zsámboki, Éva Szabolcsi e József  
ilia base metodica della comparazione si pone il 
sistema elaborato da János Balázst. Nel campo della gram- 
matica italiana descrittive mi attengo alle costatazioni 
della Grammatica italiana del Novecento 2 di Miklós Fogarasi, 
mentre, in campo ungherese, a quelle dell'opera A mai magyar 
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nyelv rendzr 3 i pronodd 	:tal-la.di e le 
loro corrispondenze unghercei son() meEoi in rialto con 
caratteri maiuscoli. I testi italiani aono conrassegna-
ti 	dalle maiuscole dei relativi autori o Per esempio: 
B - Buzzati ecc. 
Nell'analizzato corpus itz.liano vi sono 394 pro-
nemi perEonali. Raggruppando zecondo i tipi le corrispon-
denu) 	ungheresi abbiamo i seguenti gruppi: 
1/ Pronome ersonale italiano - 21:211cmousaltreas 
a/ Ii corrispondente pronome personale ungherese cor-
risponde, anche nel caso, a quello italiano: 
Eaempi: 
Responsabile sei TU. (T) 
TE vagy érte h felelős. 
, LUI che era onesto (P) 
ő, rid maga tisztességes 
L'ho promesso A LEI 
megígértem NEKI 
ME lo regali (B) 
NEKEM adod.  
LE volesse snobbare (B) 
lekezeli ŐKET 
ma lui SI sentiva bene (B) . 
de Dorigo jól érezte MAGAT 
erano andati a trovarLO (P) 
meglátogatták OT 
17 1 
anche se talvolta GLI sembrava, (M) 
bár néha úgy tetszett NEKI 
lasciando DIETRO A SÉ (M) 
maradtak UTÁNUK 
SI conoscevano da tanto tempo (B) 
régóta ismerik EGYMÁST 
b/ Il corrispondente pronome personals ungherese 
si differenzia nel "caso" da quello italianos 
Esempi: 
Salina, staNNE a centire (T) 
Salina, figyelj csak RÁM 
non si occuparono piú DI LUI (M) 
már nem törődtek VELE 
SI aasumeva quella del sovrano severo (T) 
a szigorú uralkodóé került RÁ 
che lui LE prendesse in giro (B) 
hogy csúfolódik VELÜK 
la donna LA guardava disorientata (B) 
a nő tanácstalanul meredt RÁ . 
GLI avevano negato (M) 
megtagadták TŐLE 	. 
il mondo GLI era ostile (M) 
a világ ellenséges viszonyban volt VELE 
aveva udito la madre dirGLI 
amikor anyja így szólt HOZZÁ 
non era la volontá che GLI mancava (M) 
nem az akarat hiányzott BELŐLE 
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né GLI facevano paura (M) 
nem támasztottak BENNE félelmet 
2/ Pronome personale italiano - altro pronome personale  
ungherese  
questo é per TE (M) 
ez a TIÉD 
ma le scariche anch'ESSE a cosa servivano (T) 
hanem EZEK a puskák is mivégre pattognak majd 
L'hanno scritto qui (P) 
ide felírtak MINDENT 
perché mai nessuno aveva il coraggio di dirLO (B) 
vajon miért, hogy neki sem merte EZT kimondani 
per sollecitare il mensile e il corriere L'aveva riportata (P) 
hogy megsürgessék a havi járandóságot, AMELYET a posta 
visszahozott 
3/ Pronome personale italiano - suffisso possessiyo 
ungherese: 
se non altro per non ungerMl le dita (M) 
legalább nem kenném össze a kezEMet 
3/ Pronome personale italiano - sostantivo ungherese: 
EGLI si appoggió (M) 
LUCA nekitámaszkodott 
che EGLI odiava (M) 
amelyet a FIÚ gyűlölt 
ELLA non capiva (M) 
az ASSZONY nem értette 
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r 
e a.11ora. LEI ,aveva detto (B) 
s akkor a. LÁNY 
ma LUI si sentiva bens (B) 
de DORIGO jól érezte magát 
ESSI-1'avrebbero subito accolto (M) 
SZÜLEI azonnal teljesítenék kívánságát 
L'avevano trovato (T) 
SZÉTRONCSOLT TESTÉT ott találták meg 
GLI sfuggisse all'ultimo momento (M) 
az ORRA ELŐTT indult el 
e non SI faceva in tempo ad approdare (M) 
és még ki sem köthetett az EMRTR 
VI erano rimaste visibili (M) 
a BŐRÉLT látni • lehetett 
4/ Pronome personale italiano - suffisso di posseaso  
ungherese: 
se non altro per non ungerMl le dita (M) 
legalább nem kenném össze a kezEMet 
CI hanno preso il nome (P) 
fölírták a nevÜNKet 	. 
il Principe SE ne pose una sotto il naso (T) 
a herceg letépett egy szálat, s orrA alá dugta 
GLI riempi la bocca di saliva (M) 
szájA megtelt nyállal 
perché non GLI rimetti la. testa a posto (T) 
miért nem pofozod helyre a fejÉt 
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4/ Pronome personale italiano - suffisso verbale  
ungherese: 
a/ suffisso personate di sometto: 
per chi o per che SI é morti (T) 
kiért vagy miért halUNK meg 
b/ suffisso personale di ooetto: 
LE vendevano a ventiquattro-cinque mila (B) 
húsz-huszonötezerért adJÁK 
la, Giorgina glieLA aveva soffiata (B) 
Giorginának sikerült elszedniE tőle 
GLI scodellava figlioli (P) 
gyors egymásutánban ajándékoztA meg gyermekekkel 
bastava presentarLO.sabato (B) 
elég, ha szombaton bemutatJA 
nero, nero LO 'so (B) 
fekete, fekete tudOM 
5/ Pronome personale italiano - ungherese 0: 
come vuói ... IO versmente avrei preferito il ristorante (M) 
ahogy gondolod ... az igazat megvallva szívesebben ettem 
volna az étkezőkocsiban 
Salina, TU vo' pazziare (T) 
no ne bomolj, Salina 	. 
sui quali EGLI non poteva esercitare alcun controllo (M) 
amelyet egyáltalán nem képes, ellenőrizni 
che LUI le prendesse in giro (B) 
hogy csúfolódik velük 
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LORO a .vevano l'impressione (B) 
úgy érezhették 	. 
stateMl a sentire (P) 
hallgassatok hát meg 
dopo tutto non.C'era urgenza (B) 
egyébként nem is sürgős 
da un po' di tempo CI fa buca a Rincine (P) 
egy idő óta minden balul tit ki Rincinében 
il vino LO vuoi subito (M) 
most akarsz bort inni 
LO conosceva bene il. re (T) 
ismerte jól a királyt 
GLI pareva naturale (M) 
természetesnek tartotta 
diteGLl a questo Caco (P) 
mondjátok meg annak a Cacónak 
e SI era appunto a martedi (P) 
ma pedig még csak kedd van 
le donne SI fecero il segno della croce (2) 
az asszonyok keresztet vetettek 
NE aveva anzi comperata una (B) 
vett is már egyet 
6/ Verbo rif essivo italiano - verbo 	e°ae 
a/ verbo attivo: 
SI ALZO (M) 
fölállt 
1 9 Tv:; r,t1ma °1f% ~.~,C~~'. ~ éJ1 Rd.LORLA (B)  
LZIEM6fyA fl ; .f"'KJt6h:1  
zpoaLw s ~~e~°~ queet ° corpo SI RIBELLAVA (Pli)  
ága ez test F yakran olyankor LÁZADT FEL 
SI ME 	gsrare (P)  
f orogiái KE GDE L''1! 
b/ verbo riflessivo  
calla  ia^n SI. NUTP.LVA ( P)  
nem 	L iIkCOZO í" 1' úgy  
il re SI .RAL3BülAVA (T)  ,‘  
a király ELKONIORUL'r.  
SI HOSTRASSE raaturale (B)  
s természetemen VISELTtEDJÉ{  
7/ Stru,ttura  impersonale italiana ( SI e verbo 	herese 
a/ 	 ~ verbo f~esivo : ~ _0000 
non Si ALSTINGUEVA Giardino Serristori (P)  
nem LA'1'SZOTT a Serr% .stori-park  
b/ 1 n eGpre as ione de 11.' imPersonali -a in un altro modo:  
come Si FA a riportErlo (P)  
hogy s s LIME'a"NE visszavinni megint  
SI ERA .LUESSI aha pre eenza augusta ( T) 
és be LEHETETT lépni a Felség színe elé  
del morto non SI ERA PARLATO piú ( T)  
a ha.lottról valóban nem ESETT több SZÚ  
8/ krox,ome_:peraona1,e italiano e verbo a espressione  
verbale un~he~°ese ó 
li SE 7 0ERA OMISO (P) 
S -IRTŐNEK TALALTA ezt a nevet  
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SI CONSOLAVA un poco al pensiero (B) 
csak abban LELT némi VIGASZT 
non C'E MALE (B) 
MEGVAGYOK 
CE NE OCCORREVA del tempo (B) 
de jó időbe TELLETT 
CI VOLEVA una grande confidenza .(B) 
s igen bizalmas viszonynak KEW .TT kialakulniA 
9/.Pronome _Personale italian e verbo - altre parti  
ugghere si del discorso: 
MI SPIEGO (B) 
ÉRT, UGYE 
maccarune e belle guaglione, come SI DICE (T) 
makarónit meg egy szép kaka.ekát; UGYE' 
CONCLUDENDOSI con la vittoria paterna (M) 
VÉGÜL a családfő álláspontja győzött 
10/ Proposizione passiva italiana proposizione attiva 
unghere se :  
SI VEDEVA 18 case di fronte (B) 
RÁLÁTOTT a szemközti ház homlokzatára 
X x x 
La maggior parte de Ile equivalenze ricevute non é pre- 
vista secondo grammatica descrittiva. Queste sono le 
seguenti: l.b, 2, 3, 5.a, 7.a, 8.b, 9, 10, 11. Qual 
j la causa di questo fenomeno "ina.spettato"? Nel caso del 
punto l.b si tratta senz'altro della differenza di rela- 
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zione con le preposizioni d.ei verbi italiani ed ungheresi.  
Nei panto 2 ° la preeenF.a, del pronome dimostrativo unghe-
rose non é una vera rpre e a : i pro~:,c; .ii personali ita- 
liani di terza perrlone, aono considerati, da diverse gram-  
matiche italiane, p:eonosni dimostrativi. La sostituzione 
del LO xiell.°ungheresa con MTNDEN, inoltre con il pronome 
relativo é un Latto veramente inaspettato: ha origine dal-
la reinterpretazione del/a propogizione i,ntere., dalla sua  
traduzione ail' i,nterno della lingu stessa (Jakobson) o I1 
3 ° punto easenzialmente é una ricostruzione: il traduttore,  
conoecendo il contesto, usa quel sostantivo che sosti-  
tuito dal pronome personaleo Poiché il pronome personale . 
ha questo ruolo sostitutivo soltanto nella terza persona.,  
naturalmente tutti gli esempi sono di questo tipo. Dalle  
frequenze de1.4 ° punto la aorrispondenza tra GLI e suffis-  
eo personale possessivo dalle gramma.tiche italiane descrit-  
tive, gene~.alffiente, non viene trattata. Il 5.a é vicin . 
all'8.b e con ció puó.essere considerata una traduzione  
nella lingua di arrivo. Il 6 ° punto indica 9 che 1'uso  
pleonastico delle forma pronominali personali é molto  
frequente nella lingua italian di conversazione.. Il ae.so del 
7,a e del punto 9 ° é ben conosciuto dai dizionari bilingui, . 
nelle grainma .tiche di una lingua non puó essere nernmeno  
trattato. I1 punto 10 ° dimostra 1a traduzione ulteriore 
nella lingua stessa, e richieaaa l'attenzione aul  
fa .tto 	che inutilmente 	cerchiamo  
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di afferrare -autonomamente cie.scuna delle parti del 
.discorso oppure le parti della proposizione - piú pre- 
cisamente: toglierle, staccarle dalle interdipendenze 
contestuali, cosa che non sempre riesce: 1'intera. pro-
posizione ha un contenuto semantico unitario, ii quale, 
nelle diverse lingue, puó assumere le forme piú diffe- 
renti di espressione. Solo it punto l.a puá considerarsi 
un caso congruente. Appartengono 6 questo gruppo 45 casi 
dai 394 esarninati. Se prendiamo in considerazione anche 
1'ordine delle parole, ne restano soltanto 15 (3, 8). E 
un fatto indubbio, che uno dei nodi delle differenze fra 
la lingua italiana e quella ungherese, deve essere ricercar- 
to appunto nelle. diversitá del sistema pronominale perso-
nale. Allo scópo di perfezionere ulteriormente le nostre 
analisi, da ora in avanti, rivolgiamo la nostra a,ttenzio- 
ne ad un unico pronome" personale, del quale per elenchia- • 
mo tutte le corrispondenze ungheresi. All'uopo scegliamo 
il SI, il quale é forse it pronome personale italiano a- 
vente it maggior numero di funzioni, e percib, secondo i 
dati del Lessico di frequenza della lingua italiana 
contemporanea, 4 é il pronome personale italiano piú fre- 
quentemente usa.to: nell'ordine assoluto dei lemmi occupa 
il 14°  posto. Scopo dell'esame continua a rimanere l'ap-
profondimento delle corrispóndenze italo-ungheresi; 
prescindendo dalle questioni dell'ordine delle parole. 
Poiché il pronome SI compare solo unitamente al verbo 
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e mai senza di eeao, e forma con it verbo una stretta 
unitá semantica e strutturale, cercheremo le corriepondenze 
unghereei, effettuando 1'analisi eempre insieme al verbo. 
La question , dunque, 6 la seguente: quail nono, in unghe-
rese, le equivalenze del SI + verbo (oppure: verbo + SI)? 
I1 SI, secondo l'opera oitata di Fogaraei, evolge le se-
guenti funzioni: 
I/ Punzione di 2ronome riflessivo. In modo particolare: 
A/ pronome riflessivo vero e proprio, ciné parte del 
verbo riflessivo vero e proprio: 
SI guarda nello specchio 
nézi MAGÁT a tükörben 
SI guardano nello specchio 
nézik MAGUKAT'a tükörben 
SI VESTS 
ÖLTÖZKÖDIK 
B/ parte del verbo riflessivo intransitivo: 
SI LAMENTA 	 . 
SIRÁNKOZIK; PANASZKODIK 
SI PENTE di non aver studiato 
MEGBÁNJA, hogy nem tanult 
SI ACCORGE dell'amico 
ÉSZREVESZI a barátját 
C/ parte del verbo riflessivo apparente: 
Gino SI COMMA un libro 
G. könyvet vesz MAGÁNAK 
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Gino e Silvio SI COMPRANO libri 
G. és S. könyvet vesznek MAGUKNAK 
D/ l'azione avviene su una parte del corpo del sog- 
getto stesso (appartenenza somatologica): 
SI gratta la testa 
vakarja a fejÉt 
Il risultato dell'analisi di copra. soddisfa ai seguenti 
Iasi: 1.a, 4, 7.a, 7.b. 
II/ Funzione di pronome reciproco: 
i due amici SI salutano 
a két barát üdvözli EGYMÁST 
Vi é equivalenza con it punto l.a. 
III/ Il SI é parte del verbo passivo o della struttura 
impersonale: 
A/ l'equivalente ungherese é un verbo passivo: 
non SI DISTINGUEVA Giardino Serristori 
nem LÁTSZOTT a Serristori-park 
B/ l'equivalente ungherese é un verbo apparentemente.. 
rif lesdivo ed esprime passivitá.: 
SI SONO CONCLUSI i primi colloqui 	. 
BEFEJEZŐDTEK az első megbeszélések 
le porte SI CHIUDONO inaspettatampnte 
az ajtók váratlanul BL. ZÁRULNAK 
C/ l'equivalente ungherese é it risultato di una 
trasformazione nell'ungherese stesso (poiché is 
riostra lingua cerca di evitare l'uso del verbo 
passivo) : 	 . 
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questa canzone SI CANTA da tutti 
ez a dal mindenki által énekeltetik - cioé: mindenki 
ezt a dalt énekli. 
qui SI VEND1 perce fresco 
itt friss hal adatik el - cioé: itt friss hal kapható 
SI SA che... 
Tudatik, hogy... - cioé: az EMBER tudja, hogy... 
oppure: TUDJUK, hogy... 
I1 
 
risultato corrisponde alle descrizioni presso i 
punti 7.b, 8.a, 8.b e 11. 
IV/ Uso pleonastico: 
Poco mancó che egli non SI morisse. 
Kevés hiányzott ahhoz, hogy meghaljon. 
Questo caso soddisfa il 6 ° punto. 
Sommando il risultato della comparazione, che ha 
preso le mosse dalle ba.si teoriche, possiamo costatare 
che le equivalenze ungheresi del SI soddisfano alle pos- 
sibilitá dei punti l.a, 4, 6, 7.a, 7.b, 8.a, 8.b e 11, 
quindi rimangono numerose categorie vuote. Dunque, it 
problema. consiste nello stabilire se l'analisi teorica 
si sia svolta per intero, e se in quale -misura siano 
cariche le singole categorie. 
La risposta é fornita dall'analisi delle possibi- 
litá di diverse traduzioni dello stesso testo. A questo 
scopo offre una buona occasione di ricerca la rassegna 
dei compiti della. gara nazionale di traduzione di opere 
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italiane di prosa nel 1977, tanto piú perché i 68 
concorrenti provenivano da 22 scuole diverse, e la ga- 
ra, dato 	.suo carattere escludeva-- ma comunque di- 
minuiva notevolmente --la  possibilitá di copiatura. 
I concorrenti dovevano tradurre. una lettera di Antonio 
Gramsci, gcritta dal carcere, 5 nella quale il SI appa- 
re in 19 casi. Dal tota.le di 1292 soluzioni solo 56 
non sono accettabili (in 31 casi la soluzione é incomple-
ta, in 21 é errata): quindi il 95,7 % del partecipanti 
ha lavórato bene, e cosi i l risultato ottenuto puó 
senz'altro servire da supporto al nostro lavoro. 
Fra. i diversi casi, 15 appartengono alla I catego- 
ria (si intitolava, si incastró, si mossa, si posó, si 
divertiva, si'esa.ltó,, si divincoló, si inarcó, si rizzó  
in piedi, si mise a, si a.vvicinó, si allontanó --le  ulti- 
me tre espressioni due volte), 1 caso é al limite della. 
I e della II categoria (i cespugli si ricomposero su di  
lui), 1 caso appartiene alla. III categoria. (si sentirono  
altri passi), 1 invece aha IV (si guardó intorno). 
Riproduciamo in una tabella. he variazioni: 
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it numero 
delle soluzioni 
diverse 1.a 1.b 3 	7.a 7.b 9 10 
SI IN`.PITOLAVA 4 - - - 	- - 7 60 
SI INCASTRO 22 1 - - 	15 47 
SI MOSSE 11 - - - 	- 65 1 
SI POSO 18 - - - 	27 - 	41 
SI AVVICINO 17 - - - 	31 171 1 
SI ALLONTANO 18 - - - 	103 29 2 - 
SI MISE A 18 - - - 	129 - 7 - 
SI DIVERTIVA 7 - - - 	10 54 1 1 
SI ESALTÓ 39 • 10 - - 	1 30 15 5 
SI DIVINCOLÓ . 26 4 1 - 	3 49 
SI INARCó 35 5 - 7 	5 38 1 
SI RI'LZO 6 2 - - 	6 16 40 
SI RICOMPOSI;Ro 23 - 1 - 	4 60 1 
SI Si;N'.['IRONO 7 - - - 	1 61 
SI GUARD 	INT. 5 - - - 	 66 
22 2 7 	401 661 75 62 
Attraverso la tabella riassuntiva possiamo leggere. 
i seguenti risultati: un'equivalenza nuova, in confronto 
alla comparazione teorica, si riscontra nei punti 1.b, 
3, 9 e 10, di cui non teniamo conto nel caso dei punti 
l.b e 3, per il numero basso di frequenza, similmente 
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— per la frequenza ineguale -- nel caso del 10 ° punto; 
mentre dobbiamo senz'altro prendere in considerazione 
il punto 9° (espressione verbale). Le equivalenze.piú 
caratteristiche sono, naturalmente, quelle del punto 
7.b (verbo riflessivo), ma rimane di poco inferiore 
anche il punto 7ia (verbo attivo): ció peró é incongruente 
nella maniera piú e.ssolutal.I1 numero dei casi congruénti 
(l.a: 22) é di nuovo straordinariamente basso", appena 
1'1,9.% in relazione a tutte le soluzioni. Tutto ció, da 
una parte dimostra --- insieme all'elevato numero di varianti 
apparse nei singoli casi (SI ESALTÓ:. 39) --la vaeta scala 
di possibiliA che si presentano al traduttore -- perció 
la traduzione é' una vera arte — , da.11'altra mette in ri-
salto anche la veritá della nostra teai di partenza: 
l'ostacolo maggiore per coloro che vogliono imparare la 
melodiosa lingua italiana é costituito dalla forte in- 
congruenza dei sistemi pronominali personali. 
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Lajos Antal (Université Eötvös Lóránd di Budapest) 
La 
 
frase semplice nell'italiano e nel- 
l'ungherese 
1. I1 presente contributo é un primo tentativo di appli- 
care ii conoetto e is metodologia del Lessico-Grammatica 
(LG) in base ai risultati ottenuti da A.Elia, M.Martinel- 
li ed E.D'Agostino nel loro travolgente volume Lessico e 
Strutture sintattichei Introduzione ails sintassi del 
verbo italiano (LSS) 1 a.uno studio contrastivo-confronta-
tivo dells frase.italiana e ungherese. 
1.1. "Il nostro progetto di ricerca si inseksce nel quad- 
ro della grammatica trasformazionale di Z.Harris (soprat- 
tutto Z.Harris 1976 in poi) e di Gross" -- scrivono gli 
autori (LSS.13 ). 
I1 pensiero fondamentale del LG é cosi "1'inolusione 
del lessico nel modello astratto di lingua". Per questo 
si studiano prima le strutture della cosiddetta ;rase  
semplice italian (FS) su un corpus libero creato , nel 
"laboratorio linguistico" e verificato dalla competenza 
linguistics del parlatore nativo, poi si prendono in esa- 
me le caratteristiche semantiche dei componenti delle 
strutture, prima di tutto le entrate lessicali dell'opera- 
tore verbo. Nella descrizione delle strutture si usano is 
terminologia e le definizioni tradizionali delle parti del 
discorso; la frase é concepita come una relazione tra un 
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operatore ("predicato") e i suoi argomenti. I1 "sogget- 
to" (N0 ) non si studia.nel LSS che si concentra per il 
momento in un operatore verbo attivo (V) non composto, 
non prefissa.to, senza tempo e modalitá; si esclude anche 
il verbo'ESSERE. Per quarto ai complementi, si distinguo- 
no con chiarezza i complementi di verbo, di frase e di  
nome. I complementi .di verbo si identificano per mezzo 
di un testing che assume tre manipolazioni tra.sf orma.zio- 
nali (dislocazione,.forma interrogativa., passivo). I 
complementi di verbo ricavati sono oggetto diretto, og- 
getto prepogizionale indiretto in a, di, da, oggetto 
preposiziona.le indixetto locativo (LOC); oggetto prepo- 
sizionale indiretto simmetrico (Sim). In tal modo viene 
stabilita la lista. dei tipi di strutture effettivamente 
realizzate dalla lingua italian. (LSS.95). Infine si stu- 
diano le proprietá. distribuzionali dei N e V che entrano 
nelle strutture. 
1.2.'I1 presente contributo mira. a 
- conva.lidare i passi piú importanti del LG per un 
confronto della frase semplice italiana con quel- 
la.ungherese, inizialmente sul piano strutturale; 
per questo esso cerca, di 
applicare it metodo della riduzione in ambedue'le 
lingue, per affermare la FS nell'interno della 
proposizione; 
stabilire le corrispondenze ungheresi delle strut- 
ture della FS italiana; 
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in tal modo realizzare una prima lista delle 
strutture della FS ungherese; 
confermare correlazioni tra le singole strutture 
italiane e quelle ungheresi (se tali correlazio-
ni esistono); 
- verificare i risultati dell'analisi contrastiva . 
italiano-ungherese su alcuni brani di testi bi-
lingui. 
2.1.. Ecco la definizione della FS: "...'e it piú piccolo 
insieme di classi di combinazioni di elementi. Una 
frase semplice sark dunque anche it piú piccolo di-
scorso." (LSS.21) 
I limiti della FS si stabiliscono all'interno di 
sequenze'piú lunghe, eliminando "di quanti piú ele-
menti é possibile, e si osserva fino a quando quel 
discorso é accettabile." 
2.2. Per esempio /LSS. 27-28/ : 	. urngh. 
Max abitava a Parigi 	Max, nosztalgiától szen- 
der enni, soffrendo 	vedve, évek óta Párizsban 
di nostalgia. 	lakott. 
Ora "procediamo a delle cancellazioni successive": 
(di nostalgia): 	(nosztalgiától): 
Max abitava a Parigi . 	Max, szenvedve, 
da enni, soffrendo 	évek óta Párizsban lakott 
(soffrendo): 	(szenvedve): 
Max abitava a Parigi da Max évek óta Párizsban 
enni 	lakott 
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(da anni): 	(évek óta): 
Max abitava a Parigi 	Max Párizsban lakott 
(a Parigi): 	(Párizsban): 
*Max abitava. *Max lakott 
L'ultima cancellazione non risulta piú frasi accet-
tabili, cosi 
Max abitava a Parigi, 	Max Párizsban lakott  
Sono le rispettive FS delle proposizioni originali 
che si schematizzano cosi: 
NoV a N1 	 Nó N1ban 
Dunque it metodo della riduzione per eliminare la FS 
puó essere applicato anche per l'ungherese; la FS 
italian ha una corrispondenza equivalente unghere- 
ee; la FS é un fenomeno che esiste anchG nella lingua 
ungherese.  
3.1. Ora tocca a stabilire le corrispondenze ungheresi  
delle.atrutture della FS, effettivamente realizzate 
nella lingua italiana. . 
Per punto di partenza ci servono le esemplificazioni 
originali del LSS e le rispettive traduzioni unghere- 
si di esse, ampliate da.11'importantissimo.materiale 
trattate da M.T. Angelini e Fábián Zs. nel loro ec- 
cellente opuscolo intitolato Olasz igei vonzatok (Reg- 













~ iNlnak 1.1.3. 
NoVNltól 1.1.4. 
NoVNlba 1.1.5.  
NoVNlt 1.1.2. 
Tipi di strutture  
effettivamente realizzate . 




0.1. V piovere 
tonare 
Piove 	 . 
Tuona 
Esik . . 




Dörög az ég -  
0.2. N  dormire Max dorme  Max alszik aludni 
I 	. 
r-i 1. rn 
un 
compl. 









presidente   
Max aiuta Ugo 
Max ama. Ena.  
Max complimenta Ena 
Max aiuta Ugo . 
Max teme Ugo 	• 
il libro costa . 
1000 lire 	:  
Max elnök lesz  
Max segíti Ugót . 
Max szereti Enát  
Max gratulál Ená-
nak 
Max segít Ugónak  
Max fél Ugótól  
A könyv 1000 













Equivalenze ungheresi  
ricordare Max ricorda Ugo Max emlékszik emlékezni NoVNlra 1.1.6. 
Ugóra 
sognare Max sogna Ena Max Enáról álmodik álmodni NoVN1ról 1.1.7. 
incontrare Max incontra Ugo Max találkozik 
Ugóval 
találkozni NoV SimN1 
val 
1.1.8. 
vantare Max vanta ii 
succe'sso 
Max dicsekszik a 
sikerrel 
dicsekedni NoVN1va1 1.1.9. 




játszani NoVN1en 1.1.10. 
meditare 
acendere  
Max medita la 
poesia 
Max acende le 
scale 
Max kl/gondolko-
zik a költeményen 












vegliare Max veglia Ugo Max virraszt virrasztani Nó N1 1.1.12. 
Ugo mellett mellett 
bastare I1 lavoro basta 
a Ugo 
A munka elég 
Ugának 
elég lenni Nó Nlnak 1.1.3. 
piacere I1 lavoro piace A munka tetszik tetszeni 






















ubbidire 	Max obbedisce a Ugo 
nuocere 	I1 riposo nuoce a 
Ugo 
spettare 	I1 lavoro spetta a 
Ugo 
pensare 	Max pensa ad Ena 
interes- 	I1 lavoro interessa 
• sare 	a Max 	. 
giocare 	Max giuoca a scac- 
chi 
apparte- 	I1 parco appartiene 
nere 	alla cittá. 
parteci- 	Max paílecipa a1 la- 
pare 	voro 




A pihenés árt Ugónak 
A munka Ugóra vár 
Max Enára gondol 
A munka érdekli 
Maxot 
Max sakkot játszik 
A park a városhoz 
tartozik 
Max részt vesz a 
munkában 













Max manca a scuola  
Max manca alla confe-
renza 
Max ride di Ugo  
I1 libro megca di  
idee 
Max-gode della vita  
I1 libro tratta di  
Roma 
Max decide della  
partenza 
La cittá odora di 
olio 
Max tiene di Ugo 
Max dubita di Ugo 
Max ride di Ugo  
Max hiányzik az is-
kolából 
Max hiányzik a kon-
ferenciáról  
Max kineveti Ugót  
A könyv nélkülözi 
az ötleteket 
Max élvezi az életet  
Max örül az életnek  
A könyv Rómáról szól  
Max dönt az indulás-
ról 
A város szaglik az 
olajtól  
Max hasonlít Ugóra  
Max kételkedik Ugóban  

















































Nó N1ra . 
NoVNlfelett 
NaVLocNl 
Nó N1va1 1 .1.8. 
Max trema dal 
freddo 
Max deriva da 
una f ámiglia . 
one s0a 
Max crede nella 
vittoria 
Max vota per Ena 
Max discute sul 
libro 
Max preme su Ugo 
Max veglia su 
Ugo 
Ena va in Cina 
Uno litiga con 
Ena 




Max hisz a győzelem-
ben 
Max Enára szavaz 
Max . a könyvről vi-
tatkozik 
Max nyomást gyakorol 
Ugóra 
Max őrködik Ugo fe-
lett' 

































Max könyvet ad Pi-
tának 
Max /rá/kényszerí-
ti Ugót 	indu- 
lásra 
Max /hozzá/szok-
t at j a Ugót a mun-
kához 
Max elveszi a köny-
vet Ugótól . 
Max hírt közöl Ugó-
val 














Max dQ un libro 
a Pita 
Max f or za Ugo 
alla partenza 
Max abitua Ugo 
al lavoro 
Max toglie it 
libro a Ugo 
Max comunica 
la notizia a 
Ugo 
Ugo deve un 
























Max marita Ugo a 
Ena 
Ugo accusa Eva 
del delitto 
Max tinge Ugo di 
blu 
Max priva Ugo del 
libro 
Max punisce Ugo 
della partenza 
Ena ottiene un 
obolo da Pita  
Max guarda Ugo 
da Ena 
Max trae Ugo dal 
pericolo 
Max összeházasít-
ja Ugót Enával 
Ugo Evát vádolja 
a bűntettel 
Max kékre festi 
Ugót 
Max megfosztja 
Ugót a könyvtől 
Max megbünteti 
Ugót az elutazás 
miatt 
az elutazásért 
Ena egy obulust 
kap Pitától 
Max óvja Ugót 
Enát ó 1 

















Nó 1tN2tó1 	2.5. 













































Max maachera Ugo da 
Pantalone 
Max tiene Ugo per 
. presidente 
Ena prende Ugo per 
Max 
Max limita Ugo nel 
lavoro 
Max esercita Ugo in 
fisica 
Max basa l'opinio- 
ne su basi sicure 
.Max modella il 
libro su un romanzo 
Max pone it libro 






ti Ugót . Max-s zal 
Max korlátozza 
Ugót a munkában 
Max gyakoroltat-





Max egy regényhez 
. igazítja a köny-
ve-t' 
Max az asztalra 
teszi a könyvet 
2. 9. oVNlSimN2 
2.10. NoVaN1diN2 








Ena, cambia Max con 
Ugo 
Ugo amalgams oro 
con piombo 
Ugo paragon Max 
con Ena 
Max parla a Ida 
di sport 
Max parla a Ida 
su sport 
Ena felcseréli Maxot 
Ugóval 
Ugó aranyat elegyit 
ólommal - 
Ugó Maxot Enához ha-
sonlítja 















3.3. Un primo risultato del 
- sono portate in luce 
liana, non contenute 
1.5• Nó i nN1 ; 
1.6. NOVperN1 ; 














1.1.3. NOVNlnak NoVN1 
N0VaN1 
NOVdiN1 . 
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lavorio confrontativo é che 
sette strutture della. FS ita- 
ne lla. lista del LSS, cioé : 
2.5. Nó N1perN2 ; 
2.6. NoVN1inN2 ; 
2.7. N0VN1 suI+T2 ; 
2.11. NoVaN1suN2. 
- puó essere confermata una prima lista delle strut- 
ture della . PS, effettivamente realizzate nella 
lingua.ungherese 
3.4. La prima lista delle strutture della FS, realizzate  






1. Un compl.: 
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unLh •  
1.1. 
1.3.  
i t . 
1.1.4 .. 	NoVnitól No VN1  
NVdiN o l 
1.1.5. 	NoVN~ba 1.1. NoVNl 




1.6.   NoVperNl 
1.7 . NoVeuNl  




1.1. 5. 	NOVNimNlval 1. 1. NoVNl 
1.9. NVSimN o 	l 
1.1.9. 	NoVNlval 	_ . 1.1.   ó~l 
1.1.10. NoVN1on 1.1. NoVN1 . 
1.1.11. NoVNlban 1. 1. NaVN1 
1.2. Nó  áN1 
1.3. NoVdiNl 
1.5. NoVinNl 
1.1.12. NoVN1mellett 1.1. NoVNl 
1.1.13. NoVNlhoz  1.2. NoVaNl 
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ungh.  




NoVdaN1 .  
1.1.15. NoVNlfelett 1.7. Nó suN1 
1.1.16. No LocN1 1.8. NoVLocNl 
2. due comp1.:  
2.1. 	Nó N1tN2vá 2.1. NoYN1N2 
Nó iN1N2 
NoVNiaN2 
NVN1daN o 2 
No 1perN2 
 









N o Nid iN2 
óVN1suN2 
2.4. 	NoVNitN2hoz 	2.2. Nó N1aN2 










2.3. 	Nó N1diN2 . 
2. 7.  NoVN1va1N2nak 2.2. Nó N1aN2 
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anahl.  
2.8. 	NoVN1SimN2va1 2.2. NOV. laZÜ2 
2.5. NoVNlperN2 
2.9. NoVN1SimN2 
2.9. 	NoVN1tN2miatt 2.3. Nó N1diN2 
2.10. Nó 1tN2ért 2.3. Nó N1diN2 
2.11. NoVN1tN2bó1 2.4. NoVN1daN2 
2.12. NoVN1tN2ban 2.6. No N1inN2ban 
2.13. NOVNIva1N2t 2.6. No N1inN2 
2.14. NoVN1LocN2 2.8. NoVN1LocN 
2.15. NoVNlnakN2ró1 • 2.10. NoVaNldiN2 
2.11. NoVaN1s uN 
3.5. Alcune conclusioni del processo confrontativo:  
3.5.1. I1 sistema delle strutture della FS é pia ricco  
ne ll'unghere se . 
3.5.2. In quasi ogni struttura -- da tutte le direzio-  
ni -- si osserva una forte divergenza: dunque  
le inco 
 
ruenze fondamentali si manifestano a •- 41 : 
unto nella frees eem~lice tra le due 1ingueo 
' 3.5.3. Si ipotizza che le strutture a due complementi  
possano essere concepite come un'addizione di  
strutture a un complemento in ambedue le lingue.  
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3.5.4. In ogni struttura a due complementi é presente 
nell'it aliano: 	1.1. NoVN1 e/o 1.2. N%VaN1 ; 
nell'ungherese: 1.1.2. N oVN1t e/o 1.1.3. NoVN1nak; 
percig esse si considerano strutture basilari Bel-
la FS nelle rispettive lingue. 
3.5.5. Va osservato ancora che it medesimo elemento forma-
le grammaticale — preposizione italiana o affisso 
ungherese — si applica una cola volta nella strut-
tura della FS (si nota che it comportamento morfo-
logico del "soggetto" nell'ungherese non é stato 
ancora studiato). 
4. Per finire, osserviamo come si realizzano le proposte 
dell'analisi teorica nello specchio di testi bilingui 
vivi (tratte dalla Gazzetta italo-ungherese, I.2.): 
4.1. 
L'Europa ricorda it 	Itáliai álmára emlékezik 
suo sogno italiano. 	Európa. 
FS: L'Europa ricorda it 	Álmára emlékezik Európa. 
sogno 
1.1. NoVN1 	1.1.6. Nó Nira 
4.2. 	Tale concetto Ez a megfogalmazás akkor 
diventerZt una real.tá 	válik valósággá 
FS: Ez a megfogalmazás válik 
11 
valósággá 
1.1. NoVN1 	? N
oVN1vá 
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4.3. 	Per diretta conseguenza 
• 
dell'andamento dei rQp- 
porti economici e poli- 
tici italo-ungheresi, il 
Porto di Trieste conta su 
un piú intenso interessa- 
mento da parte del commer-
oio estero e degli spedi- 
zioneri ungheresi. 
FS: I1 Porto conta su un FS: 
interessamento 
1.7. NoVsuN1 
4.4. 	Le piccole e le medie 
imprese italiane non 
percepiscono, per il 
momento in misura ade- 
guata le opportunitá 
che offre.a loro 
1'Ungheria. 




2. che offre a loro 
1'Ungheria . 
2.2. NoVN1aN2 
A bővülő olasz-magyar 
gazdasági és politikai 
kapcsolatok egyenes kö-
vetkezménye, hogy a tri-
eszti kikötő számít a 
magyar külkereskedelem 
és a szállítmányozók na-
gyobb érdeklődésére. 
A kikötő számít az ér-
deklődésére 
1.1.6. NoVN1ra 
Az olasz kis- és közép-
vállalatok még nem érzé-
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4.5. L'analisi del confrunto di testi bilingui vivi 
nei casi 4.1., 4.3. e 4.4. verifica i risultati 
ottenuti dall'analisi teorica, nel 4.2. peró porta 
in luce una struttura non prevista della FS unghe-  
rese:. 
? NoVN1vá (che sara segnata 1.1.17.); 
e una nuova equivalenza:  
ungh.  
NoVN1vá 
L'analisi di testi bilingui vivi non deve essere 
mai omessal 
5. Riassumendo si é visto che 
il concetto del LG e lametodologia possono essere 
applidati anche alla lingua ungherese; e 
al lavoro confrontativo/contrastivo italiano- 
ungherese, almeno nel quadro della FS; 
- 
 
l'analisi ha risultato una prima lista delle strut- 
ture della FS, effettivamente realizzate nella 
lingua ungherese; 
ha contribuito anche alla lista delle strutture 
della FS nella lingua'italiana. 
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Note 
1 Napoli, 1981. Liguori, 430 p. 
2 Budapest, 1981. Tankönyvkiadó, 190 P. 
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Miklós Fogaresi: 
Nuovo manuale di stone della lingua Italians. 
Budapest, 1987. Tankönyvkiadó. 
Nel titolo del Nuovo manuale di storia della lingua 
italiana di Miklós Fogarasi'l'aggettivo nuovo é piú che 
mai motivato: 1'Autore rinnova ed amplia non soltanto i 
contenuti del suo Manuale di storia della lingua italiana,  
scritto in forma di dispense universitarie nel 1963, ma ne 
aggiorna anche l'armamentario metodologico-didattico. 
Persino nel capitolo meno ritoccato, intitolato Alcune  
considerazioni.sulla storia della 
 
ua letteraria  • 
na, sono numerosi gli elementi nuovi, come per esempio i 
brani relativi agli aspetti linguistici dell'Illuminismo, 
all'attivitá dei fratelli Verri o all'analisi dell'evolu-
zione della lingua italian dal 1963 in poi. 
La novita dell'impresa sta anche nel fatto che ii 
libro di Pogarasi unisce felicemente le ottiche della 
grammatica storica (Rohlfs, Herczeg) e della storia 
linguistica (Migliorini, De Mauro). Ricco di inform zioni 
anche in virtú di questo carattere sintetico, il Nuovo 
manuale di storia della lingua italiana contiene inoltre 
molti "campioni" di testo, accompagnati da analisi storico-
-linguistiche, utilissime dal punto di vista didattico. 
Nel presentare la Nuova introduzione alla filologia ro-  
manza di Renzi e Salvi ('vedi recension a parte) anche il 
Bollettino della Societé Linguistica Italians ottolinea 
l'importanza della novité metodologica — congeniale al 
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Nuovo manuale di Fogarasi — di far seguire le parti 
teoriche da campioni linguistici illustrativi. 
Ie suddette analisi dei campioni di testo (nel Nuo-
vo manuale di Fogarasi 24 in tutto, dall'Indovinello vero-
nose ai Promessi Sposi) offrono un aiuto indispensabile aí 
diacenti ed ai docenti, agli studiosi ed ai ricercatori, 
ed anche agli insegnanti di liceo che partecipano ai corsi 
di aggiornamento.  
I1 libro risulta "freschissimo" anche per aver ale- 
borato tutte le fonti e pubblicazioni reperibili di questi 
últimi due decenni (le sintesi precedenti si erano arresta- 
te agli enni '60). 
I ri,sultati dei 171 lovon elencati nella nutrita 
bibliógrafia veiigono utilizzati da Fogarasi con lo stesso 
ecletticismo'"cortese e simpatico", seppur non acritico, 
che - Tullio De Mauro aveva gié apprezzato, presentando 1'ul- 
tima edizione (1983) della Grammatíca italian del Novecento  
dello stesso - Autore. 
In questo ampio panorama bibliografico che spazia 
dal 1891 (P. Rajna) fino al 1985, Fogarasi non perde d'at-
tenzione neanche le recenti pubblicazioni in riviste (vedi 
per esempio lo scritto di Bisceglia Bonomi, apparso nel - 
1980 in "Lingua Nostra"). - 
Tenendo conto massimamente delle ricerche dei piu 
eminenti cultori odierni della storia della lingua italia- 
na (Pellegrini, Folena, De Mauro ed altri), l'Autore con- 
fronta e valuta,'perfino nelle questioni pia minute, nume- 
rose opinioni. Cosi per esempio nella trattazione dell'Indo_ 
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vinello veronese egli riporta le interpretazioni di De 
Bartholomaeis, di Monteverdi, di Rajna, di Bertoni, di 
Migliorini, di Folena e di Mastrelli. 
Tra le fonti figurano anche i libri ed i saggi del-
l'Autore, frutti di lunghi enni di lavoro, che recano un 
prezioso contributo scientifico all'opera e a tutta la 
discipline. Basti ricordare le ricerche relative alle 
condizioni linguistiche dell'Illuminismo'e del Roimantiaismo, 
gli studi dedicati alle parole analisi, sintesi,'spirito, 
anima, popolo, nazione o, nel campo dei prestiti italo-
-ungheresi, ai termini aiducco, ussaro, cocchio. 
I,'attenzione rivolta alle parole-ohieve é pienamen- 
te motivata, visto che.il loro esame storico-semantico pro-
ve eminentemente it rapporto dialettico tra evoluzione so® • 
ciale ed evoluzione linguistica. Coral per esempio la sto- 
. 	. 
ria del nome dell'accademia e dell'istituzione ptessa o 
l'analisi delle parole-chiave del Machiavelli ("non ii bene 
particulare ma ii bene comune é quello che fa grande le 
citté") offrono insegnamenti che oltrepassano la linguistica 
nel senso piú stretto del termine. 
Con tale spirito interdisciplinare Fogarasi descrive 
l'evolversi dei contenuti semantici negativi e positivi in 
funzione degli avvenimenti storici e delle correnti filoso- 
fiche. Alla sensibilitá scientifica nei confronti dei 
significati esatti delle parole. si. aggiunge la preziosa 
esperienza didattica quando, per un'accurata interpreta- 
zione dei termini linguistici come alloglotto, proparos- , 
sitono, epentesi, turbamento ,  evoluzione spontanea, evo- 
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luzione condizionata, sinalefe, Rückwanderung, iperbato, 
ipallage,'ipotasei, glottogono, ecc., 1'Autore adopera 
perifrasi italiane e/o i corrispettivi termini ungheresi. 
Tali considerazioni metodologiche si fanno valere anche 
nella presentazione dei campioni di testi antichi ove 
l'analisi storico-linguistica é spesso seguita da "tra- 
duzioni approssimative nella lingua italiana letteraria 
odierna". 
I1 testo é scorrevole ed ottimamente illustrato 
dalle numerose tabelle e carte geografiche, alle quali si 
fa ripetutamente riferimento ("pensiamo per esempio alle 
isoglosse della Carta dei dialetti italiani di Pellegrini "). 
Sono molto utili le osservazioni di carattere contra- 
stivo ed i confronti con la situazione dialettale odierna. 
Non mancano neanche le divertenti curiositá, come per esem- 
pio l'episodio dell'imperatore Adriano deriso nel Senato 
a cause della sus pronuncia ispanica, i riferimenti alla 
toponomastica attuale d'Italia o la spiritosa allusion 
alle particolarité morfologiche di una ben note locuzione 
romanesca. 
Nell'immenso materiale i l minuzioso indice delle 
parole si rivela guide sicura. 
La struttura del Nuovo manuale é molto logica: la 
storia dei suoni (inseparabile da quella delle forme 
scritte) á seguita dalla storia del lessico e dells 
morfologia. In quest'ultimo capitolo 1'Autore si premura 
ad approfondire he correlazioni tra forma e funzione. Come 
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nella discipline della storia linguistics in generale, 
is trattazione dei cambiamenti della struttura della 
frase occupa uno spazio minore. I1 capitolo dedicato 
she linee di sviluppo della lingua letteraria italia- 
na, con particolare riguardo alle discussioni attorno 
alla "questione della lingua", é di importanza fonda- 
mentale anche per gli studiosi dells storia dells let- 
teratura. 
A11'esame precipuamente di carattere storico-lingui- 
stico, talvolta si alternano profonde osservazioni filo- 
sofiche e stilistiche (p. es. a pagina 391) e perfino it 
fonosimboliamo viene considerato nel corso delle analisi. 
I1 Nuovo manuale, . uscito nel 1987 nel quadro della 
riforma dell'istruzione superiore e felicemente collauda- 
to nella prasai dell'insegnamanto universitario durante 
l'anno accademico 1987/88, ha giá ottenuto uno dei premi 
istituiti dalla Tankönyvkiadó (Casa Editrice dei Libri di 
Testo) per le opere di livello pia alto ( "nívódíj"). 	. 
Tutto sta ad indicare quindi che questo repertorio 
molto nutrito di informazioni a cui discenti e docenti 
possono attingere a piacere, avrá un successo nazionale 
ed internazionale simile a quello della Grammatica its-  
liana del Novecento. 
Lajos Antal - Győző Szabó 
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Miklós Pogarasi: 
Storia di parole - Storia della cultura. 
Napoli, 1976. Liguori. 
Nel momento in cui Miklós Fogarasi•lasciava., a1- • 
l'inizio dell'autunno del 1976, la. ca.ttedra di lingua. 
e letteratura ungherese e di filologia. ugrofinnica 
dell'Universitá di Padova, la libreria sottostante ai 
portici del "Be'", sede centrale dello storico ateneo, 
esponeva in vetrina, in • segno di omaggio al professore 
uscente, tutta una.fila. di esemplari del suo libro, . 
recante un titolo significativo Storia di parole .-- Sto-  
ria della, cultura, appena pubblicato nella . collana. "Stru- 
menti linguistici", diretta da Gianfranco Polena. Alla, 
prima recensione, acritta da Ldoardo Sanguineti (Parole  
e culturs, in: "Paese Sera", 16 dicembre 1976) fece se- 
guito la mis (Filológiai Közlöny, 1979, n. 1-2, 206-208. 
p.) che ore ripropongo in versione italiana, vista 
l'importanza e. is coatante tattualitó, di queato. prezioso 
studió sullu struttura dei neologismi sorti nell'area 
del].e discussioni filologico-linguistiche nel Settecento 
italiario, ccntrsaaegntato, nella seconda  met del secolo, 
ds:Lla corren te illumiriiat:i.cs. 
Nel.l'Introauzione Fogarasi sottolinea che non ha 
inteiízione di "fare is storiu dells questione . della lingua, 
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cioé la atoria delle opinioni controverse che gli intel-  
lettuali italiani si sono formate sulla lingua J.ettera-  
ria comune", bensi fare soltanto "la storia. linguistica  
di un centinaio di parole, nuove sia per is forma sia  
per il significato". Tuttavia. l'Autore ci dé molto di  
piú, e non soltanto perché it numero dei termini trat-
tati ammonta a. 219, come é testimoniato dall'Indice del-  
le parole, ina perché da11e analisi che seguono il capi-  
tolo della. Documentazione, si evince anche una nitida e  
poliedrica.visione dell'hinterland culturale, sociale ed  
ideologico della "questione della lingua". 
Le importanti parole chiave (o "parole testimone"  
o "parole guida") de17.e concezioni dell'Illwniriismo ita-  
liano "non soiao tutti neelog.Lsmi in senso assoluto", vi  
sono, tra di loró, anche termini risalenti ai secoli  
precedenti, ma cambiati nel significato. A proposito di  
questi-cambiamenti semantic' Fogarasi parla. di "una con-  
catenazione di termini-e di significati, entro un determi-  
nato campo lessicale o semantico" e polarizza i termini 
analizzati attorno ai concetti di "arcaismo", di "neo-  
logismo", . di "purisino", ecc., per facil:Ltare l' indivi-  
duazione delle "principals tendenze innovative".  
Aooettando l'interpretazione che Sándor Károly d￿ del 
concetto semiotico del segno in Általános és magyar .je-  
lentéstan -(  Semantica.. Trad. italiana di Danilo Gheno.  
Napoli, 1980. Liguori.) e cio che la sue funzione 
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determina .ta.dall'uso sociale, e convinto che "il signi- 
ficato é inscindibile dal contesto", Fogarasi cita ed 
esamina, oltre le singole frasi, brani interi che le 
contengono, se ció si rivela necessario dal punto di 
vista della definizione delle sfuma .ture di significato. 
I1 
 
suo metodo -- applicato a quel . periodo interes- 
sante délla storia della lingua ita.liana che per lo 
Schiaffini era l'epooadi una "crisi linguistica", per 
il Folena invece una "rivoluzione lessicale" — puó es-
sere utilizzato anche in altri campi "abbastanza compat- 
ti, quindi abbastanza circoscrivibili della ricerca"; 
visto che l'evoluzione del pensiero e l'evoluzione del- 
la lingua si influenzano vicéndevolmente, dagli svilup- 
pi di un dato•settore del lessico possiamo sempre trar- 
re preziosi insegnamenti storici, linguistici e cultu- 
rali. 
Dopo l'Introduzione, nel ca .pitolo che contiene la 
Documentazione,.Fogarasi raccoglie i termini ana.lizzati 
in due grandi gruppi: nel primo si trovano quelli ap- 
partenenti alla, sfera puristica del concetto della lingua 
e della cultura, nel secondo quelli appartenenti alla 
sfera o tendenza neologica, innovatrice. Dopodiché egli 
distingue altri due gruppi, quello dei termini col signi- 
ficato: 'italiano' e quello dei termini col significato: 
'non italiano'. Nel corso di-questo approfondito lavoro . 
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documentariQ l'Autore . identifioe le prime occorrenze 
(p. es. di neologismo, 1757), propone numerose retro- 
datazioni rispetto al Dk:I (Dizionario Etimologico 
Italiano) (p. es. di petrarchevole e di cruscheg$iare) 
presenta espressioni che non vi figurano affatto 
(milaneseria •adovane iare toscane i.atura tosca- 
neggio, toscanesco, anticruscaio). Polemi,zzando con il 
Vitale, Fogarasi dimostra che i.l termine purista, giá 
nel Settecento era froquentemente usato in Italia. 
Egli osserva che le cariche expressive d ,ei termi-
ni de11e discussioni linguistiche'"vanno dallo scherno 
dalla polemica all'apologia e alle lodi sperticate" 
nel secondo capitolo (Considera .zioni  storico-linguistiche, 
etimologiche , semantiche  ) -- costa.ta.ta la preponderante 
maggioranza delle parole con carica "nega.tiva" — a3ferma 
che anche questo dato testimonia lo sconvolgimento dei 
valori ed ideali linguistici. Nella seconda metá del 
Settecento la "crisi linguistica ." si acuisce; "1'a .c- 
crescersi di....elementi contrapposti, in cui prevalgono 
i contenuti semantici negativi o misti, é segno di un 
periodo nella storia, e storia della culture italiana, 
nel quale aumentano le contraddizioni". 
Anche in questo ca .pitolo Fogarasi cla .ssifica i . 
singoli termini secondo "campi semantici" e "gruppi di 
concetti", riunendo i membri di famiglie lessicali che 
si situano attorno a temi uguali (frances-, gall-, neol-, 
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italian-, toscan- ecc..), tenendo conto anche delle pa- 
role che presentano soltanto a.ffinité storico-léssica-
li o storico-culturali. A proposito dells parola,chia- 
ve francesismo . egli smentisce, un'altra volta, le 
preoccupazioni di chi vedeva nei prestiti francest un 
serio . pericolo per la natura della lingua italiana:  
"piú dell'80 %dei termini nuovi risulta: di creazione 
indigene.", ma anche il.reétante 20 % va attribuito•ai 
"neologismi eclettici", cioé di comune base greco-la- 
tina. ché potévano essere fa.cilmente adotta.ti dal ®iete - 
me fonomorfólogico dell'ita.liano. Ii rinnovamento 
linguistico, ribadisce.Fogara.si, é una questione "per 
eccellenza nazionale ed interna. italiana", per cui non 
ha bisogno di parole.straniere. Esso si appoggia, semmai, 
all'inventiva. linguistica di alcuni scrittori, come il 
Baretti e l'Alfieri, capaci di coniare nilove e spiritose 
espressioni, ricorrendo ad elerrienti lessicali preesistenti 
nel pa.trio idioma (toponimi, nomi propri ecc.) 
• Fogarasi aggiunge che it Cesarotti, apostolo del 
rinnovamento razionale ed equilibrato della lingua, col 
suo pionieristico Saggio sulla.filosofia delle lingue  
sostiene efficacemente, a livello teorico,.la. prassi 
degli scrittori illuministi,•considerando i neologismi 
soprattutto non come.a.ccettazione di termini stranieri, 
benai come innova.zioni lessicali indigene. 
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Nel terzo capitolo dedicato ai Campi semantici  
l'Autore adopera i l metodo di Berke Vardar per la clas- 
sificazione delle parole guida delle discussioni 
linguistiche, cercando di scoprire i rapporti di oppo- 
sizione e/o incompa.tibilitá da una parte, l'identitá. 
e/o equivalenza o associazione dall'altra.. Nella tabel- 
la che illustra questi rapporti, l'asse diapronico é co- 
stituito dall'opposizione de l 'vecchio e del nuovo, que 1- 
lo sincronico dall'opposizione di italiano e non italia-  
no. Fogarasi nota che, nonostante le inevitabili in- 
terferenze tra le varie sfere, i campi semantici loca- 
lizza .bili attorno ai süddetti assi sono indicativi non 
soltanto per it lessico delle dispute linguistiche, ma 
per le dispute stesse. 
Analizzando it co.mportamento semantico dei termini 
nuovo e italiano, Fogarasi dimostra che it processo dei 
cambiamenti di significato si . svolge o tramite associa- 
zione d'idee o sulla base dell'analogia dei campi seman- 
tici. Egli matte in rilievo la nuova accezione del ter- 
mine lingua. come 'lingua naziona .le' , cioé ' italiana' . 
Quindi nel Settecento le espressioni italiano, lingua 
0 
italiana col significato di 'lingua nazionale' preval- 
gono giá.sulle denominazioni•lingua toscana  o fiorentina. 
Dal confronto dei rapporti semantici dei campi lessicali 
"vecchio" e "non italiano" risulta invece che i campi 
semantici si coprono marginalmente gia sull'asse verti- 
ca .le (diacronico), sia su quello orizzontale (sincronico). 
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Per illustrare eohematioamente la.colloca.zione dei 
campi semantici di g_ram ma.tico, pedantiemo. fana.tismo, 
purista, fana.tico, (pregiudizio), p~dente. boacaccevole, 
petrarchevole e dantista, l'Autore presenta una figura 
a parte. 
Nel quarto capitolo intitola.to Lessico, societá.,  
cultura vengono sintetizzate le conclusioni generali:  
la.rivendicazione -- da parte degli illuministi italia- 
ni -- di un'espressione linguistica piú moderns, piú 
sciolta e piú libera.é da collegare con il desiderio 
della libertá del pensiero. Nella lotta linguistica 
combattuta "a forza di aggettivi"..."il ra.zionalismo il- 
lumina.to e il áensismo... cercano di vincere sull'anti- 
razionalis:io .•meta.fisico e retrogrado it quale blocca, il 
libero progresso delle menti". Nel Cesarotti, una delle 
figure principali del rinnovamento, Fogarasi ritrova,  
oltre le idee razionaliste, anche. quelle del sensismo: 
il concetto del "genio della lingua", l'idea della sto- 
ricitá della, lingua e l'accentuazione del fattore del  
gusto,. 
La lotta per una ragionevole e socia.lmente accet- 
tata libertá nell'uso della lingua, dice 1'Autore, che 
era anche una lotta politica, sociale e culturale, ha 
avuto i suoi risulta.ti. La lingua italiana si é veramen-  
te rinnovata, come é esumibile anche dal lessico esami- 
na.to. Nella degradazione . semantica di termini quale  
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rigorismo, tollerantismo 1'Autore vede testimoniato i l 
processo della "secolarizza.zione della terminologia re-  
ligioso-morale ", parallelo all'indebolimento della po-  
sizione•del Papato, come lo rileva i l Gramsci nelle sue 
valutazioni sul Settecento., Fogarasi riconosce acuta-  
mente un anticipa.tore delle idee linguistiche gramscia-  
ne nel Beccaria che, ne.l 1765, scriveva cos i sul rap-  
porto reciproco tra. lingua e pensiero: "... quando una  
lingua fa veloci cambiamenti, é un indizio certo di una 
rivoluzione nelle idee della nazione che parla..."  
Infatti, nella seconda met. del Settecento si costi-  
tuisce "una situazione. inegualmente prerivoluzionaria",  
si trasforma la please dirigente e si tende ad una se- 
colarizzaziorie della cultura, legata alla laicizzezione  
delle scuole. 
Da quando Fogarasi si occupa de lle manifestazioni  
linguistiche dell'Illuminismo in Italia, ha sempre tenu-  
to presente il problema del pubblico, de ll'entitá e del-
la. stratificazione del pubblico potenziale dei lettori.  
In base alla prassi dei prosatori l'Autore constata. un'ef-
fettiva democratizzazione della lingua letteraria, e, dal- 
la crescente diffusione della stampa, egli deduce il len-
to, ma costante aumento del .numero dei lettori. E sebbene  
gli intellettuali italiani non avessero sempre trovato un 
contatto con he masse, la loro volonté.di divulgare la 
et. 
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lingua comune e la cultura.era indubbia. Soltanto con 
l'unitá politica dell'Ita.lia. si creeranno le condizio- 
- ni per l'accoglienza sociale delle innovazioni, limi-
tate, nel Settecento, a.11'ambito degli "uomini colti". 
"Una. parte .di quei termini ,hanno conservato da allora 
fino a tutt'oggi la. loro va.lid,:i.tá, senza pia le conno-
tazioni polemiche condizionate dal period() e dalle circo- 
stanze in cui essi sono sorti." 
Questa Storia di parole di Miklós Fogarasi, pur 
costituendo una sola, parte delle sue ricerche e pubbli- 
cazioni relative al Settecento, offre l'immagine linguisti - 
co-cultura.le de 11' epoca. nella sua ricca interezza. 
Győző Szabó 
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• Miklós Fogara.sl: 
. Parole e cultura giuridica e filosofica. 
Evoluzione terminologica e neologismi nel campo 
del diritto e della filosofia durante il Settecento. 
Memorie dell'Isituto Veneto di.Scienze, Lettere ed 
Arti, Classe di Scienze Morali, Lettere ed Arti, 
vol. 38, fasc. 4, Venezia, 1983. 
Questo saggio rappresenta la. continuazione della 
ricerca cui primi risultati hanno visto lá luce•nel 
1976 presso 1'editore Liguori di . Napoli col titolo 
Storie. di parole storia.. della cultura.. Mentre quel vo-
lume si occúpava. dei neologisms sorti durante le discus= 
sioni linguistiche e.filologiche svoltesi nella seconda 
met& del Settece nto,'l'argomento di questo saggio é 
l'esame dei neologismi nel campo del diritto e della 
filosofia nati nello stesso periodo. 	. 
Come nota la commissione giud.icatrice dell'Istituto 
Veneto di Scienze,Lettere ed Arti nella. pre.fa.zione, la 
tradizione lessicograficá. italian. ha molto tra.scúrato 
1'etá dell'Illuminismo. I ne.ologismi di questo periodo . 
sono poco documentati per cui la determinazione e la • 
datazione precise di queste parole sono estremamente 
importanti e non solo da ún punto di vista linguistico, 
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ma prima di tutto dal punto di vista della storia del-
la cultura italiana. 
I1 saggio si basa su una quantitá imponente di 
materiale documentario che proviene in gran parte da 
opere della seconda metá del Settecento italiano, dai 
primi illuministi fino ai giacobini-italiani. Ii 
corpus comprende dunque opere fondamentali dal punto 
di vista della storia delia. cultura italiana come per 
es. la rivista I1 Caffé (1764-6), che svolse un ruolo 
chiave in Italia nella diffusione delle idee illumi- 
niste; o come il carteggio di Pietro e Alessandro Verri 
(1766-97), i quali, specialment.e il . primo, furono fra 
gli spiriti piú grandi e piú innova.tori dell'epoca; o 
opere divenute cla.ssiche come. Dei delitti e delle pene  
di Cesare Beccaria (1763-6) e'numerose altre, concer-
nenti specificamente it diritto e la.filosofia. Pogarasi 
non si attiene rigorosamente a una limitazione cronolo- 
gica rigida del .periodo prescelto, ma. ammette ne11a 
documentazione anche materiali che, anché se non rientra- 
no per data nel periodo trattato, ne riflettono peró 
1'a.tmosfera. culturale: trovano cosi .posto nel corpus 
da una. parte alcuni scritti di Vico, a causa del grandis- 
simo influsso esercitato sul, lessico filosofico, dal- 
1'altra vi troviamo anche le parole del Codice Napoleonico  
•(1806), di straordinaria importanza perché offre la pos- 
sibilitÁ. di un confronto diretto col modello francese in 
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modo che possiamo farci un'idea piú precisa della pro- 
porzione dei prestiti in questo campo. MiklósFogarasi 
é altrettantoelastico anche nella determina.zione dei 
neologisms, Non considera neologismi solo quelle paro-
le che compaiono per 1a prima volta, ma. - anche parole 
preesistenti, se compa.ióno con altro significato, cioé 
• se sono paseate in un nuovo campo semantico. 
I1 volume é diviso in due parti con struttura 
analoga.. La. prima parte si occupa dell'evoluzione del 
lessico e dei neológismi nel campo del diritto nel pe-•, 
riodo dell'Illuminismo, la seconda.invéce del lessico 
filosofico, dei suoi cambiamenti e dei suoi neologismi 
nello stesso periodo. L'p utore nella sua introduzione 
premette che,. data la na.tura del materiale, sarÁ• spes- 
so costretto a soffermarsi su problemi storici, ideo- 
logici, sociali e culturali perché ritiene che tutta • 
la problematica dell'innovazione linguistica sia in ra.p- 
pórto organico con i processi storici, socia.li e'cultu- 
rali ed é per questo che ' dobbiamo esaminarla. come il 
rispecchiamento di questi. 	 . 
Il primo ca.pitolo della. prima parte (Documentazione) 
contiene circa 230 parole illustrate in 400 esempi ci- 
t ati con ampio contesto. Fra le fonti di riferimento e 
di controllo le piú importanti sono it DEI (Dizionario  
Etimologico Italiano - pubblicato tra i l 1948 e i1 1956, 
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in cinque volumi, da C. IBattisti e G. Alessio) e it 
GDLI (Grande Dizionario della Lingua Italiana - Torino, 
1961-), quest'ultimo solo fino all'ottavo volume (LIBB), 
ultimo apparso prima della chiusura del manoscritto. 
Oltre a questa opera l'autore ha utilizzato anche nu- 
merosi altri articoli e altra documentazione. Nel caso 
in cui le fonti non offrono una data precise riguardo 
alla prima a.ttestazione di una.parola, o indicano sol-
tanto it secolo, la datazione precisa di Pogarasi deve 
ritenersi una. retrodatazione. Nella prima parte trovia-
mo 123 parole retrodatate, cioé piú del 50 % d.ell'insie-
me del lessico giuridico. 
Nel capitolo seguente (Considerazioni storico-
-linguistiché, etimologiche,• .semantiche) 1'Autore sud-
divide cronologicamente it materiale in otto parti, 
grosso modo per decenní. Dalle statistiche presentate 
dall'Autore in base al corpus esaminato risulta fra 
l'altro che it numero dei verbi é estremamente esiguo 
rispettb a quello dei nomi e aggettivi (evidentemente 
in conseguenza del carattere astratto dell'argomento), 
e che quasi it 75 % delle parole esaminate é in use 
ancora oggi in italiano. Di particolare importanza é 
la conclusione che si puó trarre dalla tabella in cui 
si confrontano i neologismi della versione italiana 
del Codice Napoleonico (1806) con l'originale francese, 
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e secondo la quale quasi la°met. (45 %) dei neologismi 
si basano su un processo attivo di formazione, interno 
alla lingua, dato che la maggioranza di essi sono o 
calchi sul francese o parole nuove di cui non esiste 
un preciso corrispondente in• francese; it numero dei 
prestiti diretti dal francese raggiunge it 55 %, it che 
rappresenta una proporzione alquanto álta . ,' ma secondo 
Miklós Fogarasi questo non costitui mai un vero perico-
lo per la struttura deli'italiano poiché, come lui stes- 
so ha precedentemente mostrato in un articolo apparso 
nel 1974 (Analisi, sintesi e famiglie nell'italiano  
del Settecento, Atti del,l'Istituto Veneto di Scienze, 
Lettere e.d Arti, Classe di Scienze Morali, Lettere ed 
Arti, Venezia, 1974), questi neologismi sono eclettici, 
o come li chiama in questo libro, polivalenti: si trat- 
ta cioé di parole di origine greco-latina che possono 
liberamente passare da una lingua all'altra e adattarsi 
perfettamente alla struttura fono-morfologica della 
lingua. data. Ne consegue che é difficile o del tutto 
impossibile stabilire l'origine precise di certe parole. 
Chi potrebbe dire, basandosi solamente su argomentazioni 
linguistiche, se il francese rectification abbia prece- 
duto l'italiano rettificazione o viceversa? Se sia na- 
to prima l'italiano stragiudiziale o il francese extra-, 
,judiciaire? -- e si potrebbe continuare l'elenco. 
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Nel capitolo seguente, intitolato Campi semantici, 
il corpus viene ora analizzato in base a un altro'punto 
di vista, seguendo la teoria semantica di Sándor Károly 
(Általános és magyar jelentéstan-- Semantica generale e 
ungherese). Fogarasi a.dotta.il  noto metodo e i simboli 
che Berke Vardar utilizza nella sua opera fondamentale 
sul lessico socio-politico della restaurgzione franoese. 
Fogarasi organizza i termini in famiglie,li mette in 
rapporto con la storia delle discussioni e degli isti- 
tuti giuridici. 
Nell'ultimo capitolo della prima parte l'Autore 
esamina in maniera ancora piú particolareggiata e ap-
profondita le relazioni fra le innovazioni linguistiche 
. e lo sfondo storico-socia.le. 
La seconda. parte tratta lo sviluppo del lessico e 
i neologismi nel campo della filosofia e• della storia 
de lla. cultura.. La Documentazione contiene circa 160 pa- 
role, illustrate in 460 esempi. Qui troviamo anche la. 
famiglia di analisi e sintesi, precedentemente trattata 
da.11'Autore nell'articolo citato, ma figurano qui anche 
parole come cosmopolita, enciclopedia, illuminare, ra.zio-  
cinio,.sistema, spirito, teismo, ecc. Tra queste 95 rap- 
presentano retrodatazioni ri.spetto a.i dati lessicograf ici 
precedenti. 
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I1 secondo capitolosuddivide cronologicamente il 
materiale, anche qui in otto periodi, con piccole dif- 
ferenze rispetto alla cronologia della prima parte. I 
capitoli successivi contengono un raggruppamento e 
un' ana .li s i del materiale ana.loghi a que l li della prima 
parte. 	 . 
E interessante quanto Fogarasi nota riguardo alla 
parola analisi. Descrive come Cesarotti accusasse nel 
1800 i redattori del Vocabolario della Crusca per non 
aver compreso nel vocabolario parole come analisi, anar-  
lizzare, quando si trattava di termini diffusi larga- 
mente non solo nel linguaggio filosofico e, piú in ge- 
nerals, scientifico, ma anche nella lingua della conversa- 
zione colta dei salotti. Fogarasi sottolinea come quest'ac-
cusa mostra l'insoddisfazione degli illuministi italiani 
dinnanzi all'abisso che si era creato fra le nuove idee 
e la secolare tradizione culturale umanistica italiana. 
I1 corpus scelto da Fogarasi rispecchia fedelmente 
la lotta ideologica il cui problema centrale era lo 
scontro fra idealismo e materialismo. Come scrive 
Gramsci: "...la storia della'semantica é un aspetto 
della cultura". La carica affettiva dei termini in 
questione nella maggior parte dei casi é di valore nega- 
tivo il che, secondo l'Autore, é segno dell'epoca in 
rivoluzione, delle idee in fermento, quando it progres- 
so puó avere il sopravvento solo distruggendo tutto 
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quanto é vecchio e arretrato. E questa la prima fase 
distruggitrice che necessariamente precede 1'a.fferma- 
zione del nuovo, é questo che appare anche nel lessi- 
co e particolarmente in quello di carattere filosofi-
co. 
I1 libro di Miklós Pogarasi, particolarmente se 
considerato, con it libro del 1976, come .una trilogia 
lessicografica, colina una grande lacuna. La sues preci-
sione per quanto riguarda la datazione e le informa-
zioni sulle singole parole, nonché la sua visione a 
largo raggio con cui 	illumines lo sfondo storico, 
sociale, politico e culturale, sono valori che insieme 
rendono questo libro prezioso e interessante non solo 
per gli specid.listi di lessicologia, ma per tutti quel-
li che hanno interesre per it periodo in questione, 
cioé per l'intera. storia della cultura italiana. 
Jva Lax 
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Miklós Fogaraei: 
Grammatica ita.liana. del Novecento. 
Sistemazione descrittiva,. Seconda edizione 
riveduta e aggiornata. Roma, 1984. Bulzoni Editore. 
I1 .volume del noto italianista ungherese 
• uscito per la prima. volta, come dispensa universitaria 
presso ii Tankönyvkiadó di Budapest nel 1962, poi, 
nel 1969 come libro di testo (vedi la recensione 
di Győző Szabó in Filológiai Közlöny 1977/1, 
110-112). 
Net 1984 la "Grammatica", accettata unanimamente 
da.i filologi del nostro paese, é uscita. anche in 
Italia presso la.ca.sa editrice romana Bulzoni, ri-
nomata. per l'a.lto livello defile sue pubblicazioni 
linguistiche. Quest'ultima pubblicazione dell'opera, 
preceduta dalle.due fali di cui abbiamo parlato,. ha 
permesso all'Autore di ampliare it mat.eriale e di 
perfezionare it metodó di lavoro: in detta. edizione, 
infa.tti, nono stati inseriti, organicamente i risulta.-
ti linguistici concernenti l'italiano degli ultizni 
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quattordici anni. Ed appunto questo periodo, quello 
inerente anche gli anni settanta, ha portato molte 
novitá nel campo della linguistica italian : essa. 
si é qualificata ai primi posti della linguistica 
e ció deve essere.inteso nei seguenti.termini: 
a) Le opere di linguistica génerale (scritte per lo piú . 
da studiosi anglósa:ssoni), considerate come portatrici 
di_nuove teorie o come sintesi dei nuovi indirizzi sono 
state tradotte in lingua italiana. Appunto per questo 
la maggior parte delle opere di Saussure, Bloomfield, 
Martinet, Morris, Sapir, Chomsky, Ullmann, Lyons, 	. 
Hjelmslev ecc. sono accessibili anche in lingua italiana, 
nélla .traduzione. di .eccellenti linguisti ita .7.iani 	. 
(R. Simone, F Antinucci, G. R. Cardona, E. Rigotti, A. 
Bonomi, W. D'Addio, L. Hellmann, G. Lepsch y). Richiamiamo 
l'attenzione alla prontezza con lá quale la linguistica. 
itáliana.réagisce alle novitás libri.o articoli di 
Chomsky, opere di GuiraLid, Hockett sono apparsi in 
italiano 1 o.2 anni dopo la prima edizione in lingua. 
originale; il Dizionario delle scienze- del linguaggio 
di Ducrot é 'rodorov era accessibile ai fruitori italiani 
ne llo•stesso anno (1972).dell'originale francese, L'im- 
portanza del decennio in questione appare chiara se si 
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prende in considerazione it facto the perfino opere . fa-
mose scritte anni prima (Saussure, Sapir, Weinreich, 
Martinet, Bloomfield) sono state tradotte ugue.lmente 
in questo periodo. L'attenzione dei linguisti italiani 
non ha trascu.ato nemmeno alcune persona.litá, della 
linguistica ungherese: nel 1967 é uscito it volume 
Problemi di significato (Silva Editore, Milano, trad. 
dáll'inglese di Armando di Palma) di László Antal; nel 
1973 it pubblico italiano ha potuto conoscere 1'attivitá 
di Zoltán Gombocz (Scritti vari di linguistica generale  
ungherese, Pátron, Bologna, trad. di Danilo Gheno); 
infine, nel 1980 é uecita. la Semantica di Sándor Károly 
(Liguori, . Napoli, trad. di.Gheno). 
b) Parte delle opere suddette (nella versione italiana 
in originale) costituisce it nucleo delle opere con-
siglia.te agli studenti in lettere delle universitá, ita- 
liane. Quest'asserzione puó essere facilmente confermata . 
tramite la,consúltazione delle guide dello studente dei 
diversi atenei, nelle quali it piano di studi dell'indi-
rizzo linguistico elenca opere degli autori soprannomi-
nati (riportiamo come esempio l'anno accademico 1983/84 
a Padova: Lyons, Palmer, Hyman; a. Roma.: 'Hjelmslev, 
Bloomfield, Benveniste, Sapir). Non occorre espligare 
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l'importanza di questo fatto.nella formazione linguistica 
di un dato paese e l'influenza esercitata sull'insegna-
mento linguistico in Italia a livello di base e inter- 
medio. 
c) L'influenza degli indirizzi moderni sulla forma.zione 
linguistica universitaria fa sentire i suoi effetti:  
soprattutto a scopo di insegnamento nelle scuole medie 
sono stati allestiti libri di grammatica italiana basati 
appunto sulle diverse teorie linguistiche del '900. Va 
sottolineato che non si tratta di tentativi sporadici 
ma di un numero notevole di libri, scritti in parte con 
intenti scientifici e in parte per l'insegnamento pratico. 
(Senza la pretesa della completezza ne elenchiamo alcuni 
tra i piú conosciutie usati in tutta la penisola: 
Marchese--Sartori: I1 mondo della parola; Altieri-Biagi-- 
Heilmann: La lingua italiana; Lepschy—Lepschy: La lingua  
ita.liana.; Simone: I1 libro d'italiano.) Una conferma di 
quanto é stato detto puó essere il lavoro di M. Berretta 
Linguistica ed educazione linguistica, PBE, Torino, 
1978) il quale analizza come gli autori dei manuali 
scolastici impiegano i nuovi risultati nella pratica 
. didattica. 	 . 
Le nostre premesse sullo stato attuale della lingua 
italiana erano necessarie per poter capire in quale 
situazioné difficile viene a trovarsi un autore -- e per 
di piú: un autore straniero -- i l quale, nel 1984, si 
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assume il compito di pubblicare una grammatica italiana 
in Italia: da una parte deve integrare nella sua opera 
i risultati degli ultimi de.enni, dall'altra parte in- 
vece deve fare i conti con la vasta produzione dei col- 
leghi italiani. GiQ. la versione del '69 della Gram- 
matica di Fogarasi é pervenuta in molti paesi europei 
agli studiosi di linguistica italiana (la citano', infat- 
ti, Regula e Jernej e Berretta; accanto a Gy. Herozeg, 
Fogarasi é l'unico studioso ungherese di linguistica 
italiana noto in Italia): ora che il volume é uscito 
anche in Italia, i l territorio di interesse della lingua 
descritta, aumenterá certamente anche it numero dei 
riferime nti all'Autore e al suo libro. 
L'ampia grammatica descrittiva (427 pagine) di M. 
Fogarasi ha mantenuto la divisione delle versioni 
precedenti: le parti introduttive sono seguite dalla fo- 
netica e dalla lessicologia; al posto della morfologia 
dei volumi precedenti adesso troviamo la morfosintassi; 
l'opera é conclusa dalla sintassi. La modificazione del 
titolo del terzo capitolo é discutibile in quanto it 
cambiamento del titolo del capitolo non é stato accom- 
pagnato da una rielaborazione integrativa della morf o- 
logia e della sintassi; trattandosi di una grammatica 
scritta anche per l'insegnamento, la contraddizione 
creatasi tra i titoli e il metodo di elaborazione del - 
materiale puó creare equivoci. 
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Siamo peró d'accordo con il mantenimento del metodo 
di lavoro adoperato anche nelle opere precedenti. Giá 
Gy. Szabó, primo recensore della Grammatica ha ri-
tenuto giusto l'impiego di una divisione grammaticale 
tradizionale: "gli autori delle grammatiche descrittive 
devono rinnovare e aggiornare la grammatica tradizionale 
con i risultati piú recenti delle ricerche linguistiche, 
finché la lingua di partenza e la lingua di arrivo non 
avranno una grammatica trasformazionale completa e cri- 
ticamente riveduta" (Filológiai Közlöny, 1977/1, 111.). 
Come piú sopra abbiamo potuto osservare, per quel che 
riguarda la lingua di ,arrivo la situazione é assai mu- 
tata negli anni trascorsi, sebbene nessuna delle gram- 
matiche italiane potrebbe essere classificata come 
"completa" e "criticamente riveduta". Per quel che 
riguarda invece la lingua di partenza, cioé l'ungherese, 
la, situazione non é notevolmente mutata dal momento in 
cui é apparsa la recensione di Szabó: anche se in alcune 
opere di carattere sperimentale o introduttivo giovani 
studiosi ungheresi hanno applicato teorie dell'ultima 
linguistica ad alcune sfere della lingua ungherese, nes-
sun'opera di carattere generale e riassuntiva ha finora 
visto la luce nel nostro paese. 
Gli ampliamenti dell'ultima edizione riguardano 
soprattutto la fonetica, e in particolare la fonetica 
di giuntura: rappresentando le varianti d'intonazione 
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di un enunciato, Fogarasi richiame. l'attenzione sulla 
connessione del cambiaamento dell'accento e del cambia- 
mento dell'intenzione del parlante. Nei capitoli seguenti 
(morfologia, sintassi) 1'Autore ha ritenuto necessario 
introdurre aggiunte in minuscoletto: nel trattare l'ar-
ticolo determinativo (p. 159) apre una parentesi storico- 
linguistica, richiamandosi all'opinione di Muljacic; nel- 
la parte che riassume l'uso dei tempi dell'indicativo 
inserisce una citazione (p. 361) tratta da Leone che ha 
dedicato un articolo all'uso dell'indicativo invece del- 
l'impera.tivo (perció chiamato da Leone "indicativo di 
cortesia"); sempre in questo capitolo l'A utore richiama 
l'attenzione -- riferendosi ancora a Leone -- al diffon- 
dersi, specia?mente nella lingua parlata, dell'impiego 
del modo condizionale anche nella protasi (p. 377). 
Pochi sono gli errori di stampa, il che 	trat- 
tandosi di un volume di non modeste dimensioni -- rivela 
la coscienziosit;, e la precisione dell'Autore anche in 
momenti non sempre favorevoli. In alcuni casi, come ; 
attestato anche nell'errata corrige fattoci pervenire 
dall'Autore stesso, dovrebbe essere cambiata una parola 
o modificata la tipografia; a p. 108 manca una piccola 
illustrazione. Dobbiamo peró,osservare che nella parte 
Derivazione nominale (132-139) -- contrariamente alle 
varianti precedenti -- non é del tutto conseguente la 
sottodivisione del capitolo. 
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La bibliografia del libro é sterminata anche solo 
a prima vista: 265 unitá sono elencate in 16 pagine; 
riguardo alle varianti precedenti della Grammatica 
la quantitá, del materiale elaborato é quasi raddoppiata. 
La lista é completa, nel senso che vi figurano tutti i 
manuali, vocabolari, dizionari e articoli (scritti 
prima di tutto in lingua italiana e da studiosi ita- 
liani), i quali sono indispensabili per lo studio della 
grammatica descrittiva italiana. Un'analisi piú profonda 
dei dati bibliografici ci permette di capire l'intenzione 
dell'A utore: egli, per poter mantenere la concezione 
originaria della sua opera, ha voluto elaborare prima di 
tutto articoli é saggi e non tanto libri interi (il nu- 
mero degli articoli, infatti, é it quadruplo di quello 
dei libri). Fogarasi ha seguito sistematicamente le 
rubriche delle riviste linguistiche italiane, special- 
mente quelle di Lingua Nostra. Inoltre, ha ritenuto 
importante la, consultazione delle nuove edizioni dei 
dizionari italiani (Palazzi, Zingarelli). Se potessimo 
aggiungere qualcosa alla bibliografia veramente impec- 
cabile di Fogarasi, ci sia permesso di notare che La 
semantica (1976) di G. Berruto e Le parole straniere 
(1978) di P. Zolli avrebbero potuto offrire nuovi spunti 
per il capitolo di lessicologia; il Dizionario di lin- 
guistica (1979) di Dubois et alii avrebbe potuto age- 
volare la precisazione, o eventualmente la riformulazione 
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di alcune definizioni; e forse dal punto di vista delle . 
nuove terminologie e dell'aggiornamento dell'esemplifi-
cazione sarebbe stato di qualche utilitá, prendere in  
considerazione alcune nuove grammatiche scritte per le  
scuole italiane. 
Nell'aprile del 1984. la nuova edizione della 
Grammatica é stata presentata in Italia presso la  
sede romana dell'Accademia d'Ungheria. Alla presentazione 
--- oltre all'Autore e all'editore Bulzoni --- erano pre-  
senti alcuni tra gli esponenti maggiori della linguistica 
italiana: Enrico Arcaini, Tullio De Mauro, Aldo Duro, 
Renzo Titone. Nella sua conferenza Enrico Arcaini ha  
sottolineato 1'utilitá, dell'impiego del metodo contra,-  
stivo, attraverso il quale anc.he per gli italiani sono 
evidenziate alcune differenze tipologiche tra la lingua 
italiana e quella ungherese. Ha rilevato l'importanza 
del capitolo che si occupa del lessico perché questa 
sfera della lingua di solito non viene trattata nelle  
grammatiche. Ha sollevato la questione, infine, della 
necessitá di un libro di esercitazioni di grammatica 
descrittiva da abbinare alla "Grammatica" di Fogarasi. 
..- Nel suo intervento Tulliq De Mauro ha sottolineato 
il fatto ormai innegabile che le grandi grammatiche 
complete della lingua italiana sono state scritte non  
da italiani, ma da studiosi stranieri. -- Aldo Duro, 
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lessicografo, ha commentato i capitoli che si occupano 
del lessico e della formazione delle parole. 
Ide ll' autunno del 1984 anche 1' Ist itut o Italiano 
di Cultura per 1'Ungheria ha organizzato la presenta- 
zione dell'edizione italiana della Grammatica agli . 
italianisti óperanti in Ungheria (25 ottobre 1984). 
Nella relazione tenuta presso la sede budapestina del-
l'Istituto, il prof. . Tullio De Mauro ha. ripetuto 1'af- 
ferina2ione espressa precedéntemente anche a Roma secondo 
la quale "1a. gramrria.tica non si addice agli italiani" s 
gli ita.liani devono le loro grammatiche "scientifiche" 
a grandi sti.idiosi stranieri (Rohlfs; Hall, Tekavcic, 
Regula e Jernej ). Nel metodo adoperato dal Fogarasi, ha 
continu:ató De Mauro, trapela l'interesse teoretico per 
Saussur.e e Martinet; ma nella sua cómplessitá il libro 
puó . essere considerató (e cosi lo definisce l'Autore 
stesso nella prefazione) eclettico, nel . senso migliore 
del termine. I1 professore romano ha sottolineato non 
solo.l'importanza del metodo coniplessivo, ma anche la 
"cordialitá" con la quale Fogarasi accetta o.rifiuta 
le opinioni degli studiosi da.lui . citati; e l'Autore . 
riserva la stessa cordia .litá ai fenomeni (spesso oscillan- 
ti) della lingua italiana, in quarto non si sforza di 
imporré una norma unica. Per tutte queste qualitá., ha 
detto Tullio De Mauro, la Grammatica: italiana di Mik- 
I 
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168 Foga.rasi puó essere chiamata "una grammatica »a 
i 
tutto tondo della lingua italiana". 
Zsuzsanna Fábián 
- 	 -- 
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Anna Laura Lepschy—Giulio Lepschy: 
La lingua, italiana. Storia, varietá dell'uso, 
grammatica .  Milano,1981. Bompiani. 
La prima parte del volume (La situazione linguisti-
ca in Italia) si divide in 4 capitoli, e si occupa in 
generale della lingua italian d'oggi e, per una piú 
a.deguata comprensione, ne dá.anche una breve storia. 
Per quanto riguarda 1'italiano d'oggi,gli, autori dubi- 
tano c.he esista una vera lingua nazionale unitaria e 
parlata.; esiste, piuttosto, una lingua. scritta formata 
dagli scrittori.del Trecento e parla.ta oggi dai colti 
fiorentini. Nell'uso orale, ancora secondo gli autori, 
si manifestano non soltanto i dialetti, ma anche strati 
linguistici come la lingua nazionale, it dialetto loca-
le, l'italiano regionale, il.dialetto regionale. Gli 
autori rendono piú chiara la loro affermazione con nu- 
. merosi esempi. Scrivono anche di una struttura verti- 
cale-socia.le nella lingua., della lingua della. lettera- 
tura, della, burocrazia, della politica, del giorna- 
lismo, della scienza ecc. Anche i grandi mezzi di 
comunicazione di massa. esercitano un grande influsso 
sulla lingua parlata (1. capitolo). 
Nei capit:olo secondo si legge una. breve sintesi 
storica dell'italiano: come esso si sia formator dal 
latino volgare, quale sia it ruolo dei substrati, super- 
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strati ed adstrati. Si ricordano, in ordine cronolo- 
gico, i grandi scrittori e linguisti (Dante, Manzoni, 
Ascoli ecc.) che si sono occupati del problema della 
lingua e si sottolinea l'importanza dei priori vocabo-
lar, italiani, che volevano dare una regoly unitaria 
per l'uso del lessico; ma "la formazione di una lingua 
unitaria da usare in ogni parte del paese poteva solo  
essere la conseguenza di profondi mutamenti sociali e 
culturali" — dicono gli autori. Per quanto riguarda 
i dialetti, essi sottolineano la tesi dell'Ascoli, il 
quale apprezza i vantaggi.dei dialetti che rappresenta- 
no ricchezze delle tradizioni linguistiche e culturali: 
oggi a comprova di questo ragionamento é sufficiénte 
menzionare i rtomi di De Sica o di Pasolini. 
Nel capitolo terzo troviamo la classificazione ge- 
neralmente accolta dei dialetti italiani (settentriona- 
li, toscani, centrali e meridionali) e le differenze 
piú significative esistenti tra di loro. Prima di tutto 
si presenta il sistema, voca .lico del toscano, del bologne- 
se, del siciliano, del sardo, del pugliese, della Luca- . 
nia ., degli Abruzzi con molti esempi delle varie regioni 
d'Itá.lia. Per quel che riguarda il sistema consonantico, 
fra i mutamenti principali si possono notare: 1/ la ca- 
duta dell'h; 2/ la tendenza a eliminare le consonanti 
finali; 3/ la tendenza a conservare le consonanti ini- 
ziali; 4/ la sonorizzazione. Questo capitolo termina 
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con.alcuni esempi di poesia popolare, con traduzione 
in its.liano, illustrazioni util:issime particolarmente ' . 
per gli studenti straniéri. 
II capitolo quarto si occupa delle varieté, del- 
l'italiano nel campo della fonólogie., della éintassi 
e del lessico. I1 sistema fonologico fiorentino -- co-
me si sa."- compreride Bette vocali, ventun consonanti 
e due semicönsonanti. Tuttavia c'é un'opposizióne fo- 
nólogica.fra:e ed o semichiuse e semiaperte, ma'ögnuna 
di queste. cóppie é ra.ppresentata' nella scrittúra 
dizionale da una léttera soltanto. Altro fenomeno molto 
caratteristico per il fiorentino é il raddoppiamento 
sinta.ttico, cioé certe parole•provocano it raddoppia- 
mento.della consonante iniziale della parola segúente. 
Le caratteristiche menzionate sonó . confrontate con quel- 
le dialettali e illustrate' da, numerosi esempi. Nel les- 
sico, secondo.R. Rüegg (1956), gli autori individuano • 
uná varietá quasi drammatica causata dagli inf lussi lo- 
cali sulla lingua, e si soffermano anche sulla forma- 
zione delle parole, nónché,sui diversi strati sóciali 
del lessico stesso. 
La, prima parte del libro offre quindi un succinto  
ma eseenzialeTrofilo storico e sociolinguistico del- 
1'italiano moderno nei suoi rapporti con i diáletti. 
(Questione recentemente ripresa come oggetto di studio 
per giusti motivi.) 	.   
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La seconda parte contiene un'ampia trattazione 
della grammatica descrittiva dell'italiano d'oggi, 
prendendo specialmente in considerazione alcuni punti 
nell'ambito della sintassi. Gli autori discutono piú 
ampiamente certi problemi dell'uso contemporaneo pre- 
sentando le difficolth che si manifestano presso gli 
stranieri, in quanto i punti problematici - differisco- 
no dall'uso letterario. 
La seconda parte quindi si divide in due grandi 
capitoli: Profilo grammaticale e Sedici punti di sintas-
si. 
Nel Profilo grammaticale viene discussa la fono-  
logia neila sua varietá, presentando anche le differenze 
tra le pronunce diverse. Nella scelta fra le differenti 
varieté, gli autori si avvicinano a un modello-settiAitrio- 
na.le "che si sta diffondendo in tutto il paese, ed appa- 
re meno provinciale di a.ltre varieté." La parte della 
fonologia é completata;con un esame sull'accento e sul- 
la caduta di vocali finali. Nella parte della Scrittura 
gli autori danno un elenco delle lettere dell'alfabeto 
italiano e dei suoni che esse rappresentano; parlano 
della.sillabazione delle parole. Poi vengono brevemente 
trattati 1'articolo, le preposizioni, le congiunzioni, 
i nomi e gli aggettivi, i comparativi e superlativi, 
gli avverbi, i pronomi personali, possessivi, inter- 
rogativi e relativi, dimostrativi, indefiniti, i nume- 
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rali. La presentazione di queste categorie segue le 
regole note della grammatica descrittiva. e normati- 
• va.. - Quanto ai verbi, 1'esame. é pia approfondito. 
' Oltre a.11a presentazione delle congiunzioni gli au- 
tori danno un breve ria.ssunto dell'uso dei tempi ed 
un elenco dei verbi irregolari. 
I1 capitolo secondo, Sedici punti di s'intassi, 
completa i1 primo, intitolato: I1 profilo gramma.tica-  
le. Nello stesso tempo, per la, particolare importanza 
e. difficoltá. che la sintassi presenta. per gli stra.- 
riieri, vale la. pena. •di soffermarsi sui singoli paragra-
fi. 
Nel paragra.f o Note sull'ordine delle parole si 
osserva. che si  serve delle variazioni del- 
l'ordine delle parole pia di quanto possono fare altre 
lingue. Specialmente l a lingua familiare presenta. una 
grande varieta.. 
Nel paragrafo: Uso dell'articolo, oltre aha sul- 
1'uso normativo, i Lepschy fanno a.lcune osservazioni 
sulla presenza. e a.ssenza. .dell'articolo dimostrando 
per mezzo di numerosi esempi come ció modifichi il 
significato della frase. 
L'italiano é particolarmente ricco di . suffissi • 
(diminutivi, accrescitivi, vezzeggiativi e peggiora-
tivi); per questo gli autori cercano di fare una gui-
da strutturata in questa giungla per gli stranieri, 
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elencando i suffissi in ordine alfabetico con esempi. 
Nel paragrafo Nomi composti e giustapposti gli 
autori presentano una classificazione molto logica 
dei • composti basata sulle categorie gramma.tica.li  a 
cui appartengono i morfemi componenti, nonché sulla 
loro .funzione. Essi ci darino sempre anche la forma 
plurale della parola composta, poiché la difficoltá. 
sta proprio nella formazione del plurale. Per ció che 
concerne i giustapposti, si osserva un fenomeno che 
si sta. diffondendo sempre piú nell'italiano quotidia- 
no: la giustapposizione. nominale. (E presente in questo 
caso, forse l'influsso dell'inglese, data che gli auto-
ri lavorano in'ambien te inglese e hanno sott'occhio 
prima di tutto i problemi déi dincenti inglesi). 
Nel paragrafo Posizione degli aggettivi gli au- 
tori mettono in luce, con l'aiuto di numerosi esempi, 
l'importanza degli aggettivi nel contesto, che possono 
provocare cambiamento di significato. Gli esempi sono 
sempre seguiti da adeguate spiegazioni sulla funzioné 
modificata della frase. 
I1 paragrafo Costruzioni con e senza preposizione  
é unó dei piú interessanti e significativi per gli stra- 
nieri e per gli studiosi di linguistica, perché l'uso 
delle preposizioni non é tanto facilmente ricavabile 
nei dizionari italiani monolingui. Anche noi ungheresi 
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incontriamo difficoltá in questo campo, dato che is 
nostra lingua, non le usa. Nel libro dei Lepschy si 
trova. un elenco accuratamente composto delle reggenze 
dei verbi in ordine. alfabetico. 
I1 libro si chiude con la presentazione dell'uso 
dei tempi passati, del congiuntivo e del condizionale 
• 
sempre esaminando la. lingua contemporanea.e indicando 
is differenza che esiste tra is gramma.tica normativa 
e la sua, realizzazione nel discorso, .Ció caratterizza 
in generale l'imposta.zione del libro, e rappresenta 
anche il suo merito piú•specifico. Gli autori sono 
linguisti di ma.drelingua ita.liana.. Ció nonostante cerca- 
no di presentare l'italiano dall'angolo visuale dello 
straniero, arializzando in questo modo i problemi del-
l'italiano che sono rilevanti per coloro che studiano 
questa. lingua come lingua seconda. 
I1 volume é un succinto manuale dell a lingua its-
liana, un primo ma sistema.tico orientamento che contie- 
ne tutto ció che si deve sapere. I1 libro é completa:to 
da una bibliografia tematica che contiene le pubblica- 
zioni piú importanti in questo campo, nonché da. una. 
tavola dei principali simboli fonetici usati, dal segni 
diacritici e da un indice ana'litico. 
Mária Farkas 
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Lorenzo Renzi (con la collaborazione di Giampaolo Salvi): 
Nuova introduzione alla filologia romanza. Bologna, 
1985. I1 Mulino. 
Nel breve corso degli ultimi tre anni il repertorio 
dei manuali di linguistica neolatina si é arricchito di 
due sintesi, approfondite ed aggiornate:-e il Nuovo ma-  
nuale di storia della lingua italiana di Miklós Fogarasi 
(recensito in questa sede da Lajos Antal) e la Nuova 
introduzione alla filologia romanza di Lorenzo Renzi. 
Tutt'e due i manuali, rivela.tisi subito indispensabili 
per l'insegnamento universitario delle materie in questio- 
ne, rinnovano, con importanti ampliamenti ed aggiunte, i 
cóntenuti dei . "vecchi" manuali degli stessi Autori. Per 
quanto riguarda le nuove versioni, Fogarasi e Renzi 
convergono anche nel presentare per campioni l'evoluzione 
delle lingue romanze da loro trattate. Ma mentre nel libro 
di Fogarasi che ha per argomento la storia della lingua 
italiana, la campionatura attinge evidentemente soltanto 
al dominio dei volgari italiani, nonché dell'italiano e 
dei suoi dialetti, Renzi e Salvi riportano "scampoli" dal 
la .tino e dal romanzo i quali comprendono, oltre it latino 
claasico e il latino volgare., it galego-portoghese, il 
portoghese moderno, lo spagnolo moderno, il francese an- 
tico, il francese moderno, l'occitanico (ii provenzale an- 
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tico), l'occitanico moderno, it friulano, l'italiano anti-
co, it napoletano ("uno dei diafetti meglio documentati 
d' Italia.") e it rumeno. I1 panorama romanzo, gié di per 
sé ampio, non esaurisce gli orizzonti di Renzi e del suo 
co-autore, Salvi che introducono it lettore anche nelle 
nozioni pici fondamentali e)nelle conquiste pici recepti del-
la linguistics intesa in senso generale.,Dopo aver definito 
it concetto di filologia romanza, Renzi motiva coli l'al-
largamento degli interesei: "...parlare oggi dells genesi 
delle lingue romareze a partire dal la.tino, vuól dire a.f-
frontare un tema di linguistica storica, che chiede con 
urgenza un sostegno nella conscenza della linguistica tout 
court." (p. 17.) 	 . 
 I destinatari della."vecchia" Introduzione erano gli 
studenti italiani e nonostante il grande successo da essa 
ottenuto anche all'estero (nel 1980 é stata tradotta. — par- 
zialmente — in tedesco, nel 1982 in spagnolo), Renzi non 
há.tenuto in secondo piano, neanche nella nuova versione, 
le esigenze e le particolaritá dell'ambiente italiano: la 
sua.filologia.romanza vuole informare gli studenti anche 
sui principi generali della linguistica perché in Italia 
non é obbligatorio inserire nei piani di studio ii corso 
di linguistica (generale). Ma anche per chi a.bbiá seguito 
tale corso, in Italia o altrove, repetitio iuvat, soprat- 
tutto se questa repetitio diventa quasi un divertimento. 
Infa .tti, i l libro di Renzi riesce ad unire al rigore scienti- 
fico 	il gusto di una lettura piacevole, realizzando, 
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anche nella Nuova.introduzione, lo scopo enunciato nella 
prefazione della prima versione: "dare in mano agli stu-
denti un manuale meno noioso e pill moderno di quelli al-- 
lora in uso". 
Seppure anche la Nuova introduzione si rivolge in- 
nazitutto ad un pubblico italiano ed il primo punto.di ri- 
ferimento delle analisi linguistiche sia,l'italiano; i l ma- 
nuale puó servire dovunque si insegni.la.romariistica o la 
glottologia. I ra.ffronti.linguistichi, desunti anche da 
, 
lingue "meno conosciute", come il russo, il turco, 1'unghe- 
rese, lo sloveno, ecc. contribuiscono all'adattabilitá in- 
ternazionale dell'opera. Ci fa particolarmente piacere 
1'a .lto numero dei riferimenti alla lingua ungherese: come 
avviene per esémpio a proposito del carattere distintivo 
della lunghezza della vocale nel latino, nel finnico e nel-
l'ungherese (p. 153), dell'infinito personale portoghesé 
(p. 197), della coincidenza di due cose in un lessema. — lin- 
gua come parte anatomica e come ca .pa.citá.di parlare, tempo 
cronologico ed atmosferico -- (pp. 213, 214) e delle lingue 
agglutinanti (p. 216). Naturalmente questi riferimenti si 
moltiplicano nei brani relativi alla storia della lingua 
rómena: "... (la) fioritura (della) letteratura religiosa 
in rumeno non puó essere stata senza rapporto coi movimenti 
religiosi.della. Riforma protestante, movimenti che si erano 
estesi in quel periodo dai paesi tedeschi e ungheresi al-
l'area rumena... i Rumeni del Banato e di Hunedoara erano 
pássati al Calvinismo... questo ambiente viveva nella sfera 
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dell'influenza.ungherese ..." (p. 251); "...la denomina- 
zione per la "cittá" viene ... da.11'ungherese: orat 
ungh. város. A questo cóntrasto, per cui la denominazione 
del villaggio é di origine latina, ma non quella della cit- 
tá, puó essere attribuito un, significa .to culturale: la roma-
nitá.dacica s i é conservata in ambiente rustico, senza. cit-  
tá.. Per la.costituzione di queste é stata determinante• 
l'influenza di un altro gruppo, in questo caso quello ma- 
giaro, e ció é rimasto riflesso nella. lingua."(p. 394). 
L'allusione a.11a conservazione della romanitá dacica 
non vuol dire che Renzi accetti questa controversa teoria 
senza riserve: "Cóntrariamente alle testimonianze ufficia- 
li e dégli stórici, una. parte della popola.zione locale ro- 
manizza.ta devé essere rimasta.nel territorio. Non é invece 
credibile l'altra tesi, nota come la. teoria. di Roesler, che 
1'attua.le stanziamento dei Rumeni sia. frutto di un ritorno, 
dopo un periodo secolare di permanenza piú a. Sud e Ovest 
( tra l'odierna Albania e la Gre cia) . Anche senza a.derire a 
questa. tesi, che si basa sull'osservazione della quasi to-  
tale assenza. di toponimia. romanza nell'odierno territorio  
rumeno, é evidente che grandi - gruppi di rumeni si sono mos-
si in una vasta area. ba .lcanica.. Di questi- movimenti é 
testimonio 1'esistenza di dialetti separati del rumeno..." 
(pp. 177, 178) (I1 corsivo é mio, Gy.Sz.) 
Pur mantenendo he strutture e le concezioni giá conva- 
lidate dalla "vecchia" Introduzione, Renzi aggiorna.ed ar- 
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ricchisce il contenuto di tutti i capitoli, a cominciare 
da quello che presenta.il pensiero linguistico "clas.sico" 
(dall'antichytá fino alla seconda met del Settecento). 
Nel capitolo seguente, intitolato Sotto i l segno della, 
storia, ritroviamo "il paradigma. storico", con, la. tra.t- 
ta.zione particolareggiata dei neogrammatici e dei loro me- 
todi, ivi comprese he nozioni delle leggi fonetiche, del- 
l'ana.logia, della. metafonesi ecc. La "teoria. delle onde" 
apre la. serie delle forme di opposizione ai neogrammatici, 
continua.ta nei paragrafi in cui spiccano i nomi di Hugo 
Sc.huchardt e Graziadio I. Ascoli. 
La. prima. parte dej. libro si chiude con il "terzo pa-
radigma", identificato nella linguistica strutturale e 
nella gramma.tica generativo-trasformazionale. 
A quest'ultima é dedicato il quarto capitolo, intera- 
mente nuovo, scritto da Giampaolo Salvi, gié. studente di 
Renzi e ora docente dell'Istituto dell'Université. di Buda- 
pest, che ci introduce, con rigore.chomskyano, nella teo- 
ria. della competenza linguistica., nella grammatica a strut- 
tura. sintagmatica. e nelle tra.sforma.zioni. La. personalité. 
di Salvi é presente anche altrove, per esempio nel paragra- 
f o 7 del capitolo 6 che indaga la. genesi degli ausiliari 
romanzi. I1 talento omologa.tore di Renzi innesta. felice-  
mente nel filone principale déll'opera anche i contributi 
di altri '!colla.bora:tori o consiglieri", a.ppartenenti pre- 
va.lentémente a.11a scuola linguistica. pa.taviná. (vedi p. es. 
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l'utilizzazione dei risultati delle ricerche sui clitici). 
I1 primo capitolo della.seconda parte dell'Introdu-
zione, il cap. 6, é riservato alla trattazione del latino. 
particolarmente interessante il paragrafo 3 di questo ca- 
pitolo in cui i fenomeni•evolutivi del latino -- gli svi- 
luppi del rapporto tra testa e modifica.tore, del sistema. 
caeua.le e degli ausiliari romanzi =- vengono ésamina.ti da 
punto di vista tipologico. I capitoli 7 e 8 si rivolgono 
al dominio romanzo e ai caratteri delle lingue romanze. 
Tra i fenomeni grammaticali illustrati in quest'ultimo car 
pitolo figura anche quello della "pronominalizzazione ob- 
bligatoria. del goggetto", giá argomento di preziose ri-
cerche di Renzi e Vanelli. Segue il capitolo . sulla.seman- 
tica che•si occupa, della.forma. logica del linguaggio, del- 
l'analisi componenziale, dei rapporti tra lessemi e dello 
statuto dei componenti semantici. 'I1 ca.pitolo 10. invece : 
affronta, tra 1'a.ltro, le problematiche della fonologia 
strutturale e della. fonologia generativa. 
La terza parte del libro risponde alla. domanda "quando 
perché si sono cominciate a. scrivere le lingue romanze?" 
contiene una.copiosa appendice che elenca. tutti i manua- 
li e altre pubblicazioni riferentisi ai cento piú antichi 
documenti delle lingue romanze, "lingua per lingua e in 
ordine cronologico". 	• 
Nella presentazione dei caratteri comuni delle lingue  
romanze medievali (cap. 12) la struttura della. - frase ed in 
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particolare it posto dei clitici risultano, encore una 
volta, ottimi indicatori. É utilissimo e vivecissimo il. 
cap. 13 sull'edizione dei testi antichi, illustrate. con 
l'esempio del Milione nella traduzione toscana. e dell'e-
dizione interpretative. dell'iscrizione volgare di S. Cle-
mente a. Roma. Come Fogarasi nel suo Nuovo manua.le, anche 
Renzi accetta l'interpretazione suggerita da Ornella Pol-
lidori Castellani, integrandola. con due battute a. Sisinnio, 
secondo la versione proposta da Silvio Pellegrini. 
Agli "scampoli" — giá, menzionati -- di la.tino e di 
romanzo Renzi assegna . un nutrito ca.pitolo (quello qua.ttor- 
dicesimo) nella convinzione — da. noi pienamente condivi- 
sa. 	che essi Possano essere "dida.tticamente utili". 
L'autore indica anche i modelli che in questo senso l'han-
no ispirato: il libretto di bVendt, Sprachen nel Fischer- 
-Lexikon e il Manuel . pra.tique di.Bec. Le note linguistiche 
che segúono questi "scampoli", cioé i campioni di testo — 
alcuni dei quali vengono tragcritti anche foneticamente — 
contengono numerose osservazioni, degne di essere segna- 
late. Trattando per esempio il problema, dell'ordine degli 
• elementi nel sintagma. in latino, Renzi afferma.che "non 
c'é uno schema fisso nel ra.pporto tra. Testa. e Modificato-
re. Si puó supporre che la lingua. letteraria, si attenesse 
all'ordine Modificatore Testa.piú di quanto non fosse 
l'abitudine della lingua parlata.". Altrove cara.tterizza, 
cosi la differénza. tra.ita.liano antico e moderno: "... 
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• 
l'italiano antico e moderno sono distanziati al maesimo  
nella sintassi, cioé proprio nel livello nel quale le  
lingue tendono di piú a somigliarsi; molto meno nella  
fonetica; meno ancora nella morfoloRia — che é forse - . 
l'elemento piú tipico di una lingua -- e nel lessico che  
é il componente linguistico che puó.cambiare piú rapida.-  
mente". (p 374) 
Anche i capitoli.precedenti abbondano di acuti ri-
lievi di tal genere. Uno dei piú importanti é quello che  
propone, in concordanza con le isoglosse della Carta dei  
~  	 -. 	. 	 • 
dialetti d'Italia di Giovamba.ttigta Pellegrini, ló spostar  
mento della tradizionale linea,divisoria tra dialetti set-
tentrionali e contro-meridionali da, La. Spezia. e Rimini a  
Massa e Senigallia (p.174).. p.174).  
Dei numerosi concetti, nozioni: e termini linguistici  
che Renzi trasmette e . spiega nella. sua Nuova . introduzione  
. possiamo fornire soltanto un breve campione: drift  (deri-
va), varianti posizionali o allofimi, arcifonema, dialsistemai  
operatore, reduplicazione, scrambling (strapazzamento),  
paronomasie (false somiglianze) ecc. Sono utilissime anche  
le carte linguistiche che presentano — a.colori -= la dif-
fusione delle lingue romareze in Europa oggi, la distribu-
zione geograiica di alcuni fenomeni grammaticali esaminati  
nel cap. 7 e le divisioni dialettali delle singole parti 
dells Romania. L'imponente bibliogra.fia occupa, con i soli 
titoli (tra i quali compare anche quello della Semantics  
di Sándor Károly) ben 30 pagine. 
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Non potendo scendere nei pia minuti particolari 
(sebbene importantissimi: basti ricordare l'accorta mo-
difica del giudizio su Dante linguists dato nella. "vec-
chia" Introduzione) concludiamo ripetendo che it nuovo 
manuale di Renzi é davvero uno strumento moderno indispen-
sabile per studenti e docenti. All'allargamento dei suoi 
orizzonti linguistici -- non soltanto romanzi 
de 
	in modo esemplare l'apertura metodologica che acco- 
glie tutte le veritá. scientifiche ragionate, ma rifiuta. le 
certezze alfrettate: "non diremo che noi oggi crediámo di 
sapere meglio dei sostratisti perché le lingue cambiano, 
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Paolo Zolli: 
Le parole dialettali. Cón i dialetti dalle Alpi 
• el Lilibeo. Milano, 1986. Rizzoli. 
L'ultimo libro del noto linguista veneziano, apparso 
nel 1986 presso la Casa Editrice Rizzoli, Si inserisce 
organicamente in un'attivité prima di tutto lessicologi-
ca-lessicografica: a distanze di dieci anni dal successo 
delle Parole straniere. (Zanichelli, 1976) e parallela-
mente alla grande, impresa che lo vede unito a. Manlio 
Cortelazzo nella redazione del Dizionario etimologico 
della lingua italiana (Zanichelli), con questo volume 
l'attenzione di P. Zolli si rivolge al contributo lessi-
cale dei dialetti italiani al lessico dell'italiano co- 
mune. Non e casuale che anche altri studiosi italiani 
-- come ha fatto recentemente Tullio de Mauro ne L'Ita-
lie delle Italie -- si orientino, negli ultimi tempi, 
verso l'analisi del rapporto fra i dialetti e l'italiano 
standard: nel processo dell'unificazione della lingua 
l'italiano é arrivato a un punto decisivo in quanto certi 
a.spetti linguistici possono essere afferrati proprio in 
quest'ultima fase dell'ecclissi ed appunto per questo é 
auspicabile la loro registrazione. 
Nell'elaborazione del materiale l'Autore parte dal-
l'impostazione che l'accezione delle parole dialettali 
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nella lingua nazionale é una.delle possibilitá di ar-
riochimento del lessico. Non é facile péró il compi- 
to del linguista quando si tratta di individuare qua- 
li vocaboli o nessi di parole siano di origine dialet- 
tale : la difficoltá consiste prima • di tutt.o nel fatto 
. che le parole dialettali "non hanno nulla. di estraneo 
al sisterr,a della. lingua comune" (p.8). Appunto per 
quepto'la dialettalitá della maggior parte dei vocabo- 
li inquestione puó éssere dimostrata in base a ricerche 
non sóltanto etimologiche, ma_spesso letterarie,'sto-• 
riche ed etnografiche. I1 lavoro del ricercatore á re- 
so ancora piú complica.to dalla.mancanza quasi a.séoluta 
di dizionari stórico-dialettali riferentisi alle.epoche 
' precedenti all'Otto- o Novécento; in queste condizioni 
la verifica di eventuali•dialettalismi é spesso impos- 
sibile. I1 fatto peró, ohe le individuazioni certe dei . 
dialettalismi lessicali possono essere ricondotte sol-
tanto ad epoche recenti, non devé sembrare una carenza. 
metodologica, anzi, questo. fatto rispecöhia in un certo 
modo la re.altá linguistica, in quanto appunto sóltanto 
dopo l'unificazione dell'Italia cominciarono ad afflui-
re in numero rilevante voci dialettali nell'italiano 
comune. Presenta ulteriori difficoltá anche il modo di 
passaggio, spesso inafferrabile, dei dialettalismi nel- 
la lingua comune: solo di rado, infatti, possono essere 
registrate le fasi del passaggio in base a fonti scrit-  
te (in scrittori o in vocabolari dialettali); nel caso 
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del passaggio ora.le, invece, si possono stabilire -- al 
massimo — ii punto di,partenza e quello di arrivo. 
In quanto al carattere semantico de lle voci dialet- 
tali entrate nell'italiano comune, si possono discernere 
~  
fa.cilmente certi gruppi tematici. E una necessitá che uno 
di questi gruppi venga costituito dai cosi detti "cultur 
bounded words" (la cultura, nel nostro caso, va intesa, 
ovviamente, come quella di una • certa area dialetta.le ) : 
termini gastronomici, nomi di tipiche feste regionali o di 
costumi popolari appartengono a. questo gruppo. Altri grup- 
pi tematicamente marcati ed assai vasti in quanto al nu- 
mero dei costituenti sono formati da espressioni riferen- 
tisi all'amministra.zione locale, alle configurazioni geo- 
gra.fiche ecc; •  
Nello strutturare i l volume l'Autore ha preferito 
procedere -- seguendo la direzione Nord > Sud -- per 
dialetti o gruppi dialettali. Vengono trattati in capi- 
toli autonomi le voci entrate dal piemontese o dal veneto, 
ma in un unico capitolo si parla dei dialettalismi lessi- 
cali entrati dal romaneaco e dall'Italia centrale, dal 
napoletano e dall'Italia meridionale. I,'Autóre non . ha vo- 
luto individuare a tutti i costi un unico dialetto. come 
fonte' per quei casi in cui tale individuazione sarebbe 
stata azzardata o sforzata a ca.usa dell'insuffiecienza  
dei dati a disposizione: i l grande numero di questi casi 
ha reso necessaria l'inclusione di un intero capitolo 
súlle "Voci settentr'ionali". • Presa come base della. trat- 
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tazione la lingua. comune dell'Italia politicamente unite., 
l'inserimento del sardo trá i dia"letti italiani trove la 
sua giustificazione, anche perché le poche voci saf-de ac-
certate nell'italiano comune risalgono tutte ad epoche 
successive all'unificazione degli stati della Penisola.. 
--- 
 
Nell'ambito dei singoli capitoli it materiale viene 
esposto, dove é possibile, tema.ticamente:.si presentano 
insieme le voci gastronomiche, i nomi geografici, quelli 
indicanti fenomeni naturali, i termini riguardanti i no- 
mi delle unitá. di misura e delle monete ecc. 
I1 carattere della . tratta.zione del materiale é 
giustamente afferrato, sulla.copertiha del volume: "Un 
libro ... di divulgazione basato ...au una.rigQrosa dot- 
trina. scientifica.". La -vicendevole. sorte delle singole 
parole é narrate in base a dati filologici impeccabilmente 
precisi, spesso curiosissimi, senza peró che le necessarie 
inf ormazioni. siano di peso per utenti non linguisti. I 
risultati delle ricerche fa.tte nel corso della redazione 
del DELI sono stati utilizzati anche nel tracciare la 
curriculum delle singole parole qui présenta.te. Apparten- 
gono ai generi piú disparati le opere nelle que.li i dia- 
lettalismi appaiono per la. prima volta. in contesti pan- 
-italiani; oltre ai dizionari pici conosciuti come i l 
Dizionario moderno del Panzini o it Voca.bolario della. 
lingua italiana di Zingarelli ecc. si indicano opere co-
me fonti delle prime attestazioni letterarie, pezzi . 
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teatrali, articoli di giornali ó addirittura..aneddoti• 
e barzellette. Le spiegazioni . di tono divulga.tivo rive- 
lano in ogni singolo caso il legame stretto tra.voGabo- 
lo e rea.ltá materiale del mondo delle epoche precedenti: 
nella.storia dei diversi nomi dei'cibi,.per esempio, ci 
si rivela. il carattere (ricco .o povero, animale o vege- 
tale ) di quella determinata cucina regionale; l'origine 
dialettale dei nomi delle istitúzioni ó di usanze giuri- 
diche ci indica. la diversitá dei costumi.degli italiani 
nel periodo prima dell'unificazione anche amministrati- • 
va. del Paese ace. 
Al materiale esposto ne L_-__parole dialetta.li non 
a.ppartengono.soltanto parole, bensi anche nessi di.paro- 
le (spaghetti a.11'amatriciana,:fondi de artichioco, osso 
buco) e modi di dire (restare in braghe da tela, essere  
in bolletta, farsene un baffo). L'inclusione anche di 
unitá. fisse piú estese in un volume •che tratta parole é 
doppiamente fondata: da una parte- e generalmente a.ccet-
tata l'opinione che le unitá fisse a fraseologiche si 	. 
comportano e vengono percepite, nella catena parlata, ap- 
punto come unité, lessicali; d'altra parte, il loro inse .- 
rimento é approvabile in quanto poche sono le opere che . 
trattano approfonditamente, come succede nel nostro caso, 
la nascita e la vita dei modi di dire italiani. 
I1 volume é completato da un breve capitolo sulla 
bibliografiadelle opere scritte sul contributo dei dia- 
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letti all'italiano: ancheda essa risulta chiaro che 
l'Autore del volume in questione é stato ii primo ad 
elaborare sistema.ticamente quest() aspetto della realtA 
linguistics italiana. Nell'indice che conclude it libro 
compare la registrazione delle parole e dei nessi di 
parole trattati nel volume, e, tipogra.ficamente distinti, 
vi sdno inclusi anche i nomi propri geografici o di 




Tullio de Mauro: 
L'Italia delle ' Italie.'Roma, 1987. Editori Riuniti. 
Come n. 5 della •collana "I cirri" degli Editori 
Riuniti ha visto la luce it volume, dal titolo eloquen-
te: L'Italia delle Italie, con cui it prof. Tullio de 
Mauro intende alludere alla realtá contraddittoria del-
le tante diverse Italie le quali -- in conéeguenza ai 
ben noti eventi Storico-sociali — si sono formate nel 
corso dei secoli• ne' "La Terra Lunges". 
Le circa 200 pagine, corre dáte di un'appendice di 
carte linguistiche e di un'altra.dei nomi e dei luoghi, 
raccolgono diyersi saggi ed interventi giá. pubblicati 
altrove tra, it 1978 e ii .1985. Li accomuna 1.'intento.- 
-base del volume, e cioé la. volontá dell'Autore di riat-
tribuire it vero valore a.11e diversitá, linguistiche 
(dialetti e socio-minoranze linguistiche); volontá. di 
riconoscere e di proteggere la riccheza, del plurilingui- 
smó italofono. L'impostazione della ra.ccolta non é soltanto 
. linguistica.(-dia.lettologica), bens. filosofica.(-socia.le) : 
la, liberazione delle diversitá linguistiche dal giogo dei 
pregiudizi, secondo i quali esse non sarebbero altro che 
subculture e folklore, é piú che mai a.ttuale a causa del-
l'invadente standardizzazione, che comports anche l'ab-
bandono de 11'identitá nazionale, aostituita da.un cosmo-
politismo male interpretato. In questa concezione la 
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standardizzazione (o, con un'espressione di Pasolini, 
l'omologazione) va intesa come pericolo, perció la . 
protezione delle minoranze linguistiche diventa un 
compito del linguista. 
.Nella sistemazione degli scritti, l'Autore ha 
seguito un ordine non strettamente cronologico: ai 
primi posti del volume sono stati collocati seggi di 
contenuto teorico, mentre nella seconda parté si passe 
ad analisi piú concrete, le quali stanno ad esemplifi- 
care la concezione esposta nei primi capitoli. 
Nel primo saggio intitolato: La nozione di "cul-
ture" il prof. De Mauro dichiara.di intendere la cul-
tura 
,  
in senso assai ampio e, ria.11a.cciandosi a Witt-
genstein, egli definisce culture "qualunque forma di. 
vita che non sia, prevista come obbligatoria dal patri-. 
monio genetico di una.specie" (p. 6). Tramite esempi 
acuti propone di allargare la, concezione della culture 
con la possibilitá di ogni individuo di poter muoversi 
liberamente.nello spazio culturale: a queéta libértá.: 
a .ppartiene, ben s'intende, anc .he la libera scelta de1- 
l'espressione linguistica. 
Per la profonditá del pensiero e per lé, globalitá 
con cui il tema é trattato, dobbiamo considerare it 
saggio piú importante del volume quello che porta il 
titolo: Minoranze linguistiche: questioni teoriche e  
storiche. Nel processo di riconoscimento dei diritti 
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delle minoranze linguistiche la, prima. fase deve. essere 
il chiariménto delle queetioni di nature. teorica e la 
reale presenta.zione delle condizioni attuali delle ' stes- 
se minoranze. La questione teorica. centrale da. chiarire 
é l'e,esenza del plurilinguismo: secondo'l'Autore esso . 
puó éssere•interno ( variazione•diQ,stra.tica., diatopiba 
e diacronicaYed esterno•(coésistenza di,diversé lingue). 
L chiaro che i.l compito piú delica.to consiste nello ate-
bilire i limiti del plurilingui9mo interno ed esterno•• 
("Quando puó dirsi che due.insiemi- lingua A' e B cessano 
di essere•varianti interne di una. stessa lingua e acquiata- 
no lo statuto•di due lingue diverse?" p._23). Nella realtá 
delle comunitá linguistiche agiscono due forze contrarie: 
be diversit e 1' omo;;eneitá, le' quali nel nostro secolo, 
sono rappresentate, sul piano della teoria linguistica. 
 due :i.ndiri_zz:i contrari: da.11'ideologia relativistica. 
di Wharf (= ogni lingua rappresenta• ur.'a.ltra culture) e 
da.11'universalisrno di Choinsky (_"la polpa 	profonda 
delle lingua ... sarebbe universale., e varierebbe solo 
be buccia delle lingua" p. 28). A questi due indirizzi 
teorici corrispondono diversi a:tteggiamenti a. livelló di 
ist:ituz :ioni politiche : al pri.rro it nazionalismo, al - se- 
:condo invece to spirito dell' imperialismo (p. 29). Dave 
essere ben chiaro, dice •De Mauro, che ambedue le . teorie• • 
linguistiche harulo un. Toro. fondamento scientifico, ma . 
nessuna della due é in grado di esaurire tutti i , proble-
mi della lingua. Queste teorie rappresentano i due estre-- 
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mi della stessa concezione linguistica, e concordano 
nel fatto che ambedue tutelano la lingua stessa e non 
i loro utenti, e cosi soffocano negli esseri umani "la 
ca.pa.citá di storia" (p. 34 ) : nella concezione linguieti-
oa di De Mauro, lo scopo e di ridare, in questo 
contesto, la prioritá.agli esseri umani. -- Dopo il 
chiarimento delle questioni generali, De•Mauro passa . 
ad analizzare is si.tuazione italiana. Indagando sulla 
genesi del plurilinguismo della. penisola, l'Autore af- 
ferma che singole párlate locali possono essere diret-
te sopravvivenze di eoatreti dei tempi dell'eté romans, 
e.ltre invece corrispondono a. migrazioni e immigrazioni 
medievali. Anche se la storia di quéste parlate, diverse 
nella loro origine, fu, nel corso dei secoli, molto di-
versa, é innegabile che tutte sono state sottoposte a 
una. forza di carattere doppio: le parlate regionali si 
vanno réstringendo a certi ambiti d'uso e nel contempo 
avanza 1'italiano. In questo processo di standardizza- 
zione la tutela delle minoranze linguistiche "non é it 
fantasma o l'orgoglio micronazionaliatioo,.ma la concre- 
ta. libertá di riconoscersi in un patrimonio lin.guistico 
nativo per fame it puntó di partenza della. maturazione 
di piit vaste capacitá comunicative" (p. 46). 
L'importanza degli usi linguistici, delle minoranze 
é ana.lizzata, per quel che riguarda il linguaggio teatrale, 
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si reciprocamente. 
Un piccolo blocco autonomo é costituito dagli 
scritti su Pasolini (Pasolini critico dei linguaggi; 
Pasolini linguista). In ambedue gli scritti De Mauro 
analizza gli inizi di uno scrittore "senza dialetto" 
come Pasolini, e indaga it carattere dell'uso del dia- 
letto nell'opera poetica friulana dello scrittore; nel- 
lo stesso tempo cerca di rispondere alla domanda se 
l'uso del dialetto, in Pasolini, deve essere conside- 
ra.to uno degli esperimenti linguistici nell'ambito dei 
mezzi di espressione della comunicazione, tanto vari e 
spesso discussi nella vasta e poliedrica opera. del 
Pasolini. 	 . 
L'inserimento del saggio che conclude il primo 
ca.pitolo -- teorico -- e di quello con cui termina il 
volume danno un certo ritmo alla struttura del libro: 
anche se si tratta, in questi scritti, di cose ben dif- 
ferenti, é comune in essi it voler mettere (o essere 
d'accordo con chi mette) a.11a berlina certe situazioni 
che si riferiscono all'uso della. lingua.. Nel primo sag- 
gio in questione (Come é facile parlare difficile) il 
noto linguista dá consigli a tutti coloro che sono inte- 
ressati ad imparare it "difficilese", cioé quel linguag- 
gio oscuro di certi studiosi seguaci di determinati 
indirizzi linguistici -- ed e facile capire a quali al- 
lude — it cui possesso puó far sembrare piú dotti colo-
r0 che l'impiegano rispetto ad altri che usano un linguag- 
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gio chiaro e termini tecnici .tradizionali. Lo stesso 
comportamento viene ridiscusso a.. livelló del parlato 
nell'ultimo studio (Viaggio a Scasazza) scritto a. pro-  
posit() di una parodia in un note programma televisivo: 
De Mauro..vuole richiamore l'attenzioné.del•lettore sul-
lo - stato schizofreni.co ' in cui vierie a trovarsi il 40 % 
circa della - popolazione della Repubblica Italiana quand.o . 
cerca di imitare "il settentrionalese", il modelló 
linguistico dell'italiano standard che, agli occhi. di 
molti, sembra.essere anche il mezzo di un'ascesa. socio-
-economica. Sócieté, .economia. e lingua (intesa come non-
-dialetto) si intrinsecano nella mentalité.di molti ita- 
liani:it compito del linguista é anche di inettere ordi- 
.ne in questo 'mode di pensare. 	. 
L'Italia dell° Italic non .e una semplice riedizione 
di opere precedenti di '.Cullio de Mauro: .. é la testimonianza 
di un'att:ivité linguistica ben decisa a riconoscere come 
valore la pluralité del pprlati della penisola itali_ca, 
•e, di conseguenza, a prendere le difese delle minoranze 
linguistiche in generale. 	sic perrrmsso . di parafrasare 
un passaggio tolto dalla prefazione al volume: la diversité 
liiu;uis t:icu non e subculture e non é . folklore, non ap- 
pa.rtiene al pfassato e appunto per questo, sottolinearne 
o .esaltarne il significato non é reazionario (p.XII). • 
— Anche 1a nostra lingua, l'ungherese, é una minor.anza 
in Europa, per di piú, 6 assai diverse de tutte le altre 
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lingue circostanti: é proprio per questo che non possia— 
mo che essere d'accordo con la concezione filosofico-
-linguistics di Tullio de Mauro. 
Zsuzsanna Fábián 
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Manlio Cortelazzo--Paolo Zolli: 
Dizionario etimologico della lingua. italiana. 
I-IV—, Bologna, 1979 -- Zanichelli. 
Di.solito non si scrivono di frequente recensioni 
su opere ancóra.in corso di stampa, tuttavia riteniamo 
che del presente lavoro sia giá uscito un numero suf- 
ficienté di volumi perché l'opera --- l'impostazione, i 
criteri, i risultati -- possano essere valutati a fondo. 
Ed a. tale valutazione si.é indotti tanto piú per i l fa.t- 
• to che il nostro dizionario risulta,il migliore finora. 
scritto nell'ambito dell'ita.liano. Quail- erano le condi- 
zioni rea.li che hanno consentito agli autori di rag-• 
giungere il livello indicator? Prima. di tutto una. visio-  
ne chiara e precise sull'etimologia, sulla storia. delle 
parole, arricchita.si e sviluppata in modo coerente in 
base alle esperienze del settore. In secondo luogo oc- 
correva. un dizionario preciso, modérno e coerente, indi- 
viduato nell'edizione minore del Vocabolario della 
lingua. italiana dello Zingare lli (Bologna., 1970. Zaniche l- 
li), su cui basare la scelta del lessico. In terzo luo- 
go nervivano anche dizionari etimologici precedenti. con . 
tutti i loro risulta.ti e le loro manchevolezze, da poter 
superare e precisare. 
Scartando alcuni antecedenti (p. es. B. Migliorini- . 
-A. Duro: Prontuario etimológico della lingua italian. 
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Torino, 1950. Paravia; G. Devoto: Avviamento alla eti-  
mologia italiana. Dizionario etimologico. Firenze, 
1966. Le Monnier.) che hanno piú che altro ii merito 
di avere affrontato per primi ii compito, i dizionari 
etimologici che per la loró articolazione, mole e ric- 
chezza si prestano ad essere considerati punti di pa- 
ragone per la valutazione de"il'opera in questi.one, so- 
no il Vocabolario etimologico ita.liano di A. Prati 
(Milano, 1951. Garzanti.) e i.l DEI (C. Battisti—G. 
Alessio: Dizionario etimologico italiano. I -V, Firenze, 
1950-1957. Barbera.) Senza che abb:iamo 1'intenzione di 
mettere,esplicitamente in evidenza in ogni caso tutti 
gli aspett:i superati delle due opere ricordate, sotto- 
lineiamo -la n'ovit del lavoro recensito rispetto ad esse. 
Il nostro d.izionario é i.l primo che segua in tutto 
1'irnpostazione di un vocabolario'ben red.atto, moderno e 
chiaro, con cca. 60.000 vocaboli e con cca.. 100-120.000 
accezioni (cfr. p.VI). Si evitano quindi scelte occasio- 
nali di parole, soggettivismo, tenendo presence i.l les- 
s ico dell'italiano comune moderno. 
Un'altra novit si riscontra nella cura con cui in 
ogni lemma i 	signif:icati della parola ed i deri- 
vati con i rispettivi significdti sono sempre seguiti 
dalla fonte e dalla data della prima attestazione. 
Aha fine dei lemmi spesso si trovano anche rinvii 
bibliografici che dispensano gli interessa.ti da. ulteriori 
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e faticose ricerche nella parte bibliografica.  
Non come ultimo pregio va menzionata la ricchezza 
dei lemmi sia nei significati sia nel numero dei deri- 
vati. A titolo di esempio ricordiamo il vocabolo cre- 
dere con ben 6 significati riportati e con 13 derivati, 
contro il DEI (3:5) ed il Prati (3:13) . 
L'interesse degli autori é ovviamente limita.to al 
dominio dell'italiano comune moderno. Questo é una ca- 
ratteristica che differenzia il dizionario in questione . 
p. es. dal DEI che é ricco di esempi arcaici, dialetta- 
li e neolatini in generale, per cui quest'ultima opera 
continua ad essere molto utile, una fonte preziosa da 
consultare alternativamente con il lavoro di Cortelazzo 
e Zolli. 
E dunque un'opera importante e preziosa, moderna 
e.scientifica questo Diziónario etimologico della lingua 
italiana, e non ci resta altro che augurarci che la sua 
pubblica .zióne venga ultimata . il piú presto possibile e 
che venga superata tra un paio di decenni da un'edizio-




Alberto A. So .brero--Maria Teresa Romanello: 
L'italiano come si parla in Salento. Lecce, 1981. 
Ldizioni Milélla. 
Dopo gli articoli di G. B. Pe llegrini (Tra lingua 
e dialotto in Italia, 1959, v. nel volume Saggi di  
linguistica ita .liana, Torino, 1975. Boringhieri; L' . ita-  
liano regionale in Cultura Neolatina V/1962) che Qveva- 
no affrontato per primi il fenomeno, tracciando un 
percorso per le ulteriori ricerche, e dopo la monogra- 
fia storied di T. De Mauro (Storia linguistica. dell'Ita- 
• lia . unita, Bari, 1970. La.terza. ) , l'interesse della lin- 
guistica. italiana. si e rivolto ad un settore sconosciuto 
fino a quel moment o, , que llo delle varie tá. re gionali de l- 
1' ita.liano e dei .1oro ra.pporti con il sostrato dialet- 
tale. L'argomento che, malgra.do il numero alto de11e 
pubblicazioni, non puó considerarsi esaurito, viene ar- 
. ricchito dal libro di due docent' dell'Universitá di 
Lecce sulla variante regionale parlata nel Salento. 
Esso presenta non poche novitá sul piano metodologico e 
nell'impostazione concettuale rispetto a.11a. bibliogra- 
fia del settore. 
Nella prima. parte del libro, dopo la valutazione 
globule della letteratura specifica., vengono riassunte 
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le principali caratteristiche delle varianti regionali 
dell'italiano alle quali, poi, viene assegnato il 
proprio posto fra i dialetti e l'italiano comune. ali 
autori prestano una particolare attenzione ai rap- 
porti tra le varianti regionali ed i singoli dialetti, 
alle aree di diffusion delle particolaritá dell'ita- 
lianó e dei diafetti, nonché ai rapporti fra questi 
cettori (espansione, piená coincidenza, ecc.) Si mette 
in risalto, in conformitá a .11'interesse sociolingusti-
co degli autori, lo stretto rapporto fra le varia.bili 
linguistiche (le diverse varianti) e le variabili 
extralinguistiche di carattere sociale. Si menziona 
giá a questo punto, rimandando ad un saggio precedente 
di Sobrero, che nel Sa.lento l'uso delle singole varianti 
non é tanto determinato, tra i fattori extralinguistici, . 
dall'appartenenza dell'utente della 'lingua ad un ceto. 
sociale, quanto piuttosto ad una generazione. 
Poiché he varianti regionali dell'italiano si 
prestano ad una individuazione ed una caratterizzazione 
soprattutto in base a criteri fonologici, l'argomento 
prefissosi dagli autori era que].1d dello studio fonolo- 
gico sincronico della variante parlata nel Salento, e 
dei dialetti locali. 
A tale fine corrispondono anche i metodi delineati 
e stabiliti con chiarezza e precisione (p.38 sgg.) 
. L'intento degli_autori non era rivolto a raccogliere 
il piú alto numero possibile delle particolaritá. della. 
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variante regionale, bensi a stabilire 1'essenza dei 
rapporti fra la variante regionále ed i dialetti lo- 
cali 'ad i.loro influssi reciproci. Oltre ai meccaní- 
smi ed influssi linguistici si é prestato un grande 
interesse all'enálisi geolinguistica e sociolinguisti- 
ca delle caratteristiche della variante regionale. 
Per garantire la riuscita di tali analisi, é 
stato elaborato un ma.teriale linguistico omogeneo at-
. to ad•essereconfrontató. Sulla base di 18 fenomeni 
fonologici precedentemente stabiliti, sono stati ela- 
borati•due questionari, di cui il primo mirava a. sta- . 
bilire le proprieté. fonologiche del dialetto locale, 
chiedendo all'informatore di tra.durre 40 proposizioni 
italiane nel proprio dialetto. I1 secondo questionario, 
formulato allo scopo di individuare. la•veriante regio- 
nale . dell'italiano,.conteneva 68 proposizióni da leg- 
.gere ad alta voce. In una fase succ.essiva i due questio- 
nari sono stati ridotti, sulla:ba.se delle esperiénze del 
sondaggio, a varianti che contenevano solo le particola-
rité piú importanti. In. questo modo il numero delle 
proposizioni da tradurre é stato portá.to a. 16 (questio-
nario n. 3), e di • que lle da leggere ad alta voce a. 35 
(questionario n. 4). 	. 	. 
Quanto all'utilizzazione dei questionari, l'opera-
to dégli autori é cara:tterizzato da una grande accura- 
tezza. Vo].endo ottenere un'immagine globale dell'area. 
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linguistica salentina, hanno eseguito dei sondaggi i n 
19 localité con i questionari 1° e 2 ° , ed in 9 locali- 
tá con quelli 3 ° e 4 ° , completando it lavoro con i , ri- 
sultati di sondaggi di controllo realizzati in 4 paesi. 
Gli informatori sono stati scelti in modo che per 
ogni paese rispettivamente 2 giovani (tra gli anni 25- 
30) rappresentassero le classi_inferiori e . superiori, 
e una persona anziana (oltre i 50 anni) fosse in rap- 
presentanza della classe inferiore. Infine, nei 19 pae- 
si menzionati, é stato intervistato per paese, un 
'emigrato che si era ristabilito definitivamente in 
patria. 
I questionari ben cura.ti-ed it numero degli informa- 
tori hanno consentito di ottenere non pochi risultati 
fondamentali, oltre a quelli complementari. 
Descrivendo i dialetti, gli autori riescono,a deli- 
mitare con maggiore precision i limiti di certi fenome- 
ni f onólogici (p.es. nel caso della o breve latina), a 
registrare le tendenze in atto nei dialetti (p.es. la 
dittongazione sempre piú estesa della e breve latina, 
la pronuncia sibilata in espansione nel gruppo ns per 
1'a .ffrica .ta, 'ecc. ), a. stabilire i1 luogo . di irradiazio- 
ne (Lecce) dei fenomeni nuovi. Non solo il superstrato 
italiano esercita un'influenza sui dialetti, ra.fforzando-
ne tendenze gia esistenti, non solo la variante regiona-
le dell'italidno subisce l'influsso dei dialetti, bensi 
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questi ultimi, oltre . a reagire in modo passivo alle 
influenze esterne, hanno un•sufficienté dinamismo  
perché all'interno del loro sistema possano sorgeré 
e finire :vari cambiamenti lingusitici, indipendente- 
mente da condizionamenti esterni. Le constatazioni 
riguardo ai diáletti potrebbero essere continuate ulte- 
riormente, ma ci limitiamo a sottolineare che il libro . 
in esame puó éssere us :e,to come strumento eccellente 
anche per lo studio dei dialetti salentini. . 	. 
Il nostró interegse in questa sede é maggiormente 
attratto dall' ana .lisi della variante regionale de ll' i- 
taliano. G1i autori, partendo dalla descrizione della 
diffusione delle variabili linguistiche, . hanno potuto 
individuare póchissimi rapporti tra le variabili 
linguistiche e sociali. L'insieme dell'appartenenza ad 
un ceto sociale e ad una.classe di eta condiziona il  
cómportamento linguistico del parlante solo nel caso 
dei gruppi consónantici di pronuncia. difficile (-x-, 
-mk-, -ms-) gli informatiori anziani ed appartenenti 
alla classe inferiore ricorrono all'anaptissi, contra-
riamente a quelli giovani e della classe superiore, . 
presso i quali tale fenomeno é scarsissimo. Per quanto 
riguarda altri tratti (-b-, -str-, -ns-, -t- intervo- 
calici), tra i fattori sociali come 1'appartenenza . ad 
ún ceto sociale e ad una classe di etá, piuttosto é 
quest'ultima a.. condizionare la scelta e 1'uso . delle 
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variabili linguistiche. La maggior parte dei fenomeni 
esamina.ti non ha consentito agli autori di giungere a 
conclusioni sociolinguistiche di nessun tipo. Non é da 
escludere the un numero piú alto di informatori non 
averse potuto portare altri risultati. 
I1 loro numero risultava invece sufficiente per 
arrivare nell'analisi dello stile contestuale (cap.3), 
a risultati sorprendenti ed opposti a. quanto ci si 
potrebbe aspettare sulla base della letteratura speci-
fica. 
Basandosi sui questionari nn. 3 o e 4 o sono sta-
ti prepárati due elenchi, uno di parole ed un altro 
con.tenente proposizioni, al fine di indagare lo stile 
di lettura e la pronuncia delle singole parole in nove 
paesi. Adottando solo due elementi del metodo di inda.- 
gine laboviano, gli autori hanno preso in esame soprat-
tutto i fenomeni f onologici it cui uso potesse essere 
messo in relazione in qualche modo con le variabili 
sociali.  
Sono giunti ad una c.onstatazione sorprendente ed 
opposta alle aspettative, per cui . lo stile di lettura 
dei giovani della classe inferiore é molto piú ita.lia- 
nizzato della pronuncia delle parole singole, ed anche 
lo stile di lettura delle persone anziane della classe 
inferiore é leggermente meno dia.lettale della pronuncia. 
delle parole singole. 
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Non é stata riscontrata nessuna differenza note-
vole -tra i due stili delle persone appartementi alla 
classe superiore.  
L'altro risultato sorprendente, anch'esso opposto 
alle a.spettative, riguarda la diffusione geogra.fica 
dei fenomeni fonologici. L'indagine eseguita nei paesi 
vicino a Lecce dimostra cheja pronuncia delle parole 
singole é molto piú dialettale sia delló.stile di let- 
tura, sia d.ella•pronuncia delle. parole in áltri paesi. 
Ci troviamó dunque di fronte ad una, dialetta.litá 
cosciente riscontrabile nella, cla.sse superiore che ri- 
torna. in modo cosciente, in oppósizione all'italianiz- 
zazione, alle forme piú schiettamente dialettali nei 
paesi vicino•a . Lecce. 
La. comprensione di quanto esposto nel libro é fa.- 
vorita. da.11e carte geografiche e dai questionari 
linguistici in appendice. 	. 
Gli autori non•volevano considerare la variante 
regionale dell'italiano parlata in Salento come una. 
variante autonoma a sé: volevano solo analizzare un'area 
linguisticaa rela.tivamente omogenea. 
Tale lavoro potrá consentire, come punto di partenza, 
l'estensione ulteriore delle ricerche su tutta. la. Puglia 
o da parte degli stessi autori, o da parte di altri stu- • 
diosi (pp. 40-41). E che questa. possibilitá venga-anche 
realizzata é piú che auspicabile. 
István Vig 
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Nora .Galli de' Para .tesi: 	.  
Lingua toscana in bocce, ambrosiana. Tendenze verso 
l'italiano standard: un'inchieeta sociolinguidtica. 
Bologna, 1984. Il Mulino.  
Forse non di erra af fermando ohe la not orie tá. • de 1 -  . 
l'Autrice, reeasi famosa con le due versioni della sua 
opera•(Semantica dell'eufemiemo: l'eufemismo e la repree-• 
sione verbale. con esempi .tratti dall'italiano .contempo -  
raneo. Torino, 1964. Giappíchelli; Le brutte.par.ole. S. e 
mantica.dell'eufemismo. Milano, 1969. Monda.dori),con•la 
pubblicazione di- que sto , nuovo volume saré. ancora piú a.o- 
cresciuta..Si.tratta infatti di un lavoro sociolinguiati- 
co pieno di spunti, di constatazioni, di pregi e di di- 
fetti, c.he cerca di cogliere il processo { del oonformarsi • 
dei perlanti alja pronunaia normativa. 
L' opera si divide in tre. grandi parti: .1a prima é 
dedicata alla politica linguiatica, ai rapporti tra lin- 
gua nazione.le e le sue Varieté.; la seconda é la . de scri-• 
zione dell'inchiesta sociolinguistica sulla standardiz- 
zazione della pronuncia.e dell'analiei dei risultati; 	. 
infine 1'.ultima parte.. a.ffronta, ormai in base ai risulta- 
.ti ottenuti, alcuni problemi dell'insegnamento dell'itar-. 
liano. 
Lo spirito e. cui l'Autrice cerca di rifarsi sempre, . 
é Itna concezióne oggettiva e liberalistica della. descri- 
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zione linguistica, aliena cioé da ogni forma di prescrit- 
tivismo, di costruzioni aprioristiche, una concezione 
ohe, tutto . sommato., vuole analizzare e valutare i /at- 
ti della lingua con oriteri e parametri linguistioi (p. 
11 e egg.) 
Nel.primo capitolo.Nora .Galli de' Paratesi rivals 
la sua visions sociolingUistica, molto ,marcata traaciando . 
•uno schizzo, in pagine intelligentissime e molto ohiare, 
sulla qúestione.della•lingua., mettendone in risaltoso-
lo aloúntaspetti'importantissimi. Si viene 'a sapere in 
ohe-modo diventó l'italiano, lingua aulica, un'espres- 
sione, un simbolo'deil'inesistente unité politics, su- 
bendo storpiature.conoettuali-ed intellettuali.ohe hen - 
no portato tra 1'altro .sl disprezzo dei.dialetti. L'Autri-
oe ineiste sull'importanza dell'apporto dei vari ceti.. • : 
sociali, dell'ueo parlato e della manoanza del linguag-
gio cultico nella formszione di una lingua nazionale. 
Fedele alla propria_concezione linguística, critica sia 
la lode 'e la difesa incondizionate dei dialetti nei 
confronti dell'italiano, sia l'imposizione aprioristica 
dell'italiano nelle scuole. Mettendo in risalto lé . 
conseguenze negative di queste due posizióni estremiste, 
lei si pronuncia a favore di un bilinguismo sano (nelle - 
scuole' e aItrove), del rispetto e dells tolleranza di . 
tutti.e due i registri (italiano e dialetto). 
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La preparazione sociolinguistica dell'Autrice si 
rive la anche nelle pagine (cap. II) dedicate alla de- 
finizione della.lingua standard ed ai rapporti tra , 
quest'ultima e altre forme di lingua. "L'essere padro-
ni della lingua veicolare di un paese é un diritto, 
force uno dei primi, di ogni cittadino." (p.40) I1 compi- 
to di impartire di tale padronanza spetta alla scuola, 
ma affinché quest'azione posse essere avolta pienamente, 
bisogna trovare un modello linguistico da. insegnare. 
Quest() modello deve essere quello che sta emergendo o é 
giá emerso, che ha un giudizio favorevole da parte degli 
utenti della lingua. La scelta quindi deve basarsi sul-
l'uso e non an criteri estetico-letterari, o su altre 
caratteristióhe. Quanto alla lingua standard, viene de- 
finita dal punto di vista della sua funzione in una 
continuitá linguistica, cioé una iingua franca per la 
comunicazione. É una caratteristica della situazione 
linguistics in Italia il fatto che la sovrapposizione 
completa e totale di una varieté (scelta.come normativa) 
sulle altre varietá geografiche non aia ancora avvenuta. 
Premessa della descrizione dei rapporti fra 1'ita .- 
liano normativo, italiano standard e varieté dell'ita- 
liano (cap. III) é la definizione del primo. Si tratta . 
di un "...artefatto di origine f iorentina. basato sul-
l'italiano scritto...", che non é una varietá geografi- 
ca, né una varieté sociale, ma é una norma, astratta (p. 
65). E l'italiano standard é l'italiano normativo che 
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non esiste pienamente in nessun luogo. Merito del- 
1'Autrice é, al di lé della descrizione delle varieté 
regionali dell'italiano, l'aver accennato alle varia- 
zioni all'interno di una varieté (socioletto, eta, 
seeso, idioletto e registro). 
Per quantó riguarda l'inchiesta sociolinguistica, 
gli . scopi prefiasi . sono rivolti a dimostrare che: 1/ 
1'esistenza di un proceseo_di standardizzazione del],a 
pronuncia si sta eovrapponendó alle altre varieté., 2/ 
il pr.ocesáo é piú avanzato a. Milano ché a Firenze e a 
Roma, 3/ ii processo° é accompagnato dall'indebolimento 
dei dialetti nelle citté, 4/ i l processo . in questione 
rifleeeo neile`opinioni linguistiche dei parlanti (p. 
89). 
I1 vasto.: dominio della .  standardizzazione .é limita- 
to a .11'analisi della pronúncia, fenomeno che puó essere 
studiato con maggiore fa:cilité e che caratterizza in mo-  
do molto marcato il.processo in etto.   
Effettuatá una eerie di interviste pilota, l'Autri- 
ce é giunta a stabilire un certo numero di tratti fonici 
da ana.lizzaré nel corso dell'inchiesta ([p], [t], [k], 
[b] , [rr] , [t s ] , [d3] , b( )(] , intervo.caliche, [1s],  
[ns], [rs],. flp], [lb ), f1k] , [ 1g], [ 1d], [ 1t], [kk] . . 
all'interno di parola). 	. 	 . 
Teu TBaedo TTRap oddna2 Tau ezueaT3 B[S4] aed :oTpem Od 
-dn.x8 o09e48 oTTeu eTem.zo= BZTenb e o44edsTa e4eoaem nTd e 
	
. 	 . 
eTuucsoauT oa4eT2aa Top eTvuoT2ea eToUnuoad eT  mmou B pu] 
"ea] qeT] .zed .lassvTo TP euoTzuTveTp ezues EquemeoT4ead 
' eTawaoa oTTenb uT uou auo eTewaoTuT oa4eT2ea Tau e.z0T2 
-2ew e euoTzvzzTpaepue4s BT vuiou e 12T] ' [ pT] . ' PT]  
T[T] '[4.T] TIT] oddna3 TT .zed :TuoTzeooa 9.14 oATes 
'e4Ba:aa,Tuoo B41340 e(1844To aed a'TTewanuT e TTvuz.zoa 
Ta4sT2ea aad a Tddn.z2 aad) TZTgeT.zeA aTTep e4eTAead 
euoTznqTa4sTP eT 'T4aaouoo  T4134TnsTa T8 eao opveueA 
Tao4nooTae4uT 
TT$ep euoT4sTn2uTT TuoTuTdo eTTns 8' o4e4eTAaa4uT 4 T 
-Tep ezu®Tuenoad.eTTns a aTe.zn4Tno-oToos auóTzen4Ts eT 
- -Ens '04BTaed Tap Ta4sT2aa TsaeATp Tns .TuoTzewaoauT eaeu 
- e440  Tp auoTzu04.11T 4 T 6A8ÁB Te  (osean44na4s o4.9e4. un. TP 
9Reuou ' aTo.zed TP 14sTT Bun TP Brn44eT e B4.epTn2 euoTz 
-esJenuoo) eSsTAaeq.uT, T uoo 'essewead e4eanb e4eQ . 
o4eTToaWoe 
000d ooT4sTn2uTT .o4uauro4soduioo un e.ieooeoad aed. BnT4ome 
euo .TzeT.rsA vTtns atXouv opua4und (oTdo4) osuemaae s TTep 
atos o4uoo ,zeue4 ene4od .Ts 'oa4gT2ea TP TuoTzeTaeA eT 
eaeTpn4s aed ' -e4aTAaa4uT,TTep TuoTzTpuoo eT . e4BQ 
( auuop . e4em a TuTmon 1,48m 1134440 Tu20 aed 
ooTseeTo oaoTT TP T4uapn4s 0£ a attoTuoe4 aTonos TP e TT 
-ea4sTRum TP T4UePn4s 0£ ' Tvaado 0()  auoTzn:z4sT .Tp opea2 . 
TB pá auoTeseaoad eTTe aseq uT 'Moos T4e413 ouos Tsea 
'ea.saTtpuT,TTeu aaa8T0AUToo ep T44e92os TB  o4uena 
56Z - 
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registro informale la pronuncia normativa é piú 
frequente. Si conferma anche con dati statistici quanto 
avanzato sia la pronuncia [z] di /s/ intervocalic'a 
(con esiti diversi per i centri studiati). 
Per quanto riguarda la correlazione tra standardiz- 
zazione e caratteristiche sociali e sociolinguistiche, 
si viene a sapere che l'indice di standardizzazione: 
1/ é piú alto nelle cittá, 2/ é correlato con il grado 
di istruzione degli intervistati e dei genitori, 3/ é 
correlato con la professione degli operai. L'origine 
regionale dei genitori non ha un ruolo determinante: i 
ragazzi vogliono assimilarsi ai coetanei. 
Sono estremamente interessanti i risultati dello 
studio delle . opinioni linguistiche. Dei cinque tipi di 
pronunce (RAI, milanese, fiorentino, romano, meridiona- 
le) sottoposti al giudizio degli intervistati, solo 
l'ultimo viene colpito da un giudizio funzicnale (nega- 
tivo). L'intensité dei pregiudizi linguistici segue un 
ordine decrescente partendo dalle classi sociali piú 
alte e seguendo 1'itinerario Milano, Firenze, Roma. 
Analizzando i giudizi sulla pronuncia propria e su 
quella degli altri centri, espressi dagli intervistati,, 
1'Autrice giunge a sta.bilire che la sicurezza linguisti- 
ca, la Maggiore sicurezza di sé, caratterizzano Milano, 
poi Firenze, mentre a Roma si riscontra insicurezza. Le 
risposte raccolte a Milano e a Firenze sono di tipo 
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normativo, nella capitale invece hanno un carattere  
funzionale.- La situazione dei giudizi e dei rapporti  
nei confronti delle altre varietá é alquanto complicate,  
caratterizzata dall'antagonismo fra Milano e Roma, dal-
la. maggiore accetta.bilitá di Milano e non di Roma da  
parte di Firenze, da un attaccamento pia marcato di Roma. 
a. Firenze rispetto a. Milano, ecc. Si notano contempora-  
neamente due a.ttéggiamenti opposti negli•.intervistati: 
. 	 . 	 . 	
~ 
1'atta.ccamento affettivo alla propria varieta e il desi-  
derio di possedere un mezzo linguietico sovraregionale,  
mezzo dell'ascesa sociale. Stando a quanto detto finora,  
non desta néssuna. meraviglia la.constatazione per cui  . 
oggi "... nessun accento . a.ltrui é un modello ammirato e 
seguito." (p. 202) . .  . 
Dalle conclusioni dell'analisi risulta che la va- 
rietá.milanese rappresenta, la pia vicin approssimazio- 
ne (grazie alla pronuncia dei segni grafici) all'ita- 	. 
liano norma.tivo. Le ragioni di questo fa.tto sono di  
cara.ttere socioeconomico e linguistico (forte borghe-  
sia., scólarizza.zione, mobilité, sociale, immigrazione,  
status symbols, grande  .differenza tipológica. fra Pita-  
liano ed il dialetto). Milano.é il poló della standardiz-  
za.zione, non perché é considera.ta il centro di propaga.zione  
della standardizzazione.  
Nelle ultime pagine del capitolo IV si legge una  
valutazione ed una critica. molto intelligente ed acute  
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dell'italiano popolare, considerato una varietá del- 
1' italiano. Nora Galli de' Paratesi ricorda che non si 
era tenuto conto di quattro dimensioni di variazione 
(parlato-scritto, registro all'interno del parlato, so- 
ciale, geografica) e giunge a definire il fenomeno: 
"Ció [la definizione dell'italiano popolare] é dovu- 
to al fatto che quello che questi studiosi hanno descrit- 
to ed é stato un lavoro in sé stimolantissimo, non á pe- 
ro una'forma di italiano, ma una vasty area di continuo 
mistilingue su piú di una dimension di variazione." 
(p. 224)  
Conformi alla suaconcezione linguistica ed alle 
conclusioni della sua inchiesta risultano he riflessio- 
ni dell'Autrice sull'insegnamento dell'italianó in Ita-
lia ed all'estero. Si insiste sulla preparazione, Bulla 
coscienza e responsabilitá linguistica dell'insegnante, 
sulla necessitá di far capire ed accettare 1'autonomia 
e lo status di non inferioritá linguistica del dialetto, 
sull'importanza di non seguire prescrittivismi aprioristi- 
ci nella scelta del modello di pronuncia da insegnare, 
bensi seguire una norma a posteriori, quella cioé che 
eta emergendo..Cosi viene proposta la pronuncia del tipo 
settentrionale, e viene combattúta la tesi di libera- 
lismo nell'accettare he pronunce regionali, adducendo due 
ragioni: le diff icoltá presentate da esse nell'imparare 
l'ortografia ed i l prestigio della pronuncia sovraregio- 
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nale come mezzo, passaporto di ascesa sociale. 
Nelle proposte del modello da insegnare per stra- 
nieri, Nora Galli/ de' Para.tesi sostiene, seguendo bon 
qualche leggera modifica i suggerimenti di Lepschy 
(Saggi di linguistica italiana.. Bologna ., 1978. Ii Mulino. 
pp. 106-107; (con Anna Laura Lepschy:) La lingua Italia-
na, Storia, varieté dell'uso, grammatica. Milano, 1981. 
Bompiani. pp. 82-83) la pronuncia set .tentrionale (CS) , 
[.pl, [A] , Eta] soempie, ra.ddoppiamento sintattico 
omesso, [z) sempre in posizione intervocalica . , [dz] 
sempre in posizione iniziale), o non prende posizione 
( [ts] o [dzi in posizione intern ), o affida il proble- 
ma (la realizzazione di /e/ ed /o/) all'insegnante, al 
quale d'altrónde lascia ampia libertá. 	. 	. 
Oltre ai .numerosi tratti positivi che risultano evi- 
denti anche in base alla panoramica tracciata, nel libro 
ci sono alcune caratteristiche -- riguardo alla metodolo- 
gia, al trattamento ed all'interpretazione dei dati -- per 
cui si rimane insoddisfatti e perplessi. 
1. La prima sorpresa ci attende nell'Introduzione . 
(p. 10) e nell'esposizione dei fini dell'inchiesta (p. 89): 
1'Autrice infatti si prefigge lo Scopo di dimostrare che 
fra le varieté studiate quella milanese (ed in senso ge - 
nerale settentrionale é la varieté piú standardizzata. . 
A parte i l fatto che he introduzioni, le prefazioni spes- 
so si scrivono in genere ad opera ultimata, un'affermazio- 
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ne del genere desta sempre nel lettore qualche dubbio 
sulla parzialitá dell'Autrice. 
2. I dubbi poi si moltiplicano a proposito de'lla 
scelta delle caratteristiche fonetiche da includere nel-
l'inchiesta. La selezione é state effettuata sulla base 
di interviste pilota.realizzate nei tre centri. Puptrop- 
po,'oltre all'a .ccenno alla loro professione, non si vie- 
ne a sapere nient'altro degli intervistati, né del loro 
nume ro , né della loro e tá, né de l].ra. loro origine, e non 
si é informati neanche sul contenuto delle conversazioni, 
delle circOstanze in cui si sono svolte e cosi via (p.99). 
A questo punto non . c'é da meravigliarsi che tra le carat- 
teristiche fonetiche della varietá. di Roma. figurino lo 
scempiamento . di [rr] intervocaliche e la pronuncia [jj] 
di [A ,A ] . Del primo fenomeno Canepari ( L. Canepari: Intro- 
duzione alla fonetica. Torino, 1979. Einaudi § 14.57.) fa . 
menzione come tendenza, e lo qualifica come tipico della 
pronuncia piú marcata (Id: Italiáno standard e pronunce  
regionali. Padova, 1980. Cleup. § 3.4.). La realizzazio- 
ne di [AA] come [j j] é ricordata dallo stesso autore come 
possibilitá (Introduzione..., op.cit., § 14.57.), ed in 
un momento succeisivo non viene neanche menzionata (Ita- 
liano... op.cit., 	3.4.). Giá questa divergenza di 
opinioni e di valutazioni fra autori diversi é atta ad 
indicare, se non altro, he incertezze e he difficolté 
dell'oggetto da ana .lizzare, nonché i pericoli del sog- 
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gettivismo da.cui none sempre facile guardarsi nel- 
1'impostazione di un'analisi. 
E sorprendente 1'argomenta .zione in base a bui 
il 
 
raddoppiamento sintattico é stato omesso dal grup- 
po dei fenomeni da. studiare (pp. 108-109). La sua pre- 
senza none stata riscontrata nelle interviste pilota . 
eseguite g. Milano, mentre invece era. costante a.Roma. 
ed a Firenze, benché con una distribuzione leggermen- 
te diversa. fra i due centri. Ne consegue che "..., non 
c'é standardizzazione di tendenza., benché esista. in teo- 
ria una. norma, rappresentata dal fiorentino." (p. 109) 
I1 fenomeno non é. osservato al Nord, esiste a. sua. volta. 
nel Centro-Sud.  
Si é tentati di vedere un certo soggettivismo nel 
tra.ttare il raddoppiamento sinta.ttico:.viene omesso, no- 
nostante che esista nella norma., ed in gúa.lche modo anche 
nella praticá. 
Con la norma si entra. in un campo molto spinoso 
di per sé, e cruciale per l'impostazione e l'analisi so- 
ciolinguistica in questione. L'Autrice, é vero, si auto- 
definisce piú volte contraria ad ogni tipo di prescrit- 
tivismo, di arbitrarietá, linguistica, ma non riesce 
neanche lei a sottrarvisi. La pronuncia normativa del-
l'italiano per ovvie ragioni storiche é arbitraria, co-
me riconosce anche Nora. Ga.11i de' Para.tesi (p. 208), non 
é stata e non é sostenuta dall'uso vivo di una.forma di 
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linguaggio relativamente uniforme, diffuse ed a .ccetta .ta 
a livello nazionale. Operare restrizioni e scelte in 
questa norma genéticamente arbitraria é sempre un etto 
arbitrario. E lo sono encore di piú la selezione e il 
raggruppamento di dati perché, direttamente e indiret- 
tamente, confermino il ravvicinamento piú avenzato del- 
la varietá milanese a tale norma. Perché considerare la 
pronuncia normative dell'iteliano un fatto rigido, inalte- 
rabile, perché non concepirla in movimento, in una trasforma- 
zione, che puó essere ancora soggetta a modifiche e 
trasformazioni — come di fatto sta accedendo, e come 
condivide anche l'Autrice (p. 105 egg.) nel caso degli 
omografi ( s [s], [ z], z [ts], Idz] , e [e] , 	, 
o [o] , [0] )? Secondo tale concezione 1'antitesi tra la 
norma ereditata e le sue mancate realizzazioni a Firenze 
e a Roma.si trasformerebbe in quella piú generale fra 
Nord e Centro-Sud, che abbraccia le realizza .zioni di-
verse di certi fonemi, le quali sono ancora in un .rappor- 
to dinamico, di lotta tra loro per Iarsi accettare come 
norma. Non si dimentichi che le realizzazioni di /tS / 
come [tS] e [S] , di /s/ come [a] e [ts] sono re- 
golari ed obbligatorie non solo in larghe zone centrome- 
ridionali, bensi sono addirittura in espansione (v. Cane- 
pari: Italiano... op.cit., § 3.1.-3.11.). Lo stésso va- 
le anc .he per [did], [bb] rispettivamente di /d3 / e di /b/ 
in posizione intervocalica (ibid., § 3.1-3.11) 
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D'altro canto soprende moito il fatto che dalle 
interviste pilots, eseguite a Milano non risulti lo 
soempiamento di [kkl — per cui questo tratto viene 
omesso dal questionario —, • non contando quello di 
[SS J % [3 e di [ T1 11 J)[ 1 ] tipico della varietá mila- 
nese, registrato da Canepari (ibid., § 3.18.). A nostro 
avviso si doveva. anche ricordare quanto fosse distante 
o vicino alla pronuncia. normativa quella di Milano, 
poiché Its] , [d3] sono alveoprepa.ls.ti e non alveo- 
lari, [s] e [z] alveolari e non dentialveolari (ibid., 
§ 3.18.) come suggerisce la norma. Risulterebbe oltre- 
modo strano che i tratti tipici milanesi non fossero 
stati ricava.bili dalle interviste pilots. 
Si prove un certo senso di incertezza leggendo 
le indicazioni sull'eta degli intervista.tis a p. 113 . 
viene ricordato che sono giovani tra i'18-20 enni, a 
p. 115 invece fra. i 16-18. 
Quanto alla sicurezza linguistica, fatto di per 
só non insignificante, nella tabella 11.3.43. (p. 196) 
molti dati mancano! Dei 90 intervistati per cittá mama-
no le riposte di 2 persone .per Milano, di.1 per Firenze, 
e di 15 (!) per Roma. I1 fatto di per só non sarebbe 
grave, se si avesse qualche informazióne in merito, la 
quale invece é omessa.. Sarebbe importante sapere dove 
siano andate a finire, perché, supponendo che he risposte 
mancanti per Roma siano tutte affermative, la. sicurezza 
linguistica di Firenze e di Roma sarebbe pressoché ugua- 
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le (rispettivamente 74 e 75), it che comprometterebbe se-
riamente uno dei risultati dell'indagine. 
7. Secondo not é esagerato dire ally fine dell'ana-
lisi che la varietá milanese é la pronuncia pia vicina 
alla norma (p. 207) in basa ad un gruppo di persone alquan-
to ristretto, che non puó rappresentare tutta l'articola-
zione sociale della popolazione del capoluogo lombardo. 
Sarebbe meglio dire che é in atto una tendenza in determi-
nati ceti giovanili,poiohé l'espreesione usata dall'Autri-
ce puó risultare fuorviante. . 
Con questa restrizione e con la messe in luce dei . 
dubbi . soprammenzionáti, a nostro avviso si possono avere 
una comprensione pia profonda e una debits valutazione del 
libro di Nora Galli de' Paratesi. 
István Vig 
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K. Lichem—E. Mara .---S. Knaller (Hrs.): 
Parallela 2 — Aspetti della sintassi dell'italia- 
no contemporaneo. `.Cübingen, 1986. Varr. 
I1 volume raccoglie véntinove contributi presenta- 
ti al 3 ° incontro italo-austriaco di linguisti a Graz 
(28-31 maggio 1984). I curatori (Premessa, p.9) hanno 
rinunciato a qualsiasi tentativo di raggruppare i di- 
versi saggi secondo un criterio non estrinseco, optando 
per l'ordine alfabetico. 
I1 termine sintassi che appare,nel sottotitolo, va 
inteso in senso comprensivo e abbraccia non solo la 
sintassi verá .  e propria., ina anche quella. che oggi va. 
sotto il norne di linguistica testuale; sui.contributi 
di questo tipo non ci soffermeremo, li.mitandoci ad a.ccen- 
nare ai centri d'interesse attorno ai quali si raggrup-
pano: l'uso dei connettivi (C. Bazzanella, P. Manili, 
E . Mara, S. Stati, e anche G.M. Spíti), i "nomi genera-
li" (A. Pelo, U. Vignuzzi), i rapporti tra tema-rema e 
intonazione (D. Agozzino), l'uso dell'ana.fora, nel testo 
(nell'interessante contributo di Monica Berretta). Non 
ci soffermeremo neppure sui due saggi di argomento morfo- 
logico, di Maria Iliescu (sui verbi in -isco) e di 
Alberto Zamboni, sul tipo composizionale andirivieni, 
lavoro quest'ultimo in cui si profitta felicemente sia 
delle conoscenze filologiche tra.diziona.li che delle mo- 
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derne teorie morfologiche; 
Cominciamó la nostra:ra.ssegna dei contributi di  
sintassi dallo scritto 	Krenn Sintassi ita-  
liana e descrizione sintattica (pp.145-153), che vuo-. 
le essere una specie•di 'state of the art' degli stu- 
di di sintassi ita.liana. Krenn individúa due tendenze 
metodologiche fondamentali: la linguistica, generativa 
e la sintassi tradizionaie; egli a.cc.usa la. prima di 
dedicarsi troppo álla ricerca di spiegazioni invece 
che aha ricerca di fatt,i, e la - seconda di limitőrsi 
:a"un'analisi che sostanzialmenté riproduce 1'analisi 
logica scolastica. Krenn preconizza una ricerca. sintat-
tica: che raccolga 	nello stile del Lessico-Gram-. 
matica. di Maurice Gross) e allarghi cosi he nostre 
.conoscenze sulle struttúre sintattiche dell'italiano. 
A parte il semplicismo riduttivo con cui viene traccia-
tó qúesto quadro e che gli toglie di per sé ogni valore 
:di bilancio, vorremmo far notare come anche le singole 
osservazioni si ba.sino:su errori di interpretazione o 
di fatto: 1) i .risulta.ti della grammatica. generativa 
' nella scoperta . dei fatti ci•sembrano tutt'altro che 
"magri" (p.149) ed é proprio la metodologia tesa alla 
ricerca di spiega.zioni "profonde" che permette allő 
sintassi generativa 1a'scoperta di-strutture e rapporti 
nuovi, in base alle previsioni che fanno i costrutti 
teorici astratti; 2) se 1'accusa rivolta alla sinta.ssi 
tradizionale é vera per quanto riguarda specialmente le 
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grammatiche scolastiche, non vediamo come posse essere 
estesa a un'opera come La lingua italiana di A.L. 
Lepschy e G. Lepschy (Milano, 1981); dove la tratta-
zione sintattica, seppure parziale, si segnala per la. 
sua novitá e per essere soprattutto una descrizione di 
strutture; 3) una. raccolta. di fatti nello spirito del 
Lessico-Grarrunatica di M. Gross si sta faéendo da alcu-  
ni enni anche in Italia, presso l'Universitá. di Salerno, 
in collaborazione con il LADL di Parigi (una parte dei 
risultati é state pubblicata, in forma provvisoria, in 
A. Elio --M.  Martinelli — L. D'Agostino: Lessico e  
strutture sinta.ttiche, Napoli, 1981). 
Un bilancio, questa volta degli studi sulla sintas-
si dei dia.letti, é operate da. Hans Joachim Simon (La. 
sintassi - una figliastra della geografia linguistica, 
pp.279-289), con alcune proposte concerte. 
P. Ramat, G. Bernini e P. Molinelli presentano un 
lavoro d'assieme sulla tipologia della negazione nelle 
lingua germaniche e romanze. Paolo Ramat (Per una tipo-  
lo~ia delle strategie di negaione, pp.237-246) indivi- 
dua un continuo nelle strategie di negazione che va dal 
tipo to be able to do nothing, in cui una sola.parola  
assume su di só 1'inter:e valenza negative della frase, 
al tipo (in inglese substandard) I don't see nothing 
nowhere, con la negazione disseminate su tutti gli ele-
menti suscettibili di essere negati. (Non e chiara. 
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l'interpretazione che si dá degli ess. rumeno (22b) e 
(22c): é il tipo (22b), Nimeni nu citevte nimic, cie 
non e possibile in italiano, non, come si dice a p.244, 
it tipo (22c), Ion nu citevte nimic niciodati j (cfr. . 
Giovanni non legge mai niente); e. non vediamo perché 
niciodati dobba essere tradotto "non-mai ": l'it. mai 
é una parole negátiva (Mai potró dimenticarti) come il. 
corrispondente rumeno niciodátá, mentre odá.te in rume-
no é una parola positive (= 'una volta')). L'interes-
santissimo studio di Giuliano Bernini (Ordine delle pa.  
role, pronomi non referenziali é sviluppo di negazioni  
postverba.li, pp.247-258) mette . in rela.zione lo svilup-
po di una negazione postverbale in certe lingue con it 
fatto che in esse i costituenti con funzione pragma.ti-
ca di focus si trovano. in posizione postverbale e in 
questa posizione si trovano normalmente i costituenti 
non referenziali che appartengono al campo di inciden-
za della negazioné. (A p.253 l'etimologia del francese 
rien é data, per un'evidenté svista, come rem nata.(m)  
invece che rem). Infine it contributo di Piera Molinel-
li (Fenomeni di riduzione della negazione nell'italiano  
contemporaneo, pp.259-268) studia la dif.fusione del ti-
po Io capisco niente nell'it. popolare. (La ca.duta.del-
la negazione preverbale negli ess. (8)-(9) é possibile 
anche in it. standard, dato che si tratta di domande, 
come notato da Bernini (p.254): Hanno niente da. mangiare?, 
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Si é saputo piú niente?). 
Su un confronto interlinguistico si basano anche 
lo studio di Enrico Arcaini (La diatesi nei verbi a  
costruzione intrarisitiva e transitiva.: In:plica.zioni  
trasformazionali. Analisi contra.stiva, pp.21-34), sul- 
la fenomenologia, a base semantics, dei verbi ergativi, 
quello di Hubert Haider e Rosita Rindler . Schjerve (La. 
raison d'étre - Contrasti tra i l francese, l'italiano e  
il tedesco, pp.119-136), che prove a formulare una rego- . 
la unitaria, ma. parametricamente differenziata, per rende- 
re conto delle diversitá nella scelta dell'ausiliare 'es- 
sere' o 'avere' in italiano, francese e tedesco. La pro- 
posta. é troppo complessa per poter essere esposta e di- 
scussa qui; ci limiteremo ad a.lcune osservazioni margi- 
nali che non ne toccano la sostanza: haben non vi.ene dal 
latino capere (p.119), ma. ambedue le forme derivano dal- 
la stessa radice indoeuropea; pensare, sperare, odiare, 
desiderare non. sono verbi intransitivi (p.120, punto 2); 
immaginarsi non é un riflessivo inerente (ibid: , punto 7; 
cfr. L. Burzio: Italian Syntax, Dordrecht, 1986, pp. 41- 
-42); 1'es. (2a), Ne lo hanno visto molti, deve is sus 
agrammaticalitá. anche all'impossibilitá del nesso di cli- 
tici ne lo in.it. moderno parlato; gli ess. (4)-(5) hanno 
un parallelo in italiano (cfr. Burzio, cit., sez. 3.2.3). 
Oltre a un contribute dedicate all'accordo in ladino 
centrale (G. Plangg) e a úno sull'italiano degli altoate- 
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sini (C. Milani), il volume ci offre anche due saggi 
che, nonostante it titolo, sono dedicati alla sint4s- 
si del tedesco, e allo stesso tema: sia Gian Luigi 
Borgato (Frasi relative libere in tedesco e italiano, 
pp.75 -83) che Christoph Schwarze (A proposito dell'a-  
nali"si contrastiva delle frasi rela.tive libere in te-  
desco e italiano, pp.271-277) cercano le ragioni del- 
1'agrammaticalitá dell'es. tedesco Du musst fragen  
werjwen es weiss. Personalmente ci sembra superiore la 
spiegazione di Schwarze, basata sul contrasto di caso 
c.he viene a sorgere in eimili freei: il pronome reláti- 
vo dovrebbe essere contemporaneamente accusativo (perché 
oggetto di fragen) . é nominativo (perché-soggetto di weiss);  
e una spiegazione simile puó essere estesa agli ess. (19) 
e (21) di Schwarze: Ich gehe wohin wir uns letztes Mal  
getroffen haben é agrammaticale perobé il verbo dells 
frase principale richiede wohin, mentre la frase relati-
ve richiederebbe wo;.Ich gehe, wohin du willst é gramma- 
ticale perché sia it verbc della principale che la.fra.se  
relative (che deve essere completata: du willst, dass ich  
gehe) richiedono wohin.  
Restano i contributi dedicati principalmente alla 
-sintassi dell'italiano: Gaetano Berruto (Un tratto sintat-
tico dell'italiano parlato: il c'é presentativo, pp.61-73) 
esamina sintassi, semantica e pragmatica di costruzioni 
del tipo c'é un signore che vuole parlare con te. Giusep- 
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pe I'rancesca.to (Per una sottocategorizzazione dei verbs  
dicendi, pp.85-91) esamina. alcune possibilia combina.to- 
rie specifiche del gruppo dei verbs. dicendi. (Nella ta-
bella finale (p.91), a.lcune entrate sono imprecise: (dis)-. 
approvare p.es. ammette una: completiva. con che e verbo 
finito:-Tuo padre disapprova che tu esca tutte is sere; 
né é chiara is funzione delle parentesi nelle singole, 
entrate: perché é tra parentesi il "+" di raccontare'se-
guito da una completiva, con che e verbo finito (Piero mi . 
ha.racconta.to che suo padre é morto in guerra) e ii "+" 
di ribadire, annunciare seguiti da di e l'infinito (Maria 
ha ribadito/annunciato di non volersi apoeare)?). Ales- 
sandra Giorgi (Alcune considerazioni sul sistema anafori-
co dell'italiano, pp.93-104) distingue due tipi,di anafo- 
re: is anafore Corte, che devono trovare it loro antece- 
dente entro un dominio sintattico limitato (p.ea. it. se 
stesso), e is ana.fore lunghe, che possono  trovare il lo-
re antecedente in un dominio a.pparentemente illimita.to, 
ma il cui antecedente deve generalmente essere un sogget- 
to (p.es. it. sé). In base a questa distinzione Giorgi 
spiega.il comportamento del possessivo proprio che pos-
siederebbe le proprieté dei due tipi di anafore. L'ana- 
lisi é affascinante e spiega:esaurientemente i dati del-
la varieté. .di italiano descritta. Noteremo peró che non 
tutti i dati sbno a.ccettati dalla genera.litá. dei . parlanti: 
nella varieté di italiano parlata dal recensore gli ess. 
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(12b), (13b), (14b), (15c), (19a) e (20a.) sono poco ac-
cettabili o del tutto inaccett abili (cfr. p.es . (19a): 
Quel dittatore pensava. che i libri di storia a.vrebbero  
parlato a. lungo di sé e delle sue gesta, con sé corefe- 
rente con quel dittatore), it che vuol dire che questa 
varieth non conosce le anaf ore lunghe come definite in 
questo studio. 
Gla.udio Giovanardi, nel suo articolo .Subordina.zio- • 
ne: di + infinito (pp.105-118), si prefigge di indagare 
lo status sintattico della stringa di + infinito retta 
da. un verbo e di esaminarne l'uso nel linguaggio della 
crona.cd politica dei quotidiani, comeTa.ppresentativa 
di una. prosa'. "media.". Dopo una rassegna esaustiva, della 
bibliografiá. sull'argomento (a cui di' aggiungera ora. A. 
C. Battye: Particelle infinitivali in italiano e in  
francese, in "Rivista di Grammatica Generativa", 8 (1983), 
pp.65-110), Giovanardi distirigue, in base ai test ormai 
tra.diziona.li , ii di preposizione (Si pente di essere  
partito / Se ne pente) dal di complement atore (Crede di  
aver ragione / Lo crede) e pa.ssa. a esaminare l'alternanza. 
complémenta.tore di / oomplementatóre 6 nella prose giorna- 
listica: prende in considera.zione 24 verbi (in realtá 30, 
scelti in base all'elenco di G. Skytte: La sintassi de1-  
1'infinito in italiano moderno, KÁbenhavn, 1983, p.125, e 
alle intuizióni personali; ma trascureremo i 6 verbi di 
cui 1'A. non ha trovato esempi nel suo corpus), notando 
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come 22 siano costantemente preceduti da di e solo 2 
abbiano il complementatore 93, senza variazione, il che 
mostra come is variazione permessa dalla norma lettera- 
ria sia in realtá esclusa dall'uso in favore di una so- 
la delle possibilitá. Izrtoppo il numero di occorrenze 
rilevate non é riportato dall'A. e, come egli stesso 
note, non é sempre sufficientemente elevato per premet- 
tere conclusioni cosi chiare ,(anche se queste corrispondo- 
no poi davvero all'uso reale). Inoltre la scelta dei 
verbi esaminati non é stata effettuata secondo criteri 
adeguati: non andavano p.es. considerati i verbi con cui 
is variante con complementatore Z compare solo in strut- 
ture di tipo.predicativo (Ritenevo di poter partire va. 
Ritenevo opportuno partire (o di partire), ma non * Rite-
nevo poter partire); né anda.vano considerati i verbi con 
cui il divers() complementatore comporta una diversa 
costruzione, come sapere e sentire (il fatto é discusso 
dall'A. nella note 14). Appartiene a questa categoria 
anche it vasto gruppo di verbi con cui il complementato-
re Z. compare solo se abbiamo la costruzione tradizional- 
ir.ente chiamata di Accusativo con l'Infinit- o (= AcI; cfr. 
Skytte, cit., cap.II, sez.12). L state notato che questa 
costruzione é possibile solo se, tra l'altro, 1'infinito 
é un ausiliare o un verbo modale; ora si osservi che, 
con un verbo come dichiarare, é possibile avere sia. Piero 
dichiaró di aver trovato una soluzione che Piero dichiaró  
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aver trovato una soluzione, ma, accanto a. Piero dichia-  
ró di correre i 100 metri in 10 secondi netti, non é 
possibile avere * Piero dichiaró correre i 100 metri in  
10 secondi netti; é evidente che la variante con comple-
mentatore 	é grammaticale se l'infinito é un ausiliare 
e agrammaticale se l'infinito é un verbo "pieno" come 
correre: la.costruzione infinitiva. retta da dichiarare  
con complementatore frJ é dunque un caso di AcI con sog- 
getto non espresso (questa é anche l'opinione di Skytte, 
cit., p.133, a proposito di un es. analogo con dire). 
Vanno quindi eliminati dalla lista. di Giovanardi tutti _ 
i'verbi che si comportano come dichiarare, e cioé: af-
fermare, aggiungere, confermare, dire, pensare, ribadire, 
sostenere, spiegare (elencati da Skytte, cit, , tra i verbi 
con AcI) e anche ammettere, annunciare, confessare, mostra-  
re, precisare, ripetere, rispondere, che hanno le stesse 
proprietá (il fatto che 1'A. non abbia trovato ess. di 
questi verbi con complementatore 	é riconducibile all'as- 
senza, in genere, della costruzione .di AcI dalla prosa 
"media"). Dopo questo vaglio restano dunque cinque verbi 
utili: credere, desidérare, preferire, pretendere  (='pre- 
sumere'), sperare, che nella lingua letteraria mostrano 
alternanza di complementatore di / 	(cfr. Skytte, cit., 
pp.125-134); Giovanardi niostra che la lingua "media" usa . 
sempre di con credere, pretendere e sperare, e sempre 
con desiderare e preferire - questo corrisponde alle 
nostre. intuizioni di parlanti nativi. (Si noti inoltre 
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che Skytte, cit., ha esaminato 15'000 e non 1'500 pagine 
di italiano scri.tto (p.111); Manzini si chiama Maria Rita 
e non Anna Maria (Bibliogra.fia)). 
Giuseppe Longobardi (L'estrazione dalle 'isole' e  
lo scope del sintagmi quantificati, pp.155-163) esamina. 
i fenomeni di scope che abbiamo con vari sintagmi quanti- 
fica:ti contenuti in 'isole' (SN complessi, fr.asi avverbia- 
li, ecc. ) e le riconduce all'ipotesi for.niul.ata, in vari 
lavori inediti, do .  Guglielrno Cinque, secondo is quale 
le estrazioni da 'isole' non sono sposta.menti di sintagmi, 
ma riprese pronominali (con proriome non realizzato tone - . 
ticamente ). Nei suo interessante contributo (Stare + ag-  
Lettivo in italiano, pp.227-236), Franz Rainer descrive 
gli usi di stare davanti a un aggettivo, distinguendo 
l'uso dell'italiano standard de quello meridionale, in 
base a dati raccolti da 17 opere letterarie scritte negli 
ultimi quarant'anni. (Non 6 chiaro per perché le opere 
dei meridionali vengano usate anche nails descrizione 
della variante standard (p.es. 8/3, 19/2, 19/18); in al-
cuni dei casi trattati in 2.2.2.1. (atteggiamenti, posi- 
zioni ) e 2.2.2.2. ( stati. psicl.zici ) , l'uso di stare .i.ndi- 
ca i.l controllo dello stato do parte del soggetto: da qui 
il contrasto in (17b) (non stare / *essere curvo!) e quelli 
notaai in 2.2.2.2. (p.es.stare attento / *disattento)). 
Infine it saggio di Rosanna Sornicola (A proposito del-  
le strutture•correlative e di alcune questioni teoriche  
poste dalla loro analisi, pp.291-300) tratta delle 
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proprietá. sintattiche, sopra.ttutto combinatorie, delle 
strutture correlative e del grado di idioma.tizzazione 
di strutture come Sposa bagnata, sposa fortunata. o Chi 
la. fa, l'aspetti. 
Non tenteremo qui un bilancio degli studi di sintas- 
si dell'italiano: il volume é molto ra.ppre.sentativo di 
tendenze e risultati, ma non permetterebbe un qua.dro oom- 
pleto. 	Si notano, da. alcuni anni, indirizzi nuovi di 
studio assieme ai lavori di impostazione tra.dizionale 
e strutturalista e a. quelli di impostazione genera.tiva 
che hanno dato, dalla fine degli anni sessanta, nuovo 
slancio agli studi di sintassi. I risúlta.ti sono note- 
voli sia per . quantitá che per qualitá., e questi Paral-  
le la 2 lo riflettono bane. Peccato che la cura tipogra- 
fica del volume, coi molti errori di stampa.e le molte 
ineleganze di presentazione, non sia. all'altezza del • 
contenuto. 
Giampa.olo Salvi 
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AA.VV: Lingua letteraria e lingua dei media nell'italiano 
contemporaneo. A ours di Cesare Giulio Cecioni e 
Gabriella Del Lungo Camiciotti. Firenze, 1987,. Le 
Monn ier . 
I1 volume ra .ccoglie gli Atti del Convegno Interne- 
zionale, svoltosi a Siena.nei giorni 11-13 ottobre del 
1985. Contiene 36 contributi in lingua italiana ed uno, 
dovuto alla penna. di Georges Barthouil, in lingua france- 
se. 
Prescindendo da una. certa, eterogeneitá. sia sul piano 
scientifico sia su quello tematico, si puó dire che il• 
volume trovi l'indicazione del suo filone direttivo nel 
contributo di aperture, quello di Cesare Giulio Cecioni: 
La lingua. italiana. oggi: crisi della tradizione aulica.  
L'autore analizza lo stato di cose che ha fatto si che 
"il modello aulico gelosamente difeso per secoli da scrit- 
tori e grammatici per la prima volta. nella nostra stone 
linguistica., stia entrando in crisi." I1 piú importante 
dei . fattori, secondo Cecioni, sarebbe l'innovazione tecno- 
logica con l'avvento dei mezzi di comunicazione di massa 
che essa ha comportato. Al primo posto fra i mass media 
si colloca la televisione che incide in maniera maggiore 
sulla lingua.  
Ed é proprio sul problema della massiccia presenza 
dei mass media. nella vita di oggi che pone la propria . at-
tenzione la maggior parte degli altri relatori tentando 
di pervenire all'individuazione di una lingua standard da . 
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insegnare agli stranieri. Si parte da. una analisi preli- 
minare sull'incidenza del linguaggio televisivo nell'ita-
liano di ragazzini tra i sei e gli undici anni di una 
scuola elementare campione italian, analisi eseguita con 
cura da Angela Cingottini, per arrivare a suggerire e tal- 
volta a presentare l'impiego massiccio dei mass media. come 
strumenti nella. didattica dell'italiano per gli stranieri. 
In . tale ottica si devono leggere in particolare gli arti- 
coli di Silvia Maria Giugni e di Emma Venne Garro, autri- 
ce, quest'ultima. della relazione Come si puó inserire og-  
gi la lingua dei media. nell'apprendimento linguistico. A 
strumenti piú tecnici si rivolge Giovanni Iaquinta.in: 
Video Interattivo:un esperimento di utilizzazione didat-  
tica del video e del computer nell'insegnamento dell'ita-
liano. Sulla comprensione del linguaggio giornalistico da 
parte di alunni stranieri e sui relativi problemi scrive 
una . breve e brillante analisi, accompagnata da un'illustra- 
zione del materiale impiegato, Piero Sollazzi, che pervie- 
ne a conclusioni abbastanza interessanti.  
Un altro filone seguito dai relatori, minore rispet- 
to a quello che si rivolge ai mass media, ma non certamen- 
te secondario, é quello di uno studio sull'influenza sul-
l'italiano da parte di altre lingue, con particolare ri- 
ferimento all'inglese. In polemica con le posizioni di 
Migliorini del '67 e di De Mauro del '79 i quali minimiz- 
zavano it fenomeno, Renée Luciani Creuly denuncia. il fat- 
to con preoccupazione perché ormai non 6 piú limitat° ad 
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una.certa élite, ma é imposto'"al pia gran numero". C'é 
forse da crederle, se leggiamo 1'articolo di Madeleine 
Merlini:. Appunti sulla recezione e l'uso di parole stra-  
niere in un quotidiano ita .liano.. La studiósa che ha con- 
dotto ricerche sulla. pagina culturale(sic) di un unico 
quotidiano italiano: La Stampa . , in tre mési e mezzo ha . 
schedato ben 1057 termini inglesi,.328 f'rancesi '49 te- 
deschi, altrettanti,spagnoli.ed alcuni giapponesi tradi-
zionali. La cosa.potrebbe dolorosamente sorprenderci, ma . 
non deve poi fare troppa. . meraviglia, se leggiamo quanto 
scrive nella sua premeesa Mauro Barni, il presidente 
la Scuola di Lingua e Cultura italiana per stranieri: "La . 
lingua 	é un processo visibile di sintesi di apporti 
regionali e contemporaneamente é un'antenna capace di ac- 
cogliere espressivitá..nuove e diverse emergenti dal les-
sico internazionale." 
Si collocano in un certo senso al di fuori dei due 
filoni piú.generali altri articoli, pur mantenendo sempre 
i contatti con il problema della didattica .  Alcuni sono 
spiccatamente scientifici, come la relazione di Giovanni 
Freddi: Lingua letteraria e lingua comune nell'insegna-
mento dell'italiano a stranieri, oppure la ricerca delle 
studiose Giuseppina Cortese e Sandra Potesta.che presents.- 
no un'indagine esplorativa sul comportamento comunicativo 
delle donne. L'indagine, estremamente rivelatrice, é sta- 
ta condotta su un corpus registrato di conversazioni ra- 
diof oniche e suscita tutta una problematica per quanto 
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concerne l'insegnamento della lingua stessa. Infatti le 
autrici si chiedono: "se la diversitá degli stili ,comu- 
nicativi maschili e femminili possa avere conseguenze in 
sede.di interazione pedagogica, e soprattutto pedagogioo-
-linguistica: quale italiano, come lingua materna, e qua- 
le italiano come lingua. straniera propongono una legion 
di insegnant.i donne? Propongono, e rafforzano, oltre a.un 
modello linguistico, un modello di comportamento comunica- 
tivo femminile?" (Strategie di interazione verbale: le don-
ne nel parlato radiofonico). 
.Sono degne di nota e possono costituire anc.he un mo- 
dello le riflessioni di Claudia Brigetti e Carmen Licari 
sull'uso di "Magari" nell'italiano. Altri interassanti ar- 
ticoli si dedicano all'esame stilistic.o di opere di scrit- 
tori moderni-: I1 linguaggio del racconto rosa: gli anni 20  
ed oggi di Daniela. Curti, Linguaggio e stile di Leonardo  
Sciascia., di Iole Fiorillo Magri, Guido Gozzano, le parole  
del cronista di Giovanna Finocchiaro Chimirri ecc., óppure 
a problemi particolari della didattica dell'italiano: Espe-  
rienze di insegnamento della lingua. italiana. in area serbo-  
croata con il metodo contrastivo di Vittorio Bevilacqua, o: 
I problemi didattici dell'italiano per i parlanti arabo, di 
Raimondo Pizzuto. Per limiti di spazio non voglio soffermarmi 
sugli altri interventi raccolti nel volume, benché ce ne 
siano alcuni veramente pregevoli. 
• 
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Come si é detto all'inizio, la.raccolta,risulta un 
po'eterogenea e disorganica, ma per i molti spunti che 
essa offre nel campo della glottodidattica, per i prob-
lemi che solleva, non deve essere in nessun modo ignora-
ta, indipendentemente dal fatto che si concordi o meno 
con le singole conclusioni, qualora esse ci siano. Purtrop-
po it volume non tente di rispondere con chiarezza, e nem-
meno lo potrebbe, a .11a domanda: quale italiano insegnare? 
Qual é it mode llo standard di comunicazione che risulta 
dai mass media? 
Queste domande riguarderebbero non solo it problems di 
quale italiano insegnare agli stranieri, ma anche di qua- 
le italiano insegnare agli italiani nelle scuole, se non 
si vuole incorrere nell'erroré.indica .to da G. Freddi, "di 
accreditare la lingua letteraria come lingua comune". 




Fibo da torcere. Olasz frazeológiai gyakorlatok. 
(Esercitazioni di fraseologia italiana) Budapest, 
1987. Tankönyvkiadó. 
Gié, la pubblicazione del volume Italianizmusok  
(Modi di dire italiani. Budapest, 1986. Terra.) di. Zs. 
Fábián e di D. Gheno faceva nascere in modo spontaneo 
nel lettore l'esigenza di poter avere fra le mani un 
libro che lo guidi nell'apprendimento di parte delle 
espressioni contenúte nel volume. E.questo desiderio 
ha preso corpo nel presente la.voro che, a sua volta., 
si ba.sa sulla selezione del materiale raccolto in Ita- 
lianizmusok. Se quest'ultima opera si presents sotto 
a1cuni aspetti come una novitá., Filo da. torcere é una 
novitá. in assóluto, essendo, a. quanto sappiamo, it pri-
mo libro di questo tipo nella produzione di testi per 
lo studio della lingua italiana scritti in Ungheria. 
La. tematica delle espressioni abbraccia, in 24 
capitoli, una va.sta gamma che va dal corpo umano at-
traverso i cibi e le bevande, 1'amicizia, l e promesse, 
ecc. fino,ai fenomeni atmosferici, per concludersi poi 
col ca.pitolo dedicato a.11e locuzioni avverbia.li. Il . 
• libro é infine completato da.11e. chiave di soluzione 
degli esercizi e da due indici delle espressioni rispet- 
tivamente italiane e ungheresi.  
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Per quanto concerne l'elenco delle espressioni, 
esse rispecchiano un'interpretazione in senso largp 
delle unité.fraseologiche, in quanto sono sintagmi fis- 
si o frasi tipiche, modi di dire, proverbi (questi ul- 
timi negli esercizi. Per 1'interpretaz.ione in senso 
stretto delle unité fraseologiche, caratterizzate dai 
cinque criteri seguenti: unité .formate da piú compo- 
nenti; unitá riproducibili; unité fisse; unitá lessi-
cali quanto a.11a loro funzione sinta .ttica.; unité, se- 
mantiche; v. I.S. Kozyrev: Sovremennyj rusekij 4sa2/k.  
Frazeologi1é.. heksikogra .fija. Minsk,. 1979. Vysejjsa.ja 
skola. p.10 sgg. ) Tale principio informa .tore ha la sua 
ragione di essere in parté nello studio tuttora lacu- 
nosissimo delle espressioni fraseologiche italiane in 
senso stretto e dei loro rapporti con i vari.tipi di 
locuzioni, di modi di dire e di provérbi, in parte nel- 
l'esplicito intento dell'Autrice di considerare indispensa- 
bile 1'insegnamento di ogni tipo di espressione idio- 
matica, il quale finora non é stato svolto, e di non 
limitarsi alle uniti fraseologiche propriamente dette, 
che non hanno avuto ancora is fortuna di essere studiate 
nel loro merito dalla lessicologia italiana.. 
Allo scopo didattico corrispondono i numerosi 	. 
eserci2i . che seguono i singoli elenchi di espressioni. 
Essi si dividono in due grandi gruppi, in quanto il pri-
mo serve.all'acquisizione, alla memorizzazione, il se- 
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condo aha riproduzione, a.11'uso attivo dei sintagmi 
fissi/modi di dire. Un grande merito di tali eserci- 
zi s cóstituito dal fatto che essi sono di molti ti- 
pi, multidireziona.li, affrontano un dato fenonieno da 
numerosi punti di partenza..'Cosi nell'ambito del- 
l'a.cquisizione si hanno esercizi di classificazione 
(raggruppamento de lle espressioni second() i concetti 
espressi, distinzione tra. significato concerto e 
traslato), di ricostruzione (inserimento di preposi- 
zioni, ecc.), esercizi basati sulla sinonimia/antoni- 
mia. (ricorso.a.11e varianti dei modi di dire/sintagmi 
fissi, sostituzione di essi con altre units lEssica.li 
non fraseológiche e viceversa, ecc. ) e sulla contrasti- 
vits. (trovare i corrispondenti ungheresi, traduzione 
dall'ungherese in italiano delle locuzioni, ecc.); 
in quello della, riproduzione•si citano, a. titolo di 
esempio, l'invito a. formare il maggior numero possibi- 
le di varianti, di comporre locuzioni con gli elementi 
forniti, di ricostruirle in base a.d 'esempi apposita-
mente sbagliati. . Da.11a. strutturá fin qui descritta si 
delineano con chiarezza i fini didattici massimi é l'ef-
ficacia. dei mezzi per raggiungerli. Essi, tutta.via., ci 
inducono a fare alcune osservazioni circa l'utilizza-
zione ulterióre del libro per coloro che se ne voglia- 
no servire in un corso di lingua normale e non specifi- 
co, volto ad insegnare solo espressioni fraseologiche. 
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Nella prefazione al volume 1'tlutrice dedica la 
propria opera .a tutti coloro.che abbiano raggiunto un 
livello relativamente alto nello studio dell'italihno, 
qualificandola, con lodevole moderatezza, un manua.le. 
Si. tra.tta quindi di una preziosa., ricca fonte a cui 
possono attingere tutti, professori o autodidatti, per 
1'arricchimento delle conoscenze idioma.tiche nei vari 
momenti del processo dell'insegnámento e dello studio. 
A parte i corsi specia.li ad alto livello per lo studio 
delle espressioni fraseologiche, riteniamo che per gli 
altri corsi abbia. una particolare importanza la sele- 
zione del materiale. A prima vista si prestano ad es-
sere appresi ai fini di un use a.ttivo i sintagmi fissi 
che contengano un elemento che ricorre in espressioni 
sinonimiche o che ha in qualche modo a. che fare sul 
piano semantico con il sintagma in questione (p.es. 
avere una. fame da lupo., avere un freddo cane, avere un  
p;ran cervello ecc.) e quelli che abbiano corrispondenti 
. ungheresi (p.es. nascere sotto una. buona stella, mangia:-• 
re come un maia.le, essere 1'ombra.di só stesso ecc.) 
Si assimila evidentemente con relativa facilitá.un certo 
• numero di espressioni basate sull'antonimia (p.es. es- 
sere su/biú di Biri, lustrare le scarpe e dire male  
dietro le spalle ecc.) Si raccómanda per contro Una 
grande cautela nel voler insegnare inizialmente sintagmi 
fissi letterari, arcaici e rani. Non é forse inutile 
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ridurre i l grande numero delle varianti di una.sole 
espressione (tipo mangiare la pappa/minestra /torta in  
capo/testa a q) per un'acquisizione piú sicura. 
Se non si volesse insegnare in modo sistematico 
un determinato numero di sintagmi fissi, é bene usarli 
in determinate situazioni che si presentano durante is 
lezione. Ed é appunto il loro uso lirnitato a varie 
situazioni ed in rapporto aha tematica delle letture 
nelle classi liceali (specializzate che abbi.cifio giá rag- 
giunto un livello rela.tivamente alto), che sembra ga- 
rantire t'a.cquisizione. Riguardo a.11e possibilitiii de1- 
1'insegnamento di sintagmi•fissi (unité fraseologiche) 
russi nelle classi liceali in Ungheria, é ricco di spunti 
l'intervento di. K. Szalay: T'ra.zeologija russkogo jazyka 
v srednej 6kole. Na osnove frazeologiceskogo materials  
ucebnikov •dija vengerskih gimnazij, tenuto al V simpo- 
sio delle .Universita di Jena e di Tbilisi, Jena, 4.6. 
1986, manoscritto, ora in corso di stamps in Didactics 
Russica, I, i3erlino Ovest). 
Le osservazioni•fatte non vogtiono essere una cri-
tics: sono piuttosto rif.lession :i generate dolls lettura 
del libro, lo sviluppo incompleto di alcuni spunti di 
cui it libro é ricchissimo. Quanto esposto, ed altre 
testimonianze della sua preparazione ci inducono a spe- 
rare che molti chiarimenti teorici de fare nella fra-
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